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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen G: Capitulos 68-71 
Manufacturas de piedras, yeso, cemento ... ; productos cera-
micas; vidrio y manufacturas de vidrio; perlas finas y piedras 
preciosas; joyas; monedas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros cla-
sificado segun las posiclones de Ia nomenclatura combina-
da y por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el indice de pai-
ses se han publicado en un glosario aparte que se remitira pre-
via solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind G: Kapite168-71 
Varer af sten, gips, cement, ... ; keramik; glas og glasvarer; 
perler; redelstene, smykker; m121nter 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opclelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mrengde og vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemaerkningeme til metoden samt landefortegnelsen er of-
fentliggjort saerskilt i et glossarium, som p<1 anmodning vii blive 
tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band G: Kapite168-71 
Waren aus Steinen, Gips, Zement ... ; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; MOnzen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Llinderverzeichnis 
sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPOlONTA KATA XQPEI: 
T6po«; G: K&cpaAaaa 68-71 
EI6TJ an6 netpa, VUIIJO, TOIIlEVTO, ... , KEPOiliKO, uaAoc; KOI 
uaAIKO" llOPVOPITOpla, noMtlllOI Al8o1, KOOili'Jilata, VOili-
allata 
1. E!.m6piO TTJI; K01V6TTJTOI; KOI Tc.>V Kpatci>V llEAci>v TTJ!;, KO-
TOVEilTJilEVO KOTO KOTTJVOPIEc; TT'JI; OUV6UOOilEVTJI; OVOilO-
TOAoylac; KOI xci>pec; avtaMay(Jc;, noa6tTJTEc; KOI a~lec; 
2. I:ullnATJPc.>llOTIKtc; llovMec; 
0tiJB8o6oJ.oytKtl; napOTI'}pl)OBil; K08ciJl; KO/ 0 KOTa.\OyOl; TCUV 
xcupciJv 61]1JOOIBUOVTOI XCUPIOTO a' tva yAcuaaapto, TO onolo 
anoortMerat IJE:Ta ano alTI'JOTJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume G: Chapters 68-71 
Articles of stone, plaster, cement, ... ; ceramics; glass and 
glassware; pearls, precious stones, jewellery; coins 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume G: chapitres 68-71 
Ouvrages en pierres, pl~tre, ciment ... ; produits ceramiques; 
verre et ouvrages en verre; perles fines et pierres gemmes; 
bijoux; monnaies 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume G: Capitoli 68-71 
Lavori di pietra, gesso, cemento, ... ; prodotti della ceramica; 
vetro e suoi lavori; perle fini e pietre preziose (gemme); gioielli, 
monete 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri classificato 
secondo le posizioni della nomenclatura combinata ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Units supplementari 
Le note metodologiche e /'Indica dei paesi sono pubblicati in un 
glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel G: Hoofdstuk 68-71 
Werken van steen, van gips, van cement, ... ; keramische pro-
dukten; glas en glaswerk; parels, edelstenen, bijouterieen; 
munten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar ge-
combineerde goederennomenclatuur-posten en partner-
land, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzondertijk glossarium bevat de methodologische opmer-
kingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume G: Capitulos 68-71 
Obras de pedra, gesso, cimento ... ; produtos cer~micos; vidro 
e suas obras; perolas naturals, gemas e similares; joalharia tal-
sa e de fantasia; moedas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combina-
da e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o indica dos paises en-
contram-se num glossano publicado em separata e que sera 
enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analltlcas de comercio exterior 
La publicacl6n se subdivide en: 
Vollimenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. 0 Cap. 39-43: materlas piAstlcas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, cerAmica, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisl6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrerende udenrlgshandelen 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A - L: Varerlfande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind 0 kap. 39-43: plasticstoller, lmder 
Bind E kap. 44-49: trill, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71 : varer af sten, gips, keramlk, glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanlk, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels 
Ole Verollentllchung vertellt slch auf folgende Blinde: 
Blinde A - L: Waren!Under 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Minerallsche Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band 0, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71 : Stelne, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prlizlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: Llinder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAUTLKOI nlvaKtli t~wrtpLKOU tl'noplou 
IV 
To lii]IJOOIEUIJO anottAtiTOL an6 TOU<; t~flc; T61JOU<;: 
TOIJOI A - L: npolovra I XfiJp&~ 
T61'0ii A, Kt 6Aa1a 1-24: ayponKo npo"i6vra 
T61'0ii B, Kt 6Aa1a 25-27: opuKro npo"i6vra 
T61'0ii C, Kt 6Aa1a 28-38: XIJI'LKO npo"i6vra 
T61'01i 0, Kt 6AaLQ 39-43: nAaanKt!i uAtli, &tpi'OTQ 
T61'01i E. Kt 6AOLQ 44-49: npo"i6vra ~uAou, xapnou, cj>tAAou 
T61'01i F, Kt 6AaLa 50-67: ucj>aVTLKt~ uAtG, unoo~I'QTQ 
T61'0ii G, Kt 6Aa1a 68-71: Al8o1, yuojloli, KtPOI'LKO, uaAOii 
T61'01i H. Kt 6AaLQ 72-73: xuroai61Jpoli, ai61Jpoli KQL x6Aupa,. 
T61'Qii I, Kt 6Aa1a 74-83: QAAa KOLVO !!tTaAAa 
T61'01i J, Kt QAQLQ 84-85: I'IJXOVtli, OUOKtUfli 
Toi'Oii K, Kt oAaLa 86-89: t~onAL01'01i l'tTOcj>OpWV 
T61'0ii L, Kt 6Aa1a 90-99: 6pyava aKpLpda!i, omLKO 6pyava 
Tope<; z: XfiJpe~ 1 npoi"Ovra 
Toi'Oii Z, Ktcj>OAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. 0 Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extilrleur 
La publication est repartie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: prodults mlnilraux 
Vol. C Chap. 28-38: prodults chimlques 
Vol. 0 Chap. 39-43: matiilres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, llilge 
Vol. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: plerres, plltres, cilramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres miltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matilrlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de prilclslon, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazlone il suddlvlsa per: 
Voluml A - L: prodottllpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodottl agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral! 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlci 
Vol. 0 Cap. 39-43: materia plastiche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tessill, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. 1 Cap. 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti dl preclslone, attica 
Volume Z: paesllprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de bultenlandse handel 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Oeel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Oeel B, Hooldstuk 25-27: mlnerale produkten 
Dee I C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel 0, Hooldstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Oeel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Oeel F, Hooldstuk 50-67: textlel, schoelsel 
Oeel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, glps, keramlek, glas 
Oeel H, Hooldstuk 72-73: gletijzer, ijzer en staal 
Oeel I, Hooldstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hooldstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hooldstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee I L, Hooldstuk 90-99: preclsie-instrumenten 
optlsche instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hooldstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do com6rclo externo 
A publica~! a ll composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D. Cap. 39-43: matllrias pl!sticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti~a 
Vol. F, Cap. 50-67: tbtels, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmlca, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: Ierro lundido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsAo 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. z. Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pafs asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1ln6p1o Kata npo'i6vta 
KOTOVelllllltVO KOTO XWPO OVTOAAOVI')<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pafs parceiro 
1919 Quontlt~ - Quontltb• 1000 kg 
Origin / Constgnaent 
Orlgtna / Provenance Reporting country - Pays d'clarant 
Coaba Moaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaanclatura caab. EUR-12 Bllg.-Lux. Donoork Doutschland Hollas Espagna Franca lroland Ito! to Hodorhnd Portugal 
6101. DD SETTS, CURBSTONES AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE !EXCEPT SLATE> 
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1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
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6BD2 .10 TILES, CUBES AND SIIIILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR -IHCLUDIHO SQUARE-, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS 
CAPABLE OF BEIHO ENCLOSED IH A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAH 7 CIIJ ARTIFICIALLY COLOURED GRANULES, CHIPPIHOS AHD 
POWDER 
6102.10-DD TILES, CUBES AHD SIIIIUR ARTICLES OF NATURAL STONE -IHCLUDIHO SLATE-, SQUARE, THE LARGEST SURFACE SURFACE AREA OF WHICH 
IS CAPABLE OF BEIHO ENCLOSED IH A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS < 7 CIIJ ARTIFICIALLY COLOURED GRANULES, CHIPPIHGS AHD 



































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































6102.22 CALCAREOUS 5TOHE IEXCL. IIARILE, TRAVESTINE STONE AHD GRANITE>, ARTICLES THEREOF, SIIIPLY CUT OR SAWH, WITH A FLAT OR EVEN 
SURFACE IEXCL. 6102.10) 




004 FR GERI!AHY 
DOS ITALY 



































6102.23 GRANITE, ARTICLES THEREOF SIIIPLY CUT OR SAWH, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE IEXCL. 6102.10) 
6102.23-DD GRANITE AHD ARTICLES THEREOF SIIIPLY CUT OR SAWH, 
DOl FRANCE 4636 1510 
m =iLge~~~~a. 4m 7; 202 
DD5 ITALY 20355 219 17 
m ~m~~~L sm 26 
011 SPAIN 1106 
m m~mLAHD 4m 1i 
031 AUSTRIA 1440 
lODD W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































6102.29 IIOHUIIEHTAL OR BUILDING STONE IEXCL. CALCAREOUS STONE AHD GRANITE>, ARTICLES THEREOF, SIIIPLY CUT OR SAWH, WITH A FLAT OR 
EVEH SURFACE IEXCL. 6102.10) 
6102.29-DO IIOHUIIENTAL OR BUILDING STONE AND ARTICLES THEREOF IEXCL. CALCAREOUS STONE, GRANITE OR SLATE>, SIIIPLY CUT OR SAWH, WITH A 
FLAT OR EVEN SURFACE IEXCL. 6102.10-10> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 fR GERI!AHY 
DD5 ITALY 
121 NORWAY 
lODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































































































































































1989 Valuo - Valours• lOaD ECU 
Ortgtn / Constgn•ent 
Orlglne I Provenance Reporting countr~ - Po~s d6chront ~:==~cr:;:~~~~!~b~~~E=u~R--~,z~~~.~~~g-.---Lu-a-.---D-a_n_••_r_k __ Do_u_t_s_ch-1-a-n-d----~He~l~l~a~•~~~~P~•~g~na~~~F~r~a~n~ce~~~~r~e-1-an-d-----~-t-.-,,-.---H.-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r-tu_g_a_l ______ u_.-K~. 
6101.00 PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAYAGE, EN PIERRES NATURELLES UUTRES QUE L'ARDOISEl 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
001 DANEIIARK 








1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
ID21 A E L E 
103D CLASSE 2 











































































































61D2.10 CARREAUX, CUBES, DES ET SIPIILAIRES, POUR HOSAIQUES, EN PIERRES NATURELLES, -Y COP!PRIS L'ARDOISE-, DONT LA PLUS GRANDE 
SURFACE PEUT EYRE IHSCRITE DANS UH CARRE DE COTE < 7D CHI GRAHULES, ECLATS ET POUDRES DE PIERRES HATURELLES -Y COP!PRIS 
L 'ARDOISE-, COL ORES ARTIFICIELLEIIEHT 
61D2.11-ID CARREAUX, CUBES, DES ET SIPIILAIRES, POUR HOSAIQUES, EN PIERRES HATURELLES, -Y COP!PRIS L'ARDOISE-, DOHT LA PLUS GRAHDE 
SURFACE PEUT EYRE IHSCRITE DAHS UN CARRE DE COTE < 7D CHI GRAHULES, ECLATS ET POUDRES DE PIERRES HATURELLES -Y COP!PRIS 




lDOO P! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 











































61D2. 21 PIARIRE, TRAVERTIH ET ALIATRE, OUVRAGES EH CES PIERRES, SIIIPLEIIEHT TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLAKE DU UHIE, (HON 
REPR. SOUS 61D2.10l 
6102.21-DO PIARIRE, TRAVERTIH ET ALIATRE, OUVRAGES EH CES PIERRES, SIP!PLEIIEHT TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLAKE OU UHIE, (HOH 











lDOD PI 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































61D2.22 PIERRES CALCAIRES, SAUF HARIRE, TRAVERTIN ET AUATRE, OUVRAGES EN CES PIERRES, SIIIPLEIIENT TAILLES OU SCIES ET A SURFACE 
PLAHE OU UNIE, (HON REPR. SOUS 61D2.10l 
61D2.22-0D PIERRES CALCAIRES (SAUF PIARIRE, TRAVERTIH ET ALIATREl, OUVRAGES EH CES PIERRES, SIIIPLEIIEHT TAILLES OU SCIES ET A SURFACE 
PLAHE QU UHIE, (HOH REPR. SOUS 61D2.10-DDl 
DDI FRAHCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
D04 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
lDDD H 0 H D E 
10 1D IHTRA-CE 















































6102.23-DD GRANIT, OUVRAGES EH CES PlERRES, SIIIPLEIIENT TAILLES OU SCIES ETA SURFACE PLANE OU UHIE, (HQH REPR. SOUS 61D2.10-IIl 
DDl FRANCE 
::::7 !'ICLC. -·LUY.:!~. 








1100 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
112D CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































68D2.29 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTIOH, SAUF ARDOISE, PIERRES CALCAIRES ET GRAHIT, OUVRAGES EH CES PIERRES, SIIIPLEP!EHT 
TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLANE OU UNIE, (HQN REPR. SOUS 6802.10) 
6802.29-DD PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTIOH (SAUF ARDOISE, PIERRES CALCAIRES ET GRANillo OUVRAGES EH CES PIERRES, SIPIPLEIIEHT 
TAILLES OU SCIES ET A· SURFACE PLANE OU UHIE, (HQH REPR. SOUS 6102.10-00l 
DDl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
DD5 ITALlE 
D28 NORVEGE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 02D CLASSE 1 











































































UDZ. 91 HARaRE, TRAVERTIN ET ALIATRE, OUVRAGES EH CES PIERRES, AUTRES QUE SIIIPLEIIEHT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE 
PLAHE OU UNIE 















































































































































































































1989 Quantity - QuanttUs• 1011 kg 
Or tg in / Cons tgna1nt 
Or~~!;~ ~o:~~~r~:~~=~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y--~'~·y~s~d~6c~l~o~r~on~t~--~--~~~~~~--~~~--~----~~ 






lDDD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































6102.92-10 CALCAREOUS STONE IEXCL. HARILE, TIAVERTIHE AHD ALABASTER>, WORKED, WHETHER DR HOT CARVED 
001 FRANCE 
OH FR GERIIAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































6102.93 GRANITE, ARTICLES THEREOF, IEXCL. SIIIPLY CUT OR SAIIII AND EXCL. WITH A FLAT OR EYEH SURFACE> 













390 SOUTH AFRICA 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 









































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































































































































































6112.99 I'!DNUI'!ENTAL DR BUILDING STONE IEXCL. CALCAREOUS STONE AND GRANITE>, ARTICLES THEREOF, IEXCL, SIIIPLY CUT OR SAIIII AND EXCL. 
WITH A FLAT DR EVEN SURFACE> 
























































1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 













































" 6105.10 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE DR OF AGGLOI'IERATED SLATE 
6805.00-10 ROOFING AND WALL SLATES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
014 FR GERI'!AHY 
ID6 UTD. KINGDDI'! 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 

























































59D SOUTH AFRICA 




























































































































































































































l9at Ya1uo - Yalours• !ODD ECU laport 
Origin / Conslgnaont 






1100 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
103D CLASSE 2 
































































































6102. t2 PlERRES CALCAIRES SAUF HARIRE, TlAYERTlN ET ALIATRE, TRAYAlLLEES, HEHE SCULPTEES, AUTRES QUE SIIU'LEHEHT fAILLES OU SCIES 
ET AUTRES QU' A SURFACE PLANE OU UHIE 
6102.92-00 PIERRES CALCAIRES ISAUF HARIRE, TRAYERTIN ET ALIATREJ, TRAYAILLEES, HEHE SCULPTEES, UUTRES QUE SIIU'LEHENT TULLES OU 
SClES ET AUTRES QU'A SURFACE PLAKE OU UNlEI 
011 FRANCE 
014 RF ALL EHAGHE 
005 nALIE 
119 GRECE 
1011 H 0 H D E 
1011 INTIA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































6102.93 GRAHn, OUYRAGES EH CES PlERRES, AUTRES QUE SIIU'LEHENT TULLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UHIE 




004 RF ALLEHAGHE 
ODS nALlE 
007 IRLAHDE 






390 AFR. DU SUD 
501 BRESIL 
664 IHDE 
1000 H 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 

















































































































6112.95-90 GRAHn, UUTRES QUE SIIU'LEHEHT TAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UHIEI, !NOH REPR. SOUS 6102.93-111 









005 nALlE 51007 20 22317 ai 2401 
007 IRLANDE 969 7 504 
m ~a~rum 1m ui 14 m 20i ,, zoi 
011 ESPAGHE 1877 14a 441 917 11 
056 SUISSE 997 927 21 7 
OSI AUTRICHE 102 619 1 59 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































6102.99 PIERRES DE TULLE OU DE CONSTRUCTION, SAUF ARDOIU, PIERRES CALCAIRES ET GRAHn, OUYRAOES EH CES PIERRES, AUTRES QUE 






































6102.99-11 PIERRES DE TULLE OU DE CONSTRUCTION !SAUF ARDOUE, PIERRES CALCAIRES ET GRAHn!, TRAYAILLEES, !NOH SCULPTEESJ, POIDS >• 














































6102.99-90 PIERRES DE TULLE OU DE CONSTRUCTION !SAUF ARDOUE, PIERRES CALCAIRES ET GRAHn!, IAUTRES QUE Sli'U'LEHEHT TULLES OU 









1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































6103.01 ARDOUE NATURELLE TRAYAlLLEE ET OUVRAOES EN ARDOUE HATURELLE OU AGGLOHEREE -ARDOISIHE-
6105.00-10 ARDOUE POUR TOITURES DU FACADES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 














































































































390 AFR. DU SUD 



























































































































































1989 Quantity - Quantltb• lOOD kg 
Origin ' Constgnaant 
Or~:!~~ ~o:~~~t~:~~=~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~co~u~n~t~ry~-~P~oy~s~d~6c~l~a~r~on~t~--------------------------------------i 




1020 CLASS 1 

















6104.10 IULLSTONES AND GRINDSTONES FOR lULLING, GRINDING OR PULPING 




6104.10-00 MILLSTONES AND GRINDSTONES FOR HILLING, GRINDING OR PULPING, !WITHOUT FRAPIEWORKI, OF NATURAL STONE, OF AGGLOPIERATED 
NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVES, OR OF CERAMICS 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























"' 117 152 
151 
57 






































6104.21-10 MILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTINO, !WITHOUT FRAMEWORK>, OF AGGLOPIERATED SYNTHETIC 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































" 61 7 
1 
6104.22 PIILLSTONES, GRINDSTONES, GRINDING WHEELS AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTINO, OF AGGLOPIERATED 
ABRASIVES OR CERAMICS IEXCL. SYNTHETIC OR NATURAL DIAI!ONDI OR OF CERAMICS 
6104.22-11 MILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING, I WITHOUT FRAPIEWORKI, OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































6104.22-19 MILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, PDLISHING, TRUEING DR CUTTING, !WITHOUT FRAI!EWORKI, DF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL 




OH FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































6104.22-31 PIILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING, IIIITHDUT FRAI!EWORU, OF CERAPIICS OR SILICATES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































6a04.22-5D I!ILLSTDNES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING., !WITHOUT FRAPIEWDRKI OF ARTIFICIAL AGGLOPIERATED 
AIRASIVES, WITH liNDER IEXCL. SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, CERAI!ICS OR SILICATES! 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 




































































































































































































































1939 Value - Velours• lOGO ECU Ioport 
Origin / Constgnunt 
Ortgtno /Provenance Roporttng country - Poys dfclaront 




lGZD CLASS£ 1 































6104.10 I'IEULES A I'IOUDRE OU A DEFIBRER, !SANS IATISl, EN PIERRES NATURELLES, EN AIRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOI'IERES OU EN 
CER~IQUE 
6104.10-DD I'IEULES A I'IOUDRE OU A DEFIIRER, <SANS UTISl, EN PIERRES NATURELLES, EN AIRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLGP!ERES OU EN 
CERAP!IQUE 
DOl FRANCE 




lDDD P! 0 N D E 
1D 1D INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































6104.21 P!EULES ET ARTICLES SIP!ILAIRES, A IRDYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER DU TRONCONNER, !SANS UTISl, EN DIAP!ANT 
NATUREL OU SYNTHETIQUE, AGGLOP!ERE 
6104.21-DD IIEULES ET ARTICLES SIIIILAIRES, A IROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, !SANS UTISl, EN DIAP!ANT 

















721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
lGZD CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































































6804.22 I'IEULES ET ARTICLES SIIIILAIRES, A IROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, <SANS UTISl, EN AIRASIFS 
AGGLOIIERES SAUF DIAMANT NATUREL OU SYNTHETIQUE, OU EN CERAP!IQUE 
6804.22-11 I'IEULES ET ARTICLES SIIIILAIRE5, A IROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRDNCONNER, <SANS UTISl, EN RESINES 









D 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
lDDD P! 0 N D E 
IDID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IGZO CLASS£ 1 











































































































































6804.22-19 I'IEULES ET ARTICLES SIIIILAIRES, A IROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS IATISl, EN RESINES 











IDDD P! 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































6804.22-30 P!EULES ET ARTICLES SIIIILAIRES, A IRDYER, AIGUISER, PDLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER CSANS IATISl, EN CERAP!IQUE 
OU EN SILICATES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEP!AGNE 
DDS ITALIE 






IDDD P! 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IGZD CLASSE 1 




























































































































6804.22-50 11EULES ET ARTICLES SIIIILAIRES, A IROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRDNCONNER, CSANS IATISl, EN AIRASIFS 
ARTIFICIELS AGGLOIIERES CSAUF RESINES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, CERAP!IQUE OU SILICATES! 
002 IELG.-LUXIO. 









lOGO 11 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















































































































































































































































































1919 Quanttty - QuanttUs• 1010 kg Iaport 
U.K. 
Origin / Constgnaent Or~:!~~ ~o=~~;:::~~=~--------------------------------------~~~ap~o~r~t~tn~g~c=ou~n~t~r~y--~P=a~ys~d~6=cl~a~r=a=n~t---------------------------------------4 
France Ireland Itolta Nodorland Portugal Noaencleture coab. 
6114.22-51 
1021 EFTA CDUNTI. 
1030 CLASS 2 









747 • 45 u 50 
6114.22-tl MILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING DR CUTTING,. UIITHDUT FRAMEWORK) Of ABRASIVES, WITH liNDER 




104 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 II D It L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CUSS I 


































































































































6104.23-DI MILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING DR CUTTING, CIIITHDUT FRAftEWDRll, OF NATURAL STONE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W D It L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 



















































































6104.30-00 HAND SHARPENING DR POLISHING STONES, OF NATURAL STONE, OF AGGLOMERATED NATURAL DR ARTIFICIAL ABRASIVES, OR OF CERAftiCS 
004 FR GEMANY 
400 USA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





























6105.10 ABRASIVE POWDER DR GRAIN ON A lASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC ONLY 
u 
2 






















6105.10-00 NATURAL DR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A lASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC ONLY 
NL • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOIU'LETE 





0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 






























































lOGO W D I L D 11639 673 516 6929 555 
1010 INTRA-EC 12256 599 390 2303 256 
lOU EXTRA-EC 2965 75 125 1212 96 
1020 CLASS 1 2396 51 125 954 19 
1021 EFTA CDUNTR. 1241 21 125 211 16 
1040 CLASS S 5SS 24 256 75 





































6105.20-00 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, 
HL• IREAKDDIIH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ON A lASE OF PAPER DR PAPERBOARD ONLY 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.1t-IO 
m ~~t=~!LUXIG. 2m Z9 z 
003 NETHERLANDS 1521 536 7 
004 FR GEMANY 4 946 16 7 211 
005 ITALY 1100 101 3 
OU UTD. KINGDON 2223 2 109 
Ill PORTUGAL 451 U 6 
m ~&~y 4n i 1~ 
030 SWEDEN 110 21 92 
032 FINLAND 935 U 71 
036 SWITZERLAND 1119 60 191 
400 USA 275 1 2 
720 CHINA 1020 13 
732 JAPAN 295 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































6105.30-11 NATURAL DR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER DR GRAIN, ON A lASE OF IIDYEN TEXTILE FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 
Oil FRANCE 
ODS NETHERLAftDS 
004 FR GERI'IANY 




1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































































































































































1919 V.l uo - Volours I 1 aa D ECU !aport 
Origin/ Conslgn•ent 
Origin• / Prov1nanc1 Reporting country -Pays d6clarant 
~:=~~.r:;~~~~~:~~~~~E=u=R~-712~-: •• ~.~~----~Lu-.-.--~D~.-n-aa-r~k-:Do-u~t-s-ch~l~a-n~d----~Ha~l~l-a-s~~~~P~•~D~n~a--~F~r~a~n~ca~~~~r~a~l-a-nd~--~~~t-a~l-la---H-ad_o_r_la-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.K~. 
6104.22-51 
1021 A E L E 













6114.22-U I'IEULES ET ARTICLES Sli'IIUIRES, A IRDYER, UGUISER, POUR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, ISANS IATIU, EH AIRASIFS 














lDDI 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lDil EXTRA-CE 
IDZO CLASSE I 















































































"' 571 524 

















































































6104.23 I'IEULES ET ARTICLES Sli'IILURES, A IRDYER, AIGUISER, POUR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRDNCONNER, !SANS IATISI, EN PIERRES 
NATURELLES 
6104.23-11 I'IEULES ET ARTICLES SII'IILURES, A IRDYER, UGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCDNNER, UAHS IATISI, EN PIERRES 
NATURELLES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
015 ITALIE 
041 YOUGOSLAVIE 
IOID 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IDU EXTRA-CE 





























































6104.31 PIERRES A UGUISER OU A POLIR A LA PlAIN, EN PIERRES NATURELLES, EN AIRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOI'IERES OU EN 
CERAI'IIQUE 
6114.30-11 PIERRES A AIGUISER OU A POLIR A LA PlAIN, EN PIERRES NATURELLES, EN AIRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOI'IERES OU EN 
CERAI'IIQUE 
114 IF ALLEI'IAGNE 
411 ETATS-UNIS 
IDOl 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
IDZI A E L E 










































































AIRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR TISSUS EN I'IATIERES TEXTILES SEULEI'IENT 
AIRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR TISSUS EN I'IATIERES TEXTILES SEULEI'IENT 
VENTILATION PAR PAYS IHCGI'IPLETE 
TRAFIC DE PERFECTIONNEI'IENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC HGRI'IAL, POUR TRAFIC NDRI'IAL ET DE PERFECTIONHEI'IEHT ACTIF 





































































































































lOOD 1'1 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 O~D ClA!SE 1 
1021 A E L E 









































976 47 II 75 
6105.21 AIRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EH POUDRE OU EH GRAINS, APPLIQUES SUR PAPIER DU CARTON SEULEI'IEHT 
6105.20-01 AIRASIFS NATURELS OU AITIFICIELS EN POUDRE OU EH GRAINS, APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON SEULEI'IEHT 
HL 1 VENTILATION PAR PAYS IHCGI'IPLETE 
















1001 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 021 CLASSE 1 
IDZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































61D5.3D-II AIRUIFS HATURELS OU ARTIFICIELS EH PGUDRE OU EH GRAINS, APPLIQUES SUR TISSUS EN I'IATIERES TEXTILES COI'IIIHES AVEC DU 
PAPIER OU DU CARTON 
101 FRANCE 
103 PAYS-lAS 
104 RF ALLEI'IAGHE 




1101 " D H D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 














































































































































































































































































1919 Quantity - Quantitb• 1100 kg 
U.K. 
Ortgtn / Constgnaent 
Or~:!~~ ~.=~~~r~:~~=~--------------------------------------_:R~op~o~r~t~tn~~~·~··~n~t~r~y-·~P~o~ys~d~f~cl~o~r;•~nt~--------------------------------------1 
Ireland Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Espagna France 
68D5.30-90 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF IIATERlALS IEXCL. 6805.11-DD TO 6805.3D-ltl 




D04 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































































6806.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AHD SIIIILAR IIINERAL WOOLS ·INCLUDING INTERIIIXTURES THEREOF-, IN BULK, SHEETS OR ROLLS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































6806.20 EXFOLIATED VERIIICULITE, EXPANDED CLAYS, FOAI!ED SLAG AHD SIIIILAR EXPANDED IIIHERAL IIATERIALS "INCLUDING INTERIIIXTURE5 
THEREOF" 
6806.20-10 EXPANDED CLAYS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 








































































6806.20·90 EXFOLIATED VERI!ICULITE, EXPANDED CLAYS, FOAI!ED SLAG AHD SIIIILAR EXPANDED IIIHERAL IIATERIALS -INCLUDING INTERIIIXTURES 
THEREOF- IEXCL. 6806.20·101 
002 BELO.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI! 
0 07 IRELAND 
030 SWEDEN 
0.16 SWll ZERLAHD 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 













































































6806.90 IIIXTURES AND ARTICLES I EXCL. 6806.10 AND 6a06. 201 OF HEAT-INSULATING, SDUHD-INSULATIHG GR SOUHD·AISDRIJHG IIINERAL 



















































6106.90·00 IIIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULATING, SOUHD-IHSULATIHG OR SOUHD-AISORIJHG "INERAL IIATERIALS IEXCL. THOSE OF HEADING 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




















































































































































6107.10·11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SIIIIUR IIATERJAL, ·FOR EXAIIPLE, PETRDLEUII BITUI!EH OR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE COHSJSTIHG OF PAPER OR PAPERBOARD, IN ROLLS 
001 FRANCE 
002 BELO.·LUXBG. 



































































































































































































1989 Valuo - Velours• 1000 ECU laport 
Ortgtn / Constgna1nt 
Dr~:!~~ ~.=~~~r~:~~=r---------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y--~P~oy~s~d~lc~l~a~r~an~t:_ ____________________________________ ~ 
Noaonchturo coab. EUR-lZ Bo1g. -Lux. Dan .. rk Doutschlond Ho11os Espagna Frence Irolond Ita11a Nodorlond Portugol 
6805.30-90 AIRASIFS NATURELS DU ARTIFICIELS EN PDUDRE DU EN GRAINS, INDN REPR. SDUS 6805.10-00 A 6805.30-101 
















!ODD 11 D H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE l 
1021 A E L E 




















































































































































































6806.10 LAIHES DE UITIER, DE SCORIES, DE ROCHE ET LAIHES 11IHERALES SII1ILAIRES, 11EIIE 11ELAHGEES ENTRE ELLES, EN MASSES, FEUILLES 
OU ROULEAUX 





004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UNI 













1020 CLASSE l 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































6806.20 VERMICULITE EXPAHSEE, ARGILES EXPAHSEES, 110USSE DE StORIES ET PRODUITS MINERAUX SIMIUIRES EXPANSES, MEllE MELANGES EHTRE 
EUX 
6806.20-10 ARGILES EXPAHSEES 
002 IELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
0 08 DAHE11ARK 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 

















































































1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































6806.90 MELANGES ET OUVRAGES IHDH REPR. SDUS 6806.10 A 6806.201. EH I!ATIERES I!IHERALES A USAGES D'ISDLAHTS THEMIQUES OU SDHORES 
DU POUR L'ABSDRPTIDN DU SOH, A L'EXCL. DE CEUX DES H 6811, 6812 DU DU CHAPITRE 69 
6806.90-00 MELANGES ET OUVRAGES IHDH REPR. SDUS 6806.10-00 A 6806.20-901, EH MATIERES MIHERALES A USAGES D'ISDLAHTS THEMIQUES DU 













!ODD M 0 H D E 
1DlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































































6807.10-11 ARTICLES DE REVETEIIEHT EH ASPHALTE DU EH PRODUITS SII!ILAIRES -PDIX DE PETROLE, IRUS, PAR EXEIIPLE-, EN ROULEAUX, DDHT LE 
SUPPORT EST COHSTITUE DE PAPIER DU CARTON 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 












































































































































































































ltat Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Canslgnatnt 
OrA:!;~ 'o=~~:r;;:~=~--------------------------------------~~~·p~o~r~t~ln~g~c=o~un~t~r~y--~'~·~ys~d='=cl~a~r~a~n=t---------------------------------------4 
Hoi las Espagna France Ireland Italla Nodorland Portugal Hoaenclature co•b. 
6107 .lO-ll 
1111 EXTRA-EC 
lOU CUSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1141 cuss 3 

























6117 .11-lt ROOFING AND FACING PRODUCTS Of ASPHALT OR SIMILAR MATERIAL -FOR EXAMPLE, PETROLEUM IITUMEH OR COAL TAl PITCH- WITH A 




004 FR GERMANY 
015 ITALY 





1111 W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 



























































































































6107.11-91 ARTICLES Of ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL -FOR ElWIPLE, PETROLEUM IITUIIEN OR COAL TAR PITCH- CEXCL. 6107.11-11 AND 




114 FR GERMANY 
IDS ITALY 




lOll W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 cuss 1 





























































































6817.91 ARTICLES Of ASPHALT OR Of SIMILAR MATERIAL, FOR ElWIPLE. PETRDLEUII IITUIIEN OR COAL TAl PITCH CEXCL. IN ROLLS) 




D 04 FR GERMANY 
015 ITALY 





liDO W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 





































































































6aD8.01 PANELS, BOARDS, TILES, ILOCU AND SIMILAR ARTICLES OF VEGETABLE FIBRE, OF STRAW DR OF SHAVINGS, CHIPS, PARTICLES, 
SAWDUST OR OTHER WASTE OF WOOD, AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLASTER DR OTHER MINERAL IINDERS 
6811.11-11 PANELS, IDARDS, TILES, ILOCU AND SIMILAR ARTICLES OF VEGETABLE FIBRE, OF STRAW OR OF SHAVINGS, 





014 FR GERMANY 
105 ITALY 




1011 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTI. 
1140 CLASS 5 
a567 1421 626 1110 252 
~~m mi 9U m: 

































































































































6819.11-11 IDARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND SIMILAR ARTICLES, CHOT ORNAMENTED!, OF PLASTER OR COMPOSITIONS lASED ON PLASTER, FACED 
DR REINFORCED WITH PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
HL • IREAKDDWH IT COUNTRIES INCOMPLETE 












977 SECRET COUNT 
1101 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CUSS I 

















































































6819.19-11 IDARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND SIMILAR ARTICLES, CHOT ORHAHENTEDl, OF PLASTER OR COMPOSITIONS lASED OH PLASTER, 
CEXCL. 6819.11-0il 




014 FR GERMANY 









































































































































































































1919 Yoluo - Yohurs 1 1001 ECU laport 
Origin I Conslgn .. nt 
Or lg I no I Provononco Roport lng country - Poys dlchront ~:==~c~::~~~~~:~t~r---=EU~R~-~1~2--~I-ol~g-.--~Lu-x-.--~D~a-n-o-or~k~D-ou~t-s-c~hl~o-n-d----~Ho~l~l~o~s~~Ex~p~o~g~n~o--~f~r~o~n~c~o~~lr~o-l-o-nd-----I-t-o-l-lo---H-od-o-r-l-an-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.l~. 
61a7 .11-11 
Jall EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























6107.11-19 ARTICLES DE REVETEI'IENT EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIHILAIRES -PQIX DE PETIOLE, IRAIS, PAR EXEI'IPLE-, EN ROULEAUX, DONT LE 











1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
21491 3575 ., 11145 512 
mu mi 9~~ m; z 
17291 3721 1360 2Z 
37DS2 2511 U7i 312 
7172 494 237 1766 13 
2m 11 n7 z; 76 
3927 z 3412 1i 
2136 2136 
127196 IUU 3202 21213 
119253 14597 2659 22261 
1645 317 544 5953 
5749 16 544 3571 
5117 16 544 3457 















































61a7 .10-90 DUVRAGES EH ASPHALTE OU EN PRODUITS SIHILAIRES -PO IX DE PETROLE, IRAIS, PAR EXEI'IPLE-, EN ROULEAUX, !NOH REPR. SOUS 










!DOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
































































































6107.90 OUVRAGES EN ASPHALTE DU EN PRODUIT5 51!11LAIRES -POIX DE PETRDLE, IRAIS, PAR EXEI'IPLE-, AUTRES QU'EH ROULEAUX 












liDO H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































61U.aa· PAHNEAUX, PUNCHES, CARREAUX, ILOCS ET ARTICLES SIHILAIRES, EN FIBRES VEGETALES, EN PAILLE OU EN COPEAUX, PLAQUETTES, 
PARTICULES, SCIURES OU AUTRES DECHETS DE lOIS, AGGLOHERES AVEC DU CIMEHT, DU PLATRE OU D'AUTRES LIAHT5 MINERAUX 
6101.00-00 PAHHEAUX, PLANCHES, CARREAUX, BLOCS ET ARTICLES SIHILAIRES, EN FIBRES YEGETALES, EN PAILLE OU EN CDPEAUX, PLAQUETTES, 










1000 PI 0 H D E 
lOU lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































6109.11 PUNCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIHILAIRES, NOH ORHEI'IEHTES,EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A lASE DE PLATRE, 
REVETUS OU REHFORCES DE PAPIER OU DE CARTON UHIQUEI'IENT 
6119.11-01 PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIHILAIRES, NON ORHEI'IENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A USE DE PLATRE, 
REVETUS OU REHFORCES DE PAPIER OU DE CARTON UHIQUENENT 
HLI VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 












977 PAYS SECRETS 
liDO H 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 






































































































6109.19 PUNCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIHILAIRES, NOH ORHEI'IENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A lASE DE PLATRE, !NOH 
REPR. SOUS 6109.111 
6109.19-DO PUNCHES, PLAQUES, PANHEAUX, CARREAUX ET SIHILAIRES, NOH ORHEI'IEHTES, EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A lASE DE PLATRE, !NOH 
REPR. SDUS 6109. 11-00l 




































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Ortgtn ' Canstgna1nt Or~:!~~ ~a=~~:i~;~~=~--------------------------------------_;R~ep~o~r~t~ln~g~c=•=un~t~r~y--~P~a~ys~d=6~cl~a~r~a=n~t---------------------------------------1 
Espagna EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Ireland Itolla Nederland Portugal Ha••ncleturl coab. 
6109.19-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































611D.U-ID BUILDING ILOCitS AND BRICKS, OF LIGHT CONCRETE -WITH A IASI5 OF CRUSHED PUIIICE, GRANULATED SLAG, ETC.-
m m=~~LUXBG. mn 97D zi Z6m U9 zmi s\ 
003 NETHERLANDS UZ952 624\ 55 &2436 722 
OD4 FR GERIIANY 20&779 129661 23&1 ZlS• ai 49225 
006 UTD. UNGDOII 10106 49 1 si 27 
ODS DEHIIARK 7441 5279 19&9 
!ODD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 

















6110.1l-tD BUILDING BLOCKS AND BRICKS, OF CEIIENT OR ARTIFICIAL STONE OR CONCRETE CEXCL. 611D.U-1Dl 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
DD7 IRELAND 
ODS DENIIARK 
977 SECRET COUNT 
lDDO W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 









































































































































6110.19 TILES, FLAGSTONES, BRICKS AND SIIIILAR ARTICLES, OF CEIIENT, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR HOT REINFORCED 
CEXCL. BUILDING BLOCKS AND BRICKS> 




OD4 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDII 
0 l 0 PORTUGAL 












CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 























0 04 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
Oll SPAIN 
03& AUSTRIA 
1000 W D R L D 
l 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































6110. I 9-90 FLAGSTONES AND SIIIILAR ARTICLES OF CEIIEHT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE, <EXCL. 6110 .ll-10 TO 6110 .19-30l 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





977 SECRET COUNT 
liDO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































004 FR GERPIANY 
006 UTD. UNGDDII 
03D SWEDEN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































































1919 Ytlut - Ytlturs• 1000 ECU lop art 
Origin ~ Constgnaent 
~~:~b~ ~o!:~~r:;~~=r-~~~~~~--~----------~--~~----~Ro~p~a~r~t~tn~g~ca~u~n~t~r~~-~P~·~~·~d~6c~l~a~r~an~t~------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Nederland Portugal 
6809.19-DD 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















OUYRAGES, EN PLATRE OU EN COIIPOSITIONS A BASE DE PLATRE, INON REPR. SOUS 6819.11 ET 6809.191 
6109.90-DD OUYRAGES EN PLATRE OU EN COIIPOSITIOHS A BASE DE PLATRE, INOH REPR. SOUS 6819.11-DD ET 6819.19-DDI 
DOl FRANCE 2356 532 17 247 454 
m m~:;k~XIG- m~ 15S 1; m 7 
DD4 RF ALLEIIAGHE 3036 641 107 15 7 
005 ITALIE 3579 332 48 73, 6 45 
DD6 ROYAUIIE-UNI 3041 t5 5 1517 7 159 
m ~~~~~~K m 35 13: 
4DD ETATS-UNIS 1366 162 3i 101 
736 T'AI-WAN 1739 35 19 1117 
1000 II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































on RF ALLEIIAGHE 
DD6 ROYAUIIE-UHI 
001 DAHEIIARK 
































6110.11-90 BLOCS ET BR1QUES POUR LA CONSTRUCTION, EM CIIIEHT OU BETON LOURD 








D D1 DAHEIIARK 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































6110.19 TUlLES, CARREAUX, DALLES ET ARTICLES S111ILAIRES, EN C111ENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE, AUTRES QUE BLOCS ET 
BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION 




004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
OlD PORTUGAL 









































I OlD INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































6110.19-90 DALLES ET ARTICLES SIIIILAIRES EM CIIIENT, EN IETOH OU EN PIERRES ARTIFICIELLES IKON REPR. SOUS 611D.11-1D A 6110.19-301 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 07 IRLANDE 
0 D1 DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 


















































6110.20 TUYAUX, EN CIIIENT, EN BETON OU EM PIERRE ARTIFICIELLE 




004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUI'!E-UNI 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































6110.91 ELEIIENTS PREFABRIQUES POUR LE IATIIIENT OU LE GENIE CIYIL, EN IETOH 













































































































































































1919 Quantity - QuantiUsl 1000 kg Iaport 
Ortgtn / Consfgn•ant 
Or~:!~~ ~0=~~~::;~~=~---------------------------------------R~o~p~o~r~tl~n~g~co~u~n~t~ry~-~Po~y~s~dl~c~l~a~ra~n~t~--~--~~~~~~~~~~--~----~~ 
Noaencleture co•b· EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Dautsc:hland Helles Esp1gn1 Frence Ireland lt1ll1 Kederl1nd Portugal U.l. 
6810.91-01 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































6110.99 ARTICLES <EXCL. 6110.11 TO 6811.911, OF CEIIEHT, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR HOT REINFORCED 
6110.99-00 ARTICLES OF CEIIEHT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE, <EXCL. 6111.11-11 TO 6110.tl-DDl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 0 S NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 















































































6111.10-00 CORRUGATED SHEETS OF ASIESTOS-CEIIEHT, OF CELLULOSE FIIRE-CEIIEHT OR THE LIKE 








051 GERIIAN DEII.l 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 










































































































































6811.20 SHEETS, <EXCL. CORRUGATED SHEETS!, PANELS, TILES AND SIIIILAR ARTICLES, OF ASIESTOS-CEIIEHT, OF CELLULOSE FIIRE-CEIIEHT OR 
THE LIKE 
6811.20-11 SHEETS OF ASIESTOS-CEIIEHT, OF CELLULOSE FIIRE-CEIIEHT OR THE LIKE, <EXCL. CORRUGATED!, •< 40 X 60 Cll, FOR ROOFING OR 
WALLS 




0 04 FR GERI!AHY 
007 IRELAND 
DGI DEHIIARl 





































61ll. 20-19 SHEETS OF ASIESTDS-CEIIEHT, OF CELLULOSE FIIRE-CEIIEHT DR THE LIKE, (EXCL. CORRUGATED!, (EXCL. 6111. 21-lll 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
038 AUSTUA 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 





























































































61ll.Z0-90 PANELS, TILES AHD SIIIILAR ARTICLES <EXCL. SHEETS! OF ASIESTDS-CEIIEHT, OF CELLULOSE FIIRE-CEIIEHT OR THE LIKE 
NL I IREAlDDWH IY COUHTUES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI!ANY 
015 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
052 FINLAND 
1000 W D I L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































61ll. 30-00 TUJES, PIPES AND TUIE DR PIPE FITTINGS OF ASIESTOS-CEIIEHT, OF CELLULOSE FIIRE-CEIIEHT DR THE LIKE 
HL• IREAKDOWH IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
002 IELG.-LUXIQ. 





1001 W D l L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















































































































































































1919 Voluo - Volours• 1DDI ECU !aport 
Origin ' Consfgn .. nt 
Or~:!~~ ~a:~~~:==~~=~--~~--------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~r~co~u~n~t~r~~-~Pa~y~s~d~6c~l~o~r~an~t~------------------------------------~ 
Hooonclotura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Oonaork Doutschlond Hallas Espegne Ireland !tal fa Hodorlond Portugol 
6110.91-01 
003 PAYS-BAS 











1011 1'1 0 N D E 
1011 JHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































6110." OUVRAGES (NOH REPR. SDUS 6111.11 A 6111.91),. EH CJI'IEHT, EH IETOH OU EN PIERRE ARTIFJCIELLE 
462 
462 
6111.99-00 OUVRAGES <HOH REPR. SDUS 6110.11-11 A 6111.91-lll EM CII'IEMT, EM IETOM OU EM PIERRES ARTIFJCIELLES 






























1000 1'1 0 N D E 
1111 JHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































6111.11 PLAQUES OHDULEES, EM AI'IIAMTE-CII'IEHT, CELLULOSE-CII'IEHT OU SII'IJLAIRES 
6111.11-00 PLAQUES OHDULEES, EH AI'IUMTE-CII'IEHT, CELLULOSE-CII'IEHT OU SII'IILAIRES 










977 PAYS SECRETS 
1111 1'1 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































































6111.20 PLAQUES, SAUF PLAQUES OHDULEES, PAHHEAUX, CARREAUX, TUlLES ET ARTICLES SII'IJLAIRES, EH AI'IIAHTE-CIIIEHT, CELLULOSE-CII'IEHT 
OU SII'IILAJRES 
6111.20-11 ARDOJSES POUR REVETEI'IEHT DES TOJTURES OU FACADES, DII'IEMSIOHS =< 40 Cl'l X 60 Cl'l, EM AI'IIAHTE-CJI'IEHT, CELLULOSE-CII'IEHT OU 
SII'IILAIRES 




004 RF ALLEI'IAGHE 
DD7 IRLAHDE 
001 DAHEI'IARI 


































61U.20-19 PLAQUES <NOH REPR. SOUS 61U.11-00 ET 6111.20-Ul, EH AI'IIAHTE-CII'IEMT, CELLULOSE-CII'IEHT OU SII'IJLAIRES 




014 RF ALLEI'IAGHE 
DDS JTALIE 
D 06 RDYAUI'IE-UHJ 
051 AUTRICHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
IDZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































61U.20-U PAHHEAUX, CARREAUX, TUlLES ET ARTICLES SII'IILAIRES <HDH REPI. SOUS 6111.11-01 A 61U.Z0-19l, EH AI'IUHTE-CII'IENT, 
CELLULOSE-CllfEHT DU SII'IILAIRES 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCDIIPLETE 
DOl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIO. 





liDO 1'1 0 H 0 E 
lOll IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
























































6111.30 TUYAUX, GAINES ET ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE, EH AI'IIAHTE-CII'IEHT, CELLULOSE-CIIIEMT OU SII'IILAIRES 
6111. 50-0D TUYAUX, GAINES ET ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE, EH AI'IIAHTE-CII'IEMT, CELLULDSE-CII'IEMT OU SII'IILAIRES 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
DD2 IELO.-LUXBO. 





IDDD 1'1 0 H D E 
1 Dl D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























































































































































































1919 Quantity - Quantttb• liDO kg 
Drtgtn / Canstgnaent 
Drtgtna ' Provenance Reporting countr" - Pa11s d6clarant Coab. Noaanclatura~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bllg.-Lu•. Danaark Doutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! ta Nodorland Portugal 
ARTICLES <EXCL. 6111.10 TO 6111.30 ), OF ASIESTOS-CEIIEHT, OF CELLULOSE FIIRE-CEIIEHT OR THE LIKE 
. 
6111.91 




I U FR GERIIANY 
ID5 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































































6112.10 FABRICATED ASBESTOS FIIRESJ MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR WITH A BASIS OF ASBESTOS AND MAGNESIUM CARIDHATE 
6112.10-ao FABRICATED ASBESTOS FIIRESJ MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR WITH A BASIS OF ASBESTOS AHD MAGNESIUM CARIOHATE 
OU FR GERIIANY 
IDS ITALY 



































6112.20-DO YARH AHD THREAD OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A lUIS OF ASBESTOS AHD MAGNESIUII CARIDHATE 
Ill FRAHCE 
004 FR GERMAHY 
006 UTD. UHGDOII 
048 YUGOSLAVIA 
504 PERU 
721 SOUTH KOREA 
lOU W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 



















































6112.30-10 CORDS AHD STRINO OF ASBESTOS DR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS DR A BASIS OF ASBESTOS AHD MAGNESIUM CARBONATE 
0 U FR GERIIANY 51 4 S 39 


























6112.40-ID WOVEH OR KHITTED FABRIC OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AHD MAGNESIUM 
CARIOHATE 
ID2 IELO.-LUXIO. 
ID6 UTD. UHGDDM 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

































































6112.50-ID CLOTHING, CLOTHING ACCESSORIES, FOOTWEAR AND HEADGEAR OF ASBESTOS DR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS DR A BASIS OF 
ASBESTOS AHD MAGNESIUM CARIDHATE 














004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 

























6512.70 COMPRESSED ASBESTOS FIBRE JDIHTIHO, IH SHEETS DR ROLLS 
6112. 70-DO CDI'IPRESSED ASBESTOS FIBRE JDIHTIHO 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

















































































































6112.91 ARTICLES OF ASBESTOS DR MIXTURES lASED DH ASBESTOS DR ASBESTOS AND MAGNESIUM CARIDHATE, <EXCL. 6111.10 TO 6111.91, 















6112. 90·10 ARTICLES OF ASBESTOS DR DF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS DR A lAS IS OF ASBESTOS AND MAGNESIUM CARIOHATE FOR USE IN 
CIVIL AIRCRAFT <EXCL. 611Z.ZO·IO TO 6112.70-00, 6113.10-11 AND 6115.90-101 








6112.90·90 ARTICLES OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AHD MAGHESIUII CARIOHATE <EXCL. 
6111.10·00 TO 6111.90-10, 611Z.ZD-OD TO 6112.90-11, 6113.10-90 AND 6813.90-90) 
001 FRANCE 
DOS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 





















































































































































1989 Yaluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
Ortgtn ' Constvn••nt 
Or~:!b~ 'o=~~~:::~~=r---~------~--------------------------~R~ap~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~~--~P~a~~·~d~6~cl~a~r~•=n~t--------------------------------------~ 
Moa•nclatura co•b. EUR-12 Belg. -Lua. Dana ark Deutschland Ira land ltol to Nodarhnd Portugal 
6811.91 DUYRAGES (NON REPR. SDUS 6111.10 A 6111.30), EN AIIUNTE-CIMENT, CELLULDSE-ClMENT DU SlMlLAlRES 




004 RF ALLENAGNE 
005 ITAL1E 
006 RDYAUI'IE-UNl 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































6812.10 AMIAHTE TRAYAILLE, EH FURES1 MELANGES A lASE D'AIIIANTE DU A USE D'AMUNTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
6812.10-00 AI'IIANTE TRAYAILLE, EH FIIRESJ MELANGES A USE D'A111AHTE DU A lASE D'AMUNTE ET DE CARBONATE DE NAGNESlUI'I 
m nAmENAGHE tm 1t 1; IS 50 ~~ 
1000 1'1 D N D E 
1010 1NTRA-CE 




















6812.20 FILS, EH AI'IUNTE DU EN MELANGES A lASE D'AI'IUNTE OU A USE D'AIIlANTE ET DE CARBONATE DE I'IAGNESlUI'I 
6812.20-00 FILS, EN AIIUHTE GU EH I'IELANGES A lASE D'AI'IUHTE OU A USE D'AI'IIAHTE ET DE CARBONATE DE I'IAGHESlUPI 
001 FRANCE 




728 COREE DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































6812.30 CORDES ET CORDONS, EN APIUNTE DU EH I'IELANGES A USE D' AI'IUNTE OU A USE D' AIIUHTE ET DE CARBONATE DE NAGHESlUI'I 
6112.30-00 CORDES ET CORDONS, EN APIUNTE DU EH PIELANGES A lASE D'AIIUNTE OU A lASE D'AI'IUNTE ET DE CARBONATE DE NAGNESlUPI 
004 RF ALLENAGNE 6D4 27 43 21 425 




























6812.41 TISSUS ET ETOFFES DE BDNNETERIE, EN AI'IIAHTE OU EH I'IELANGES A lASE D' AI'IUHTE DU A BASE D' AI'IUNTE ET DE CARBONATE DE 
I'IAGNESIUI'I 




1000 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































6112.50 YETENEHTS, ACCESSDIRES DU YETENEHT, CHAUSSURES ET COIFFURES, EH A/IUNTE OU EH I'IELAHGES A lASE D'APIUHTE DU A lASE 
D'AI'IIAHTE ET DE CARBONATE DE I'IAGNESlUM 
6812.50-00 YETENEHTS, ACCESSDIRES DU YETENEHT, CHAUSSURES ET COIFFURES, EH APIIAHTE DU EH MELANGES A lASE D'AI'IUHTE DU A lASE 
D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 





















































6812.60 PAPlERS, CARTONS ET FEUTRES, EH APIIAHTE DU EH MELANGES A lASE D'AI'IUHTE DU A lASE D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE NAGHESIUPI 
6812.60-00 PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES, EH AI'IIAHTE DU EH NELAHGES A USE D'AIIIAKTE DU A lASE D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
:IC4 ~f f:llEl1ACK~ 
005 ITAL1E 
732 JAPDH 
lODO N 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























6812.70 FEUILLES EN AMIANTE ET ELASTDMERES CDMPRINES, POUR JOINTS 
6812.70-00 FEU ILLES EH AI'IIAHTE ET ELASTDI'IERES CDMPRII'IES, POUR JOINTS 
001 FRANCE 








1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































































6112.90 DUYRAGES, EN AI'IIANTE OU EH IIELAHGES A lASE D'AIIIAHTE DU A lASE D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE NAGHESIUN, CHON REPR. SDUS 
6111.10 A 6111.90, 6112.20 A 6812.70, 6113.10 ET 6813.90) 
6112.90-10 OUYRAGES, EH AIIIANTE OU EN NELAHGES A lASE D'AI'IIAHTE OU A BASE D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE NAGHESIUII, POUR AEROHEFS 
ClYILS CHON REPR. SOUS 6112.20-00 A 6112.70-00, 6113.10-11 ET 6113.90-lDl 















6!12. 90-90 AUTRES OUYRAGES, 
sous 6811.10-00 
EH AI'IIAHTE OU EH I'IELAHGES A lASE D' AIIIAHTE OU A lASE D' ANIAHTE ET 
A 6111.90-00, 6112.20-00 A 6!12.90-11, 6113.10-90 ET 6113.90-tol 
DE CARBONATE DE NAGHESIUII, CHON REPR. 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 








usa 75 4 125 9 261 
526 ao 2 252 21 u 
2m: 1m 39 43i §~ m 
2515 55 1i 137 251 202 
769 I 142 12 99 
ua4 1604 153 
2219 66 100 
1061 74 217 










































































































































1989 Quantity - Quontttb• 1000 kg !aport 
Ortgtn 'Constgnaent 
Or fgfne / Provenance Reporting countrv • Pays d'clarant Coab. Hoaencleture~--------------------------------------~~--~~--~~--~------------------------------------------------i 
Ho .. ncloturo coob. EUR-12 lolg.-Lua. Donoork Doutschlond Hollos Espogno Fronco Irolond Itol Ia Hodorlond Portugal U.K. 
6112.90-90 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































6113.10-10 IRUE LININGS AHD PADS, (HOT IIOUNTEDI, WITH A IASIS OF ASBESTOS OR OTHER IIIHERAL SUBSTANCES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 












1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































6113.90 FRICTION IIATERIAL (EXCL. IRAKE LINING AND rADSI -SHEETS, ROLLS, STRIPS, SEGIIEHTS, DISCS, WASHERS, PADS FOR EXAIIPLE- HOT 
IIDUHTED, FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE LIKE WITH A USn OF ASBESTOS, OF OTHER IIIHERAL SUBSTANCES OR OF CELLULOSE 
6113.90-10 ARTICLES OF FRICTION IIATERIAL (EXCL. BRAKE LININGS AND PADSI -FOR EXMPLE, SHEETS, ROLLS, STRIPS SEGIIEHTS, DISCS, 
WASHERS, PADS- lHOT IIOUHTEDI, FOR CLUTCHES OR THE LIKE WITH A IASn Of ASBESTOS OR OTHER IIIHERAL SUBSTANCES, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 








6113.90-90 ARTICLES OF FRICTION IIATERIAL lEXCL. BRAKE LININGS AND rADSI, (HOT IIOUHTEDI, FOR CLUTCHES OR THE LIKE WITH A Usn OF 
ASBESTOS, OF OTHER IIIHERAL SUBSTANCES OR OF CELLULOSE, lEXCL. 6113.90-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































6114.10 PLATES, SHEETS AHD STRIPS OF AOGLOIIERATED DR RECONSTITUTED IIICA, WHETHER OR HOT ON A SUPPORT 
6114.10-00 PLATES, SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERI'IAHY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
AHD STRIPS OF AGGLOIIERATED OR RECONSTITUTED IIICA 
m 14 2~~ 1u 12 24 i 

















































































6114.90 WORKED IIICA AND ARTICLES OF "ICA, INCLUDING AGOLOIIERATED OR RECONSTITUTED IIICA, lEXCL. PLATES, SHEETS AHD STRIPS OF 
AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED "ICAI 
6114. 90-lD SHEETS OR SPLITTIHGS OF IIICA lEXCL. 6814.10-011 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















" 6114.90-90 WORKED "ICA AHD ARTICLES OF IIICA, INCLUDING AGOLO"ERATED OR RECONSTITUTED IIICA, ( EXCL. 6114.10-01 AHD 6114,90-101 
001 FRANCE 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















6115.10 HOM-ELECTRICAL ARTICLES OF GRAPHITE DR OTHER CAUDN 




0 04 fR GERI'IANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































1919 Valvo - Volours• 1100 ECU loport 
Origin 'Conslgn•ent 
Orfgfne ' Proven1nce Reporting country - PI)IS dlclarant ~~=:~cr:::~~':!~~~~--~EU~R~-~1~2--~I-•I~g-.---Lu-.-.---D~.-.-.-•• -k--D-ou_t_s_c_h_lo_n_d----~H~ol~l~•~•~~~~p~o~g~n~o--~~,.~.~.~c~.~~~.~.-,-.-.-d----l-t-.-,-,.---H-od-.-,-,-•• -d----Po_r_t_u-go_l _______ U-.K~. 
6112. to-to 
liDO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































6115.lD-lD GARNITURES DE FREINS, (HOM IIOHTEESI, A lASE D'AIIIAHTE OU AUTRES SUBSTANCES IIIHERALES, POUR AEROHEFS CIVIU 
400 ETATS-UNIS 
lODD II D N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















































004 RF ALLEHAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUPIE-UHI 








lODD H 0 N D E 
1DlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lD3D CLASSE 2 








































































































































































6115.90 GARNITURES DE FRICTION, SAUF GARNITURES DE FREINS,-PLAQUES, ROULEAUX, lANDES, SEGIIENTS, DISQUES, RONDELLES, PLAQUETTES, 
PAR EXEPIPLE-, HOM IIONTEES, POUR EHIRAYAGES OU AUTRES OR DANES DE FRDTTEPIEHT, A lASE D' AftiANTE, D' AUTRES SUBSTANCES 
PIIHERALES OU DE CELLULOSE 
6115.90-lD GARNITURES DE FRICTION !SAUF GARNITURES DE FREIHSI, -PLAQUES, ROULEAUX, lANDES, SEGPIENTS, DISQUES, RONDELLES, 
PLAQUETTES, PAR EXEIIPLE-, !NON PIDNTEESI, POUR EHBRAYAGES OU AUT RES OR GANES DE FROTTEHENT, A lASE D' AIIIAHTE DU AUT RES 
SUBSTANCES IIINERALES, POUR AERDHEFS C1VILS 






















6113.90-to GARNITURES DE FRICTION UAUF GARNITURES DE FREINSI, -PLAQUES, ROULEAUX, lANDES, SEGIIENTS, DISQUES, RONDELLES, 
PLAQUETTES, PAR EXEI'IPLE- , !NOH PIONTEESI , POUR EPIBRAYAGES OU AUTRES ORGANES DE FROTTEI'IENT, A lASE D'AIIIAHTE, D'AUTRES 
SUBSTANCES IIINERALES OU DE CELLULOSE, !NOH REPR. SOUS 6115.90-lDI 
DOl FRANCE 
DDS PAYS-lAS 







lDDD II D N D E 
lDlD INTRA-CE 
1D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
z~m ·~; i 1Im 
6566 167 147 
2544 56 s 


























6114.10 PLAQUES, FEUILLES ET lANDES EN IIICA AGGLOIIERE OU RECONSTITUE 
6114 .10-ID PLAQUES, FEUILLES ET lANDES EN IIICA AGGLOIIERE OU RECONSTITUE 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 






1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































6114." MICA TRAVAILLE ET OUYRAGES EN IIICA, Y COIIPRIS LE IIICA AGGLOPIERE OU RECOHSTITUE, SAUF PLAQUES, FEUILLES ET lANDES EN IIICA 
AGGLOIIERE OU RECOHSTITUE 
6114.90-10 FEUILLES OU LAIIELLES DE IIICA !NOH REPR. SOUS 6114.10-DDI 
732 JAPON 
lDOD II D H D E 
1 D lD IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 







































1000 II D H D E 
1 D 11 IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































6115.11 OUVRAGES EN GRAPHITE OU EN AUTRE CARlONE, POUR USAGES AUTRES QU'ELECTRIQUES 




























' 9 55 
217 
.: tm ; m 
3D 212 a z m ,; zz: z:: 
lSI 4411 4 107 
171 461 zo 




























































































































































































































1989 Qllonttty - Quontttb• 1000 kg loport 
Ortgtn / Constgnaent 
Dr~:!b~ ~o=~~~f~:~~=~------------------------------------------R~o~p~·-·~t-tn~g~c~o~un_t~r~y----P~o~y~s __ d_6c_l~•-r_•_n_t ________________________________________ --i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg. -Lux. Donoork Deutschland Hellos Espegna France !roland !tel ta Nodorland Portugal 
6815.10-DO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6815.20 ARTICLES OF PEAT 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI! 
02a NORWAY 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































6815.99 ARTICLES OF STONE DR OF OTHER I!INERAL SUBSTANCES, <EXCL. 6115.10 TO 6115.911, N.E.S. 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
Jfl?n ,.t•~~ 1 
1021 EFIA COUNJR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































6901.00 BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CERAI!IC GOODS OF SILICEOUS FOSSIL IIEALS -FOR EXAI!PLE, KIESELGUHR, TRIPDLITE OR 
DIATOI!ITE- DR OF SII!ILAR SILICEOUS EARTHS 
6901.00-10 BRICKS, OF A WEIGHT > 650 KG/113, OF SILICEOUS FOSSIL I!EALS -FOR EXAPIPLE, KLESELGUHR, TRIPOLITE OR DIATOI!ITE- OR OF 
SII!ILAR SILICEOUS EARTHS 
DOl DENI'tARK 

























6901.00-90 BRICKS, OF A WEIGHT =< 650 KG/113, BLOCKS, TILES AHD OTHER CERAI!IC GOODS, OF SILICEOUS FOSSIL I!EALS -FOR EXAI!PLE, 
KLESELGUHR, TRIPOLITE OR DIATDI!ITE- OR OF Sli!ILAR SILICEOUS EARTHS 
DOl FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI! 
008 DENPIARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





































































6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND CERAIIIC GOODS CONTAINING, BY WEIGHT, SINGLY DR TOGETHER, IIDRE THAN 50 X OF THE 

























































6902.10-00 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SII!ILAR REFRACTORY CERAI!IC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAINING BY WEIGHT, > 50 X DF 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 










22035 3531 12911 
4m 4; m 














































































































































































1919 Value - Vahurs• 1000 ECU loport 
Origin I Conslgnnnt 
Orlglne I Provonanco Reporting country - Poys diclaront ~:=~~.r::~~~~~!~~~r---E~U--R~-~12~~8-ol~g-.--~Lu-.-.---o-.-n-.a-r~k--Do_u_t_s_ch-l-o-n-d----~Ho~l~l~o~s~~~~P~•~a~n~o--~F~r~o~n~co~~~Ir~o-l-on_d _____ I_t_a_l_lo---Ho_d_o_r_lo-n_d ___ P_o_r_t-ug_o_l _______ U_.K~. 
6115.10-DD 
1000 PI 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






6115.20 OUVRAGES EN TOURBE 






lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































6115.91 OUVRAGES CONTEHAHT DE LA PIAGHESITE, DE LA DOLDPIIE OU DE LA CHROPIITE 









1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































6115.99 OUVRAGES EN PIERRES OU EN AUTRES PIATIERES PIIHERALES, !NOH REPR. SOUS 6815.10 A 6815.91l ET NOH DENOI'II'IES HI CDI'IPRIS 
AIL LEURS 




004 RF ALL~AGHE 
ODS ITALIE 





lDDD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































10DD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 tLA~:.t 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































6901.00 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CERAI!IQUES, EN FARINES SILICEUSES FOSSILES !KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATDI!ITE, 
PAR EX~LEI OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES • 
6901. DD-10 BRIQUES, PO IDS > 650 KG/1!3, EN FARINES SILICEUSES FOSSILES !KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATOI!ITE, PAR EX~PLEI OU EN TERRES 
SILICEUSES ANALOGUES 
DO& DAH~ARK 





























6901. DD-90 BRIQUES, PO IDS =< 650 KGIP13, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CERAPIIQUES, EN FARIHES SILICEUSES FOSSILES !KIESELGUHR, 
TRIPOLITE, DIATOMITE, PAR EX~LEI OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
ODa DAH~ARK 
!ODD PI 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 












































































6902.10 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAIIIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, TENEUR EN EL~EHTS I'IG, CA OU 
CR, EXPRII'IES EN I'IGO, CAO GU CR2G3 > 50 ¥ 
6902.10-DD BRIQUES, DALLES. CARREAUX ET PIECES CERAI!IQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, TENEUR EN EL~ENTS I!G, CA OU 







































































































































































































































lta9 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg 
Ortgtn / Conslgnaent Dr~:!~~ ~o:~~~:~:~~=~--~----------------------------------_:Rt~p=o~r~t~in~g~c~ou=n=t~r~~--~P~t~~s~d~lc~J=•~r=•n~t:_ ______ ~~--~--~--~~----------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelp.•Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.l. 
6902.10-00 
lGOO II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS Z 





























































6902.21 REFRACTORY IRICKS, BLOCKS, TILES AND SIIIILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS CONTAINING > 5I ll ALUIIINA, SILICA 
DR A IIIXTURE DR CDIII'DUND OF THESE PRODUCTS 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 II D I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















































































6902.20-91 REFRACTORY BRICKS, ILDCU, TILES AND SIIIILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAINING JY WEIGHT, > 7 ll IUT < 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
031 AUSTRIA 
400 USA 
lOOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































69DZ.20-99 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIIIILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAINING IY WEIGHT > 51 ll 




OD4 FR GERIIANY 
D05 ITALY 




390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
JODI II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 











































































































































6902.90 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIIIILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS IEXCL. 6902.10 AND 6902.201 OTHER 
THAN THOSE OF SILICEOUS FOSSIL IIEALS DR SIIIILAR SILICEOUS EARTHS 
6902.90-01 REFRACTORY BRICKS, ILDCKS, TILES AND SIIIILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS, IEXCL. 
!OTHER THAN THOSE OF SILICEOUS FOSSIL IIEALS DR SIIIILAR SILICEOUS EARTHS! 




0 04 FR G ERPIANY 
105 ITALY 












lOGO II 0 R L D 
1 D 11 INTRA-EC 
lG 11 EXTRA-EC 
IDZI CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOSt CLASS Z 
JG40 CLASS 3 
23116 7234 3 5917 5419 
m~ 4ai ~= zm 'f 
um m~ m 366i 1m 
15759 1733 Ill 1199 10 
~m m 7i m m: 
2135 973 66 191 
2213 13 32 795 
11721 776 265 4166 
3646 51 49 
2390 ZJ 4m u; m 




































































126151 17362 1456 21412 113Gl 5505 30969 5074 17574 7293 
95574 14936 974 14771 7300 5335 ZSZ6Z 5051 12671 5366 
31214 2425 412 6712 40Gl 171 7707 24 4902 1921 
25316 ZOZ6 363 5992 2159 161 6006 24 311l 1921 
15641 1141 36J 5550 290 57 4213 1709 239 
~m J9~ u; m 113~ 3 m ... ~ z 
69DJ.ll REFRACTORY CERAIIIC GOODS IEXCL. 6901.00 TO 6902.901 -FOR EXAIII'LE, RETORTS, CRUCliLES, IIUFFLES, NDULES, PLUGS, SUPPORTS, 
CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AHD RODS-, CONTAINING > 50 ll GRAPHITE, OTHER FORPIS OF CARBON DR A IIIXTURE OF THESE 
PRODUCTS 
UDJ.ll-00 REFRACTORY CERAIIIC GOODS IEXCL. 690l.GD-11 TG 69GZ.90-0Gl -FOR EXAIII'LE, RETORTS, CRUCliLES, IIUFFLERS, NDULES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS- CONTAINING IY WEIGHT, > 50 ll OF GRAPHITE DR OTHER FDRPIS OF CARBON DR 
OF A IIIXTURE OF THESE PRODUCTS 
OGI FRANCE 
002 BELO.-LUXBD. 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













































































69DJ.ZO REFRACTORY CERAIIIC GOODS IEXCL. 6901.00 TO 6902.901 -FOR EXAIII'LE, RETORTS, CRUCliLES, IIUFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, 
CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS-, CONTAINING > 50 ll ALUIIINA, DR OF A CDIII'DUND OF ALUIIINA AND SILICA 
69DJ.ZD-II REFRACTORY CERAIIIC GOODS IEXCL. 1901.01-10 TO 6902.90-DGl -FOR EXAIII'LE, RETORTS, CRUCliLES, IIUFFLERS, NDULES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS- CONTAINING BY WEIGHT, < 45 ll OF ALUIIINA 
OGJ FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
ODS ITALY 









































































































































































1989 Voluo - Velours• lOOD ECU Iaport 
Orfgfn ' Constan••nt 
Or~:!&~ 'o::~:i~:~~=r-----------------------------------------R•~P-•_r_t_tn~g~c-ou_n_t_r~y----P~oy~s~d~fc~l~•~r~••_t~------------------------------------~ 
Noaoncloturo coab. EUR-12 lol g. -Lux. Danurk Doutschhnd Hoi las Espogna France !roland Jtollo Nodorhnd Portugol 
6902.10-10 
lOaD PI D H D E 
lOll INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD CLASSE Z 

























































69DZ.ZD IRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAPIIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAlRES, TENEUR EN AL~JNE, SJLICE, 
MELANGES DU COI'IIINAISDNS > 50 X 




014 RF ALLEmGHE 
ODS ITALJE 
006 RDYAUI!E-UHI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNJS 
lODD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





































































































DD4 RF ALLEmGHE 
DDS ITALJE 
D D6 ROYAUI!E-UNJ 
03! AUTRJCHE 
4DD ETATS-UNIS 
lODD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZI CLASS£ 1 



































































































6902.20-99 IRJQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAPIJQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, TEHEUR EN AL~IHE, SlLICE, 




DD4 RF ALLEIIAGHE 
DD5 ITALJE 




390 AFR. DU SUD 
4DD ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lODD PI 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
lDZl A E L E 
30614 liDI 1623 12013 61 1190 
mr 33i ~~ ~m u 
32492 1144 1665 u4 14D4 
93la 231 11 33ai 65 ZlD 
14334 1302 165 2913 169 194 
1527 23 35 711 146 












































































69DZ. 91 IRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAPIIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, (NOH REPR. SDUS 6902.11 A 
























69DZ.9D-DD BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAPIIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, <NOH REPR. SOUS 6902.10-11 A 


















10DD II 0 H D E 
101 D IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD CUSSE 2 































































































































































































6903.10 ARTICLES CERAPIIQUES REFRACTAIRES (NOH REPR. SOUS 69Dl.DO A 69DZ.90l, -CDRHUES, CREUSETS, PIDUFLES, IUSETTES, TAPIPONS, 
SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEPIPLE-, TEHEUR EH GRAPHITE DU AUTRE CARBONE OU LEURS 
IIELAHGES 50 X 
6913.10-DD ARTICLES CERAPIIQUES REFRACTAIRES <HDH REPR. SDUS 69Dl.DD-lD A 6902.90-DDJ, -CORHUES, CREUSETS, PIOUFLES, IUSETTES, 
TAPIPOHS, SUPPORTS, COUPELLES, TUIES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEPIPLE-, TEHEUR EH GRAPHITE OU AUTRE CARlONE OU 
LEURS IIELANGES, > 50 X 
DDl FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 






lDDD PI 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































6913.20 ARTICLES CERAPIIQUES REFRACTAIRES <NOH REPR. SDUS 69Dl.DD A 6902.901, -CDRHUES, CREUSETS, PIDUFLES, IUSETTES, TAPIPDNS, 
SUPPORTS, CDUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEPIPLE-, TEHEUR EN ALUPIIHE, I!ELAHGE EH COPIIJHAJSDH D'ALUPIJNE 
ET DE SlLICE > 5D X 
6903.20-11 ARTICLES CERAPIIQUES REFRACTAJRES <HOH REPR. SDUS UDl.OD-lD A 6902.90-DDJ, -CORHUES, CREUSETS, PIDUFLES, IUSETTES, 
TAPIPDHS, SUPPORTS, COUPELLES, TUIES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEPIPLE-, ALUPIJHEUX OU SILICO-ALUPIJHEUX, TEHEUR EN 
ALUPIIHE < 45 X 
DDl FRANCE 
DU PAYS-lAS 



























































































































































































1989 Quantity - Quant it6s s 1000 kg Japort 
U.K. 
Ortgfn / Consignaent Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~------------------------------------------R=o~p~o~r~t~tn~g~c=o~u~nt~r~v~-~Po~y~s~d~A~cl~o~r~•=•=t----------------------------------------~ 





IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































6903.20-90 REFRACTORY CERAPIIC GOODS IEXCL. 6901.00-10 TO 6902.90-DDI -FOR EXAMPLE, RETORTS, CRUCIBLES, PIUFFLERS, NOZZLES, PLUGS, 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































6903.90 REFRACTORY CERAPIIC GOODS -FOR EXAPIPLE, RETORTS, CRUCIBLES, PIUFFLES, NOULES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 
SHEATHS AND RODS-, IEXCL. 6901.00 TO 6903.201 
6903.90-10 REFRACTORY CERAPIIC GOODS IEXCL. 6901.00-10 TO 6902.90-DDI -FOR EXAMPLE, RETORTS, CRUCIBLES, PIUFFLERS, NOULES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS-, CONTAINING BY WEIGHT, > 25 X BUT =< 50 ~ OF GRAPHITE OR OTHER FORMS 
OF CARBON OR OF A PIIXTURE DF THESE PRODUCTS 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. UNGDOPI 
lDDD W 0 R L D 
I Dl D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















































6903.90-90 REFRACTORY CERAPIIC GOODS -FOR EXAPIPLE, RETORTS, CRUCIBLES, PIUFFLERS, NOULES, PLUG·, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















6904.10 BUILDING BRICIIS 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




I DOD W 0 R L 0 
lOlL !HIRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














D 04 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































































































































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








































































































































































































1919 Voluo - Yolours• 1000 ECU loport 
Origin I Consignunt 
Ortgtn1 I Provenance Reporting country -Pays d6clarent 
Co•b. Hceoncloturor-----~----~------------------------------~----~----~----~----~--------------------------------------------~ 





1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































6903.20-90 ARTICLES CERAI'IIQUES REFRACTAIRES (HDH REPR. SDUS 6901.00-10 A 6902.90-00l, -CDRHUES, CREUSETS, I'IOUFLES, BUSETTES, 
TAI'IPOHS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEI'IPLE-, ALUPIIHEUX OU SlliCO-ALUPIIHEUX, TEHEUR EH 










1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































6903.90 ARTICLES CERAI'IIQUES REFRACTAIRES, -CORHUES, CREUSETS, PIOUFLES, IUSETTES, TAPIPDHS, SUPPORTS, CDUPELLES, TUBES, TUYAUX, 
GAINES, BAGUETTES, PAR EXEI'IPLE-, IHDH REPR. SOUS 6901.00 A 6903.201 
6903.90-10 ARTICLES CERAPIIQUES REFRACTAIRES IHOH REPR. SDUS 6901.00-10 A 6902.90-00l, -CORNUES, CREUSETS, I'IOUFLES, BUSETTES, 
TAI'IPDHS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEI'IPLE-, TEHEUR EN GRAPHITE OU AUTRE CARBONE DU 
LEURS ELANGES, > 25 ll PIAIS =< 50 ll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
























































6ta3.90-90 ARTICLES CERAPIIQUES REFRACTAIRES, -CORNUES, CREUSETS, I'IOUFLES, IUSETTES, TAPIPOHS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, 














1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































6904.10 BRIQUES DE CONSTRUCTION, EN CERAPIIQUE 













1020 CLASSE 1 





































































6904.90 HOURDIS, CACHE-POUTRELLES ET SIPillAIRES, EN CERAPIIQUE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 












6905.10 TUllES, EN CERAPIIQUE 










1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• lODD kg !aport 
Origin ' Consfgftaant or~:!~~ '·~~~~r::~~=~---------------------------------------------------------~R~ap~·~·~t~tn~g~c~··~·~t~r~y-·~P~ay~s~d~6~cl~•~·~·~·t~---------~~------~~---~~------~------~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Hadar land Portugal U.K. 
6915o 9D-DI 
laGD II 0 R L D 
lDlD INTRA·EC 
lDll EXTRA·EC 

















69Uoll CERANIC PIPES, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FITTINGS 
69D6oDD·ID CERANIC PIPES, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FITTINGS 
m m~[it~mo mU mi m mU 
m ~~D~E=~~~~DN um lD3I 11f 12 
1100 II 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 






















































6907 olD TILES, CUIES AND SIMILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 












69D7olD·DI UNGLAZED CERANIC TILES, CUIES AND SIMILAR ARTICLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAH IE ENCLOSED IN A 
SQUARE OF SIDE < 7 CN 
DDl FRANCE 
005 ITALY 
DD6 UTDo UNGDON 
Dll SPAIN 
lDDD II 0 R L D 
lDlD INTRA·EC 
lDll EXTRA-EC 





























































69D7o90·ll CERANIC CHIMNEY-POTS, COWLS, CHIMNEY LIVERS, ARCHITECTURAL ORNAMENTS AND OTHER DOUBLE TILES OF THE "SPALTPLATTEH" TYPE 





DO. FR GERMANY 7552~ 13163 2691 296 1511 33319 372 ll9ll 
005 ITALY 2219 301 ui 11~ 23 lDIZ 37 
Dll SPAIN 196~ 3i 43 ll 9 41 911 zi H 
D3D SWEDEN 930 191 39 
lDDO II 0 R L D 
lDlD INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lOZD CLASS 1 




























6907 o 90·91 UNGLAZED FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE ( EXCL. 6907 olD-DD AND 6917 o tD·lDl 
DDI FRANCE 
DDZ IELGo·LUXIGo 
D 13 NETHERLANDS 





IODD II 0 I L D 
lDlD INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





































































































69D7o90•93 UNGLAZED FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHEHIIARE OR FIHE POTTERY CEXCLo 69D7o1I·DD AND 69D7otD·lDl 
ODl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
lODD II 0 R L D 
1110 IHTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 















































D U FR GERMANY 
DD5 ITALY 





lDOD II 0 R L D 
lDlD IHTRA·EC 
lDll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





























































































































69Diol0 TILES, CUIES AND SIMILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 



































69Diol0•01 GLAZED TILES, CUIES AHD SIMILAR ARTICLES, FOR "DSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAH IE ENCLOSED IH A SQUARE OF 










669 SRI LANKA 
610 THAILAND 
732 JAPAN 
lODD II 0 I L D 
lOll IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
lOU CLASS 1 
























































6901o 9D GLAZED CERANIC FLAGS AHD PAVING, HEARTH OR WALL TILES CEXCL. 6901olDl 
69DI o 90-ll GLAZED CERANIC DOUBLE TILES OF THE "SPALTPLATTEH" TYPE, 
013 NETHERLANDS 77~0 4025 105 ~U m ~M~RMANY ~~m 1109 m mi 
111 SPAIN Ul 2 
28 






















































































































































































1989 Y1lue - Veleurs• lOGO ECU Iaport 
Ortgtn / Constgn11nt 
Ortgtne ' Provenance l:eportfng country -Pays d6clarant 
~:==~cr:::~~~:!:t~r-~E=u=R--=12~~Bo~l-g-.--L~u-.-.--~D~a-no_o_r~k~Do_u_t_s_ch~l-•-n~d----H~o~l~l~o~s~~Es~p~o~g~no~~~,~.~.~nc~o~~~~.~.-l-an_d _____ I_t_ol-t-a--H-o-d-o-r-lo-n-d---P-o-r-tu-g-a-1------u-.-~~. 
6905.90-00 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

















6906 .oo TUYAUX, GOUTTIERES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN CERAIIIQUE 
6906. DD-OD TUYAUX, GOUTTIERES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EH CERAIIIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-US 

























































































6907.10 CARREAUX, CUBES, DES ET SIIIILAIRES, POUR IIOSAIQUES, NON YERNISSES NI EIIAILLES, EN CERAIIIQUE, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE 
PEUT ETRE INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 C11 
6907.10-DD CARREAUX, CUBES, DES ET SIIIILAIRES, POUR IIOSAIQUES, !NON VERNISSES NI EIIAILLESI, EN CERAIIIQUE, DONT LA PLUS GRANDE 





lDDD II 0 H D E 
I D 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















































6907.90 CARREAUX ET DALLES DE PAYEIIENT OU DE REYETEIIENT, !HOH REPR. SOUS 6907.111, HOM YERNISSES HI EIIAILLES , EN CERAIIIQUE 
6907.90-10 CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPALTPLATTEN•, !NON YERNISSES HI EIIAILLESI , EN CERAIIIQUE 
DOl FRANCE 
ODS PAYS-US 




1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































6907.90-93 CARREAUX ET DALLES DE PAVEIIENT OU DE REYETEIIEHT, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, !NON REPR. SOUS 6907.10-00 ET 
6907.90-10), !NON YERHISSES HI EIIAILLESI 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
Ill ESPAGNE 
lDOO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















































































DD4 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 





lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 


















































































































6901.10 CARREAUX, CUBES, DES ET SIIIILAIRES, POUR IIDSAIQUES, VERHISSES OU EIIAILLES, DOHT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 
INSCRITE DAHS UN CARRE DE COTE < 7 Cll 
69DI.JD-OO CARREAUX, CUBES, DES ET SIIIILAIRES, POUR IIOSAIQUES, YERHISSES OU EIIAILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 










669 SRI LANU 
610 THAILAHDE 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































6911.90 CARREAUX' ET DALLES DE PAYEIIENT OU DE REYETEIIENT, VERNISSES GU EIIAILLES, !NOH REPR. SOUS 691a.101 
6901.90-ll CARREAUX 'DOUBLES DU TYPE "SPALTPUTTEN•, YERNISSES OU EIIAILLES, EN TERRE CGIIIIUNE 
m w:lmAGNE m: ~m ~~ 196 i ~n 
005 ITAUE 1607 101 1016 13 17 
































































































































































1959 Quantity - QuantiUs• lDDD kg 
U.K. 
Origin / Conslgnaant Or~=!~~ ~o=~~~r~;~;=~----------------------------------------~R=o~p=o~r~t~fn~g~c=o~un~t=r~y~-~Po~y=s~d~6~cl=•=r~o=n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal Hoaanclature co•b. 
69Da. 90-ll 



























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






lDDD W 0 R L D 
tm ~m:~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































69Da. 90-31 GLAZED CERAIIIC DOUBLE TILES OF THE "SPALTPLATTEN" TYPE <EXCL. OF CDIIIIDN POTTERY> 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
lDDD W 0 R L D 


































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
68 D THAILAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 






























































lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































004 FR GERIIANY 
flO~ TTAl Y 














1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































6901.90-99 GLAZED CERAIIIC CERAIIIC FLAGS AND PAYING, HEARTH OR WALL TILES <EXCL. 6908.10-DD, 6908.90-931 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 D 3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































































































































































1919 Velu• - Veleurs• 1000 ECU 
Orfgtn / Constgnrunt 
Orlgine / Provenance Reporting country - Peys d6clarant ~:::~c~::~~~~~!~t~t---=Eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.---D=a-n_o_a_r~k-D_o_u_t_s_ch_l_a_n_d _____ H=o~l~lo~s~~~Es~p=o=g=n~o--~~F~r-on~c=.~~=Ir=.-l-o-n-d-----I-t-ol-f-o---H-•d-o-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------U-.-K~. 
690a. 90-ll 
1000 PI 0 H D E 11363 199a 3a7 1410 22 333 3186 13 1817 657 
1010 IHTRA-CE lll81 1997 237 1396 22 332 3186 13 U12 646 
lOll EXTRA-CE 182 1 150 14 5 12 













1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































6908.90-31 CARREAUX DOUBLES DU TYPE •SPALTPLATTEH•, VERNISSES DU EIIAILLES , EN CERAPIIQUE, UUTRES QU'EH TERRE COKI'IUNEI 
003 PAYS-BAS I 5279 1270 37 
004 RF ALLEKAGNE 37669 3430 466 
DOS ITALIE 1693 44 511 
011 ESPAGNE 810 441 








































6908.90-51 CARREAUX ET DALLES DE PAVEIIENT OU DE REVETEI'IEHT, VERHISSES DU EIIAILLES, SUPERFICIE =< 90 Cl'l2o EN CERAPIIQUE, !AUTRES 




004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
680 THAILANDE 
7 32 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































69Da.90-93 CARREAUX ET DALLES DE PAVEKENT OU DE REVETEPIEHT, VERHISSES DU EI!AILLES, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, (NOH REPR. SOUS 
001 FRANCE 




















1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































1000 PI 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































































































































































1939 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Japort 
U.K. 
Ortgln / Constgnaent Or~:!;~ ~a:~~~r~:~~=~---------------------------------------=R~ap~o~r~t~in~o~c~ou~n~t~r~y--~P~ay~s~d~6c~l~a~r~a~nt~------------------------------------~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Helles Espegna France Ireland Jtalta Nederland Portugal 
6909.11 CERAIIIC WARES FOR LABORATORY, CHEIIICAL OR TECHNICAL USE OF PORCELAIN OR CHINA 
6909.11-00 CERAIIIC WARES FOR LABORATORY, CHEIIICAL OR OTHER TECHNICAL USES OF PORCELAIN OR CHINA 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDOII 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 







































6909.19 CERAIIIC WARES FOR LABORATORY, CHEIIICAL OR TECHNICAL USE, <EXCL. OF PORCELAIN OR CHINA I 




0 04 FR G ERIIANY 
ODS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1 OZl EFTA COUNTR. 

































































































































6909.90-00 CERAIIIC TROUGHS, TUIS AND SIIIILAR RECEPTACLES OF A UHD USED IN AGRICULTURE I CERAIIIC POT, JARS AHD SIIIILAR ARTICLES OF A 
KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































6910.10 CERAIIIC SINKS, WASH IASINS, WASH lAS IN PEDESTALS, lATHS, IIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AHD 
SIIIILAR SANITARY FIXTURES OF PORCELAIN OR CHIMA 
6910.10-00 CERAIIIC SINKS, WASH BASINS, WASH IASIN PEDESTALS, lATHS, IIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10SD CLASS 2 



























































































































































6910.90 CERAIIIC SINKS, WASH BASINS, WASH IASIN PEDESTALS, lATHS, IIDET, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 
SIIIILAR SANITARY FIXTURES, <EXCL. OF PORCELAIN OR CHINA! 
6910. 90-0D CERAIIIC SINKS, WASH BASINS, WASH IASIN PEDESTALS, lATHS, 
SIIIILAR SANITARY FIXTURES, CEXCL. OF PORCELAIN OR CHINA! 
001 FRANCE 1702 34SO 4 1690 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
m 137 ~ s~ 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOSO CLASS 2 
1040 CLASS S 
SOS6 sn 17 
5031 201 4 

































69ll.l0 TAIL EWARE AND KITCHENWARE 
69ll.l0-DO TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF PORCELAIN OR CHINA 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































































1919 Value - Volaurs• lGOO ECU Ioport 
Orl;ln ' Consl;nomt 
Orlgtne 'Provenance Reporting countrv - Pavs dlclarant 
~~==~.r:~~~~ 1 ~!~~~--=eu=R~-71~2--7a~.I~;-.--~Lu-.-.--~o~.-.-•• -.~k-:D-.u~t-.-.~hl~.-.~d----~H.~I~I-.~.~~Es~,-.~;-.~.--~F~.~.~.~ •• ~~~~.~.-~-.-.d-----~-t-.-~-~.---Na-d-,-.-~.-.-d---P-o-r-t-u;-•-l------u-.-K-i. 
6909.11 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIIIIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN PORCELAINE 
6909.11-00 APPARElLS ET ARTICLES POUR USAGES CHIIIIQUES DU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN PORCELAIN£ 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EJCTRA-CE 
























































6909.19 APPAREjLS ET ARTICLES POUR USAGES CHIIIIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN CERAIIIQUE, AUTRES QU'EN PDRCELAIHE 












1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































" 6909.90 AUGES, lACS ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, EN CERAIIIQUE POUR L'ECDNDIIIE RURALE1 CRUCHDNS ET RECIPIENTS SIIIILAIRES DE 




















6909.90·00 AUGES, lACS ET RECIPIENTS EN CERAIIIQUE, SIIIILAIRES POUR L'ECDNDIIIE RURALE 1 CRUCHDNS ET RECIPIENTS, EN AIIUNTE OU EH 
IIELANG~S A lASE D'AIIUNTE DU A lASE D'AIIUNTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII, DE TRANSPORT DU D'EIIBALLAGE, EN CERAIIIQUE 
m :~A~~~EIIAGNE m: m 38~ 10 m Z22Z z: 1m 10f: 
DOS ITALIE 1191 44 221 Sl 1012 120 10 6 
006 RDYAUI'IE-UNI 970 402 41 26 110 US 63 160 21 
m mmHE lm ll t; S 1~~ m i 6n s4 
400 ETATS·UNIS 2250 li 20 49 S46 130 369 U 
732 JAPDN 690 60 S 16 2ZS 32 119 
736 T'AI·WAN 1096 4 11 102 271 
100 AUSTRALIE 575 575 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































6910.10 EVIERS, LAVAIDS, CDLOHHES DE LAVABOS, IAIGHDIRES, BIDETS, CUVETTES D'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URIHDIRS ET 
APPAREILS FIXESSIIIILAIRES POUR USAGES SAHITAIRES, EN PDRCELAINE 
6910.10-00 EVIERS, LAVABOS, CDLOHHES DE LAVAIDS, IAIGHDIRES, BIDETS, CUVETTES D'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URIHDIRS ET 



















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOSO CLASSE 2 

































































































































































6910.90 EVIERS, LAVABOS, COLOHHES OE LAVABOS, IAIGHDIRES, BIDETS, CUVETTES D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
APPAREI~S FIXES Sl,ILAIRES POUR USAGES SAHITAIRES, EN CERAIIIQUE, AUTRES QU'EN PDRCELAINE 
6910.90·00 EVIERS, LAVABOS, CDLOHHES OE LAVABOS, IAIGHDIRES, IIDETS, CUVETTES D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOUS ET 


















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































6911.10 ARTICLES: POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EN PORCELAIN£ 
6911.10·00 ARTICLES: POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EH PDRCELAINE 










































































































































































































































































































































1989 Quant I ty - Quant I tts: la 0 0 kg Iaport 
U.K. 
Origin / Consignaent 
Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~= 1----------------------R::•:,:P::•::.r;t_::ln:_c;~c::•::u:.:nt:::r~y:..._-....:..:Pa:::y:.:s:....:d::l:.cl:,:a::r..:a:::n..:t ____________________ ---' 























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOla INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10'0 CLASS 3 









































































































































































































































69ll. 90 TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES (EXCL. 6911.10> AND TOILET ARTICLES, OF PORCELAIN DR CHINA 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































6912. oo CERAI'IIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OTHER THAN DF PORCELAIN OR CHINA 
6912.00-10 CERAI'IIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OF COI'II'IOH POTTERY 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
lOla INTRA-EC 
lOll rXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 



















































































































































































































































































































1989 Value - Yalours• lODD ECU 
Ortgtn / Consign•tnt 


















666 BAHGLA OESH 








977 PAYS SECRETS 
lODD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































6911.90 VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES OE IIEHAGE OU D'ECOHOIIIE DOIIESTIQUE CHOH REPR. SOUS 6911-lll ET ARTICLES D'HYOIEIIE ET DE 
TOILETTE, EH PORCELAIHE 
6911.90-DD YAISSELLE ET AUTRES ARTICLES DE IIEHAGE OU D'ECOHOIIIE DOI'IESTIQUE CHOH REPR. SOUS 6911-lD-DDl ET ARTICLES D'HYOIEHE ET DE 
TOILETTE, EH PORCELAIHE 
001 FRANCE 2879 
1782 
13 64 
2 szi 31 135 107 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


























































lDDD II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































6912.00 YAISSELLE, AUTRE$ ARTICLES DE IIENAGE OU D'ECONOIIIE DOI'IESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIEHE OU DE TOILETTE, EN CERAIIIQUE, AUTRES 
QU'EH PORCELAIHE 
6912.00-10 YAISSELLE, AUTRE$ ARTICLES DE IIENAGE OU D'ECONOI'IIE DOMESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EH TERRE COI'IIIUNE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 







736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I Oil EXTRA-CE 
t i20 ~LA>~t i 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuanttUs• lDDD kg 
U.K. 
Orfgtn ' Constgnaent Dr~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~---------------------------------------=l~ep~o~r~t~tn~g~c~•u=n~t~r~~--~P~·~~·~d~•=•l~o~r~o~nt:_ ____________________________________ __, 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10" CLASS 3 






















































































































6912.DD-9D CERAI1IC TABLEWARE, KlTCHEHWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AHD TOILET ARTICLES, <EXCL. 6912.10-lD TO 6912.DD-5D AHD EXCL. 




0 D4 FR GER11AHY 
005 ITALY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDOD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































6913.1D STATUETTES AHD OTHER ORHAIIEHTAL CERAIIIC ARTICLES OF PORCELAIN OR CHIMA 
6913.10-DD STATUETTES AND OTHER ORHAIIEHTAL ARTICLES OF PORCELAIN OR CHIMA 
0 • BREAKDOWN IY COUHTRIES IHCOI1PLETE 
DDl FRAHCE 439 47 
DD2 BELG.-LUXIG. 619 
003 HETHERLAHDS 2542 
004 FR GERIIAHY 164 
au ITALY US 
a D6 UTD. KlHGDOII 1111 
G QS DEHMARK 71 
DID PORTUGAL 1029 
OU SPAIH 857 
036 SWITZERLAHD 44 
031 AUSTRIA 115 
056 SOVIET UHION 91 
051 GERIIAH DEJ'I.R 114 
064 HUHGARY 21 
066 ROI'tAHIA 170 
400 USA 3DD 
669 SRI LANKA 129 
6SD THAILAND 299 
701 IIALAYSIA 91 
706 SINGAPORE 562 
7DS PHILIPPIHES 116 
720 CHIMA 15452 
721 SOUTH KOREA SID 
732 JAPAH 2775 
736 TAIWAN 4622 
740 HOHG KOHG 1140 
743 IIACAO 2DD 
lODD W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 





































































































6913.91 STATUETTES AHD OTHER ORHAIIEHTAL CERAIIIC <EXCL. OF PORCELAIH OR CHINA) 
6913. 91-lD STATUETTES AND OTHER ORHAIIEHTAL ARTICLES OF COIIPION POTTERY 
DDl FRAHCE 
002 BtL G. -LUXBG. 
013 HETHERLAHDS 
DD4 FR GERI1AHY 
OU ITALY 












1D2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 














































































6913.90-91 STATUETTES AHD OTHER ORHAIIEHTAL ARTICLES DF STONEWARE 
DD3 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





lODD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 













































6913.91-93 STATUETTES AHD OTHER DRHAIIENTAL ARTICLES DF EARTHEHWARE OR FINE POTTERY 
001 FRANCE 160 41 2 42 1 
m m~eiit~m· 3m 953 16: m ~ m ~MiRIIAHY ~m m In ma ~ 
006 UTD. UHGDOI't 357 9 11 12 
OlD PORTUGAL 16471 511 411 4096 
011 SPAIH 269 4 5 59 
m ~~~m: 20~~ 41Z .~~ 










































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Yalaurs• lODD ECU Ioport 
Origin I Conslgnunt 
Orlglna I Provenance Reporting country - Pays dtclaront 
Coob. Hooanclaturar---=-~~~----~----------------------~~~~~~~!-~~~=:~~:_------------------------------------~ 






721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
liDO I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 




























































































































6912.00-90 VAISSELLE, AUTRE! ARTICLES DE IIENAGE OU D'ECONOIIIE DOIIESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIEHE OU DE TOILETTE EH CERAI!IQUE, !NOH 










728 COREE DU SUO 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































6913.10 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEIIEHTATIOH, EH PORCELAIN£ 
6913.10-DD STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEIIENTATION, EN PORCELAIN£ 




004 RF ALLOOGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 





















1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ Z 



































































































































































































6913.90 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEIIENTATIDH EN CERAIIIQUE, AUTRES QU'EN PORCELAIN£ 
6913.90-10 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'DRHEIIENTATIDN, EH TERRE COI'II'IUHE 
001 FRANCE 
002 iiHG. LUXBG. 
003 PAYS-US 











1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 














































































6913.90-91 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'DRHEIIEHTATIDN, EN GRES 
003 PAYS-US 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASSE Z 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Ouontity - QuontiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin ' Constgnaant Or~:!b~ ~o=~~~~~;~~=~------------------------------------------R=•~p=o~r~t~in~g~c=o=u~nt~r~y~-~Po~y~s~d=6~c~lo~r~o=n=t------------------------------------------1 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 








































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































6914.10-DO CERA~IC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 69 OF PORCELAIN OR CHINA 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 




1000 W 0 R L D 
IDID lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 





























































6914.90 CERAMIC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 69 IEXCL. OF PORCELAIN OR CHINA! 












lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































DD4 FR GERPIANY 
ODS ITALY 










I Dll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































7DDI.OD CULLET AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GLASSJ GLASS IN THE PlASS 




0 04 FR GERMANY 
006 UTD. UNGOOPI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























7001.00-99 GLASS IN THE PlASS IEXCL. OPTICAL GLASS! 
004 FR GERMANY 
400 USA 




























































































































































































































































































































































































































































































































1939 Yolua - Yalours• lODD ECU !aport 
Origin I Conslgn .. nt 
Or fgfnt ' Provenance Report lng country - Pays d'c:larent Coeb. Hoaenclatur•r---~~~--~~~-----:------~------~----~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
!021AELE 
1030 CLASSE 2 

















































































6914.10 AUTRES OUYRAGES N.D.A. DANS LE CHAPITRE 69, EN PORCELAIHE 
6914.10-DO AUTRES OUYRAGES H.D.A. DANS LE CHAPITR~ 69, EN PORCELAIHE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































6914.90 AUTRES OUYRAGES H.D.A. DANS LE CHAPITR~ 69, EN CERAI'IIQUE, AUTRES QU'EN PORCELAINE 












1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
































































































































































7 32 JAPON 
7 36 T' AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 










































































7001.00 CALCIH ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE YERREl YERRE EN PlASSE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 











7001.00-91 YERRE D'OPTIQUE EN PlASSE 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
!D10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 































7001.00-99 YERRE EN PlASSE <AUTRE QUE YERRE D'OPTIQUEI 
004 RF ALLEPIAGNE 
400 ETATS-UHIS 


























































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• lDOO kg Ioport 
Orlglra 'Conslgn•ant 
Or~:!~~ ~o:~~:r;::;:~--------------------------------~----~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--~P~ay~s~d~6~cl~o~r~a~nt~--~--~~~~~~--~~~--~----~~ 
















7002.10-00 BALLS OF GLASS, <OTHER THAN IIICROSPHERES OF HEADING H 70.11), UNWORKED 
004 FR GERIIANY 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 II 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA -EC 
1020 CLASS 1 















7002.20-11 RODS OF OPTICAL GLASS, UNWDRKED 
003 NETHERLANDS 77 
0 04 FR GERIIANY 258 





7002.20-tD RODS DF GLASS <EXCL. OPTICAL), UNWDRKED 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
lDOO II 0 R L D 
I 0 lD INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 























7002.31-00 TUBES OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA, UNWORKED 
0 01 FRANCE 44 3 5 
m m~eiit~m· 3t~ 4i i ~~: 
m ~~D?Er:mo.. m u zi 
400 USA 610 1 477 
732 JAPAN 16 ll 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






































































































7002.32 TUBES OF GLASS HAYING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEIIPERATURE RANGE OF 0 TO 300 
C,<EXCL. 7002.31), UNIIORKED 
7002.32-00 TUBES OF OTHER GLASS HAYING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEIIPERATURE RANGE OF 0 TO 
300 c, <EXCL. 7002.31-00), UHWDRKED 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



























7002.39 TUBES OF GLASS <EXCL. 7002.31 AND 7002.32), UHWORKED 
7002.39-00 TUBES OF GLASS <EXCL. 7002.Sl-OO AND 7102.32-00>, UHWDRKED 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












































































































































7003.ll NOH-WIRED SHEETS COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "IDDY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF CAST AND ROLLED GLASS 
7003.ll-10 NOH-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "IDDY TINTED•, OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF OPTICAL GLASS 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 


















7003.ll-9D NOH-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "IODY TINTED•, OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF GLASS (EXCL. OPTICAL> 




004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













































7003.19-10 NON-WIRED SHEETS <EXCL. 7003.ll-10 AND 7003.ll-90), OF OPTICAL GLASS 
















7003 .19-tD NOH-WIRED SHEETS <EXCL. 7003 .ll-11 AND 7003 .ll-90>, OF GLASS (EXCL. OPTICAL> 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 













































































































































1919 Val ua - Yalours • 1000 ECU 
Origin / Constgnaent 

















7DD2.1D IILLES EH YERR£, UUTRES QUE LES "ICRDSPHERES DU 7Dial, HDH TRAYAILLE 
7DD2.10-DD IILLES EH YERR£, IAUTRES QUE LES "ICRDSPHERES DU 70.Ial, IHDH TRAYAILLEI 
0 D4 RF ALL ~AGNE 
062 TCHECDSLDVAQ 
IDDD " 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 




























7DD2.2D-ID BARRES DU BAGUETTES, EH VERRE D'DPTIQUE, IHDH TRAVAILLEI 
DDS PAYS-US 
DD4 RF ALL~GNE 


















7DD2.20-9D IARRES OU BAGUETTES, EN YERRE !AUTRE QUE D'DPTIQU£), !NON TRAVAILLEI 
012 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEI!AGHE 
4DD ETATS-UHIS 
lDDD I! 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 






















7012.51 TUBES EN QUARTZ DU EN AUTRE SILICE FONDUS, NON TRAYAILLES 








1010 " 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 













































































































































7DD2.S2 TUBES EN VERRE D'UH COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE =< 5 X lD-6 PAR ULYIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGR£5 C, !NOH 
REPR. SDUS 7102.511, HDH TRAYAILLE 
7102.32-DD TUBES EN YERRE D'UH COEFFICIENT DE DILATATIDH LINEAIRE =< 5 X lD-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET SOD DEGRES C, IHDH 
REPR. SDUS 7102.51-DOI, lHDH TRAVAILLEI 





lOOD I! 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
















































JODD I! 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lD20 CLASSE 1 
1130 CLASSE 2 
































































































































7DDS.ll PLAQUES ET FEUILLES, HDH ARI!EES, COLDREES DAMS LA I!ASSE, DPACIFIEES, PLAQUEES "DDUILEES" DU A CDUCHE AISDRIANTE DU 















































7103.11-lD PLAQUES ET FEUILLES, IHDN AR"EESI, CDLDREES DANS LA "ASSE, DPACIFIEES, PLAQUEES "DDUILEES" DU A COUCH£ AISDUAHTE DU 
REFLECHISSANTE, EN YERRE D'OPTIQUE CDULE 





















7DDS.U-90 PLAQUES ET FEUILLES, !NON ARI!EESI, CDLDREES DANS LA I!ASSE, OPACIFJEES, PLAQUEES "DDUILEES" DU A COUCHE AISDRIANTE OU 
REFLECHUSANT£, EN VERRE !AUTRE QUE D'DPTlQUEI CDULE 








lOOD " 0 H D E lDlD IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 







































































7113.19 PLAQUES ET FEUILLES NON ARI!EES, !NON REPR. SDUS 7113.111, EN YERRE CDULE 
7013.19-lD PLAQUES 
lDDO I! 0 N D E 
lDll INTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
ET FEUILLES (NON ARI!EES, NON REPR. SDUS 7DD3.ll-ll 
sas aa zs 
3U 77 S 
213 11 2D 
















7013.19-91 PLAQUES ET FEUJLLES !NON ARI!EES, HDH REPR. SDUS 7013.11-11 ET 7DI3.ll-9DI, EH YERRE UUTRE QUE D'DPTlQUEI CDULE 













































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin I Constgnaant 
Origtne I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Noaanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoaanclature coab. EUR-12 lal g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Iral and I tal Ia Hader land Portugal U.K. 
7003.19-9D 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































7003.20-90 WIRED SHEETS, IEXCL. 7003.20-101 OF GLASS 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
DH FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 














7003.30-00 PROFILES OF GLASS 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. UNGDOPI 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































7004.10 GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE !'lASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, OF 
DRAWH AND BLOWN GLASS, IN SHEETS 
7004.10-10 OPTICAL GLASS, DRAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE !'lASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 






7004.10-30 ANTIQUE GLASS, DRAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE !'lASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 

































7004.10-50 HORTICULTURAL SHEET GLASS, DRAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE !'lASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN 


























7004.10-90 GLASS COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER IEXCL. 
7004.10-10 TO 7004.10-501, DRAWN OR BLOWN 
ODl FRANCE 
004 FR GERPIANY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 






















7004.90 DRAWN AND BLOWN GLASS, IN SHEETS IEXCL. 7004.101 
7004.90-10 OPTICAL GLASS IEXCL. 7004.10-101, DRAWN OR BLOWN 
004 FR GERPIANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















7004.90-50 ANTIQUE GLASS IEXCL. 7004.10-301, DRAWN OR BLOWN 
004 FR GERPIANY 






















7004.90-70 HORTICULTURAL SHEET GLASS IEXCL. 7004.10-501, DRAWN OR BLOWN 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
























































































































































































1989 Yalua - Yal•urs~ 1000 ECU 
Origin / Conslgnaent 
Drtgtno / Provonanto Roporttng country • Pays d'thrant 
~==~~c~=~~~;•:!~~~r---;EU:R~-~1:2--~B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D;a-n-.-.-r~k~D;o-u~t-s-th~l~a-n~d~--~H~o~l71~os~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-o~nt~o~~~~r~o-l-a-n-d-----~-t-o-lt-.---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r-tu_g_a_I _______ U_.-K~. 
7003.19·90 









!ODD ~ 0 H D E 
IDID IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































7D03.2D·10 PLAQUES ET FEUILLES, ARPIEES, COLOREES DAHS LA ~ASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" OU tOUCHE ABSORBAHTE OU 






















7DD3.2D·9D PLAQUES ET FEUILLES, ARPIEES, !NON REPR. SOUS 7D03.2D·10), EN YERRE COULE 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 





IODO ~ G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21 A E L E 













7003.3D PROFILES, EN YERRE COULE 
7003.3D-OO PROFILES, EN YERRE COULE 
DOl FRANCE 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 
D06 ROYAUPIE-UHI 
D38 AUTRICHE 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
ID21 A E L E 































































































































































7004.10 YERRE COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLEES" OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, ETIRE OU SOUFFLE, EH 
FEUILLES 
7004.10-10 YERRE D'OPTIQUE, COLORE DANS LA PlASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EH FEUILLES 









7004.10-30 YERRE ANTIQUE, COLORE DANS LA PlASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU tOUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EH FEUILLES 
001 FRANCE 




































7004.10-50 YERRE D'HORTICULTURE, COLORE DANS LA PlASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A tOUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EN FEUILLES 
IOOOIIONDE 





















7004.10-90 YERRE COLORE DANS LA IIASSE, OPACIFIE, PLAQUE •DOUBLE" OU A tOUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, !NOH REPR. SOUS 
7DD4.1D-ID A 7DD4.1D-5Dl, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
0 Dl FRANCE 





1020 CLASSE I 
1021 A E L E 









































7004.90-ID YERRE D'OPTIQUE !NOH REPR. SOUS 7004.10-IDl, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
!ODD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















7004.90-50 YERRE ANTIQUE IHON REPR. SOUS 7004.10-30), ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
OD4 RF ALLEMAGHE 























7004.90-70 YERRE D'HORTICULTURE !NOH REPR. SOUS 7004.10-50>, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
NL• YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D02 BELO.-LUXBO. 
0 03 PAYS-BAS 



































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg !aport 
U.K. 
Origin / Consignoont Or~:!b~ 'o=~~~:~=~~=~---------------------------------------=R~op~o~r~t~in~g~c=ou~n~t~r~y--~P=o~ys~d=6=cl~a~r=•~nt:_ ____________________________________ --1 
Jtollo Hodorland Portugal Hoaenclatur• coab. 
7004.90-70 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 

























7004.90-91 GLASS IEXCL. 7004.10-11 TO 7004.90-711, OF A THICKNESS •< 2.5 IV!, DRAWN OR ILOWH 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
002 IELG.-LUXIG. 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1n0 CLASS 2 





















































































7004.90-93 GLASS IEXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-701, OF A THICKNESS > 2.5 lVI IUT •< 3.5 IV!, DRAWN OR ILOWH 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















































7004.90-95 GLASS IEXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-701, OF A THICKNESS > 3.5 lVI IUT •< 4.5 1111, DRAWN OR ILOWH 
HL • BREAKDOWN IY COUNTRIES JHCOPIPLETE 
002 IELO.-LUXIG. 
On NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
009 GREECE 
052 TURKEY 
051 GERPIAH DEI!.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































7004.90-99 GLASS IEXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-701, OF A THICKNESS > 4.5 IV!, DRAWN OR ILOWH 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOI!PLETE 
002 IELG.-LUXIG. 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































































































7005.10-10 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AH AISORIEHT OR REFLECTING LAYER, HORTICULTURAL, JH 
SHEETS 






















7005.10-31 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AH AISORIEHT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









































7005.10-33 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AN AISORIEHT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















































7005.10-55 HOM-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AH AISORIEHT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 




0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 



























































































































































































1989 Voluo - Volours• lDDD ECU Iaport 
Origin / Conslgnunt 
Or~:!~~ ~o:~~~r;;~~=~--~~~------~----------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--~P~oy~s~d~6c~l~a~r~on~t~------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lldg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itollo Hodorlond Portugal 
7004.90-71 
lDDD H 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 






























7DD4.9D-91 VERRE CHON REPR. 50US 7004.10-ID A 7DD4.9D-7D), EPAISSEUR =< 2,5 HH, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
DD2 IELO.-LUXIO. 












lODD H 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 














































































































7DD4.9D-93 VERRE CHON REPR. SOUS 7DD4.1D-11 A 7DD4.9D-7D), EPAISSEUR > 2,5 HH I'IAU =< 3,5 MJ'I, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DD3 PAYS-US 





lODD H 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 






































































7DU.9D-95 VERRE CHON REPR. SOUS 7DD4.1D-11 A 7DD4.9D-7D), EPAISSEUR > 3,5 HH I'IAIS =< 4,5 HH, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DD2 IELO. -LUXIO. 
ID3 PAYS-US 






977 PAYS SECRETS 
lDDD H 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































7DD4.9D-99 VERRE CHON REPR. SOUS 7DU.lO-lD 7DU.9D-7D), EPAISSEUR > 4,5 HH, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DD2 IELO.-LUXIO. 








IDDD H 0 H 0 E 
IDlD IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 


































































































































7DD~.lD GLACE "YERRE H~llt 1:1 ~t:otRt DUU_. uu ruLI SUR UHE OU D~UX FACts•, NOH Al:I'IC£, A CCUCH[ f.ISORIAHTE OU REFLECHISSAHTE, EN 
PLAQUES OU EN FEUILLES 
7DD5.lD-lD GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES• CHON ARHEE), A COUCHE AISORIAHTE OU REFLECHUSAHTE, 
D'HORTICULTURE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 




















7DI5.1D-31 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE OOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" CHON ARHEE), A COUCHE AISORIANTE OU REFLECHISSAHTE, 




IDDI H 0 N D E 
lOlD IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 




































7DD5 .lD-33 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" (NOH ARMEEl, A COUCHE AISORIAHTE OU REFLECHISSANTE, 





IDDD H 0 H 0 E 
lDID IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 




















































7DD5.1D-35 GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX fACES" CHON ARHEEl, A COUCHE AISORUHTE OU REFLECHIS5AHTE, 





































































































































































































1989 Quantity - Quanttt6sl 1000 kg 
U.K. 
Or t g t n / Cons i gneent Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=ln~g~c~o~un~t=r~~~-~P·~~~·~d~6c=l~o~r~•=n~t------------------------~~------------__, 




1020 CLASS 1 

































7005.10-91 HOM-WIRED FLOAT GLASS AHO SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, !EXCL. 
HORTICULTURAL!, OF A THICKNESS > 4.5 M SUT =< 5.5 I'll!, IH SHEETS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































































7005.10-93 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVIHG AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, !EXCL. 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
























































































7005.10-95 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVIHG AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, !EXCL. 
HORTICUL JURAL), OF A THICKNESS > 7 M, IH SHEETS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D D 4 FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














































7005.21 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED OR I'IEREL Y SURFACE GROUND IH SHEETS 
7005.21-10 HOM-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR IIERELY SURFACE GROUHD, OF A THICKNESS •< 2.5 1111, IH SHEETS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























































7005.21-20 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED OR I'IERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 2.5 1111 BUT =< 3.5 111'1, IH SHEETS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























































7005.21-30 HOH-W!RED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR IIERELY SURFAtE GROUND. OF A THICKNESS > l.5 111'1 BUT =< 4.5 111'1, lH SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





058 GERI'IAH DEI'I.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































7005.21-40 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE ~ASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED OR I'IERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 4.5 BUT =< 5.5 M, IH SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









































































7DDS.21-5D NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 




004 FR GERI'IAHY 
OlD PORTUGAL 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































































































































































































































































1919 Yaluo - Yahurst 1000 ECU 
Or tgin / Cons t gnaent 




1020 CLASSE 1 






































7005.1D-91 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UNE OU DEUX FACES" !NON ARI'IEEI, A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
I AUTRE QUE D'HORTICUL TUREI, EPAISSEUR > 4,5 1'11'1 I'IAIS =< 5,5 I'll'!, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































































7005.10-93 GLACE "YERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARI'IEEI, A COUCHE USORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 









1000 1'1 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































7005.10-95 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UNE OU DEUX FACES" !NON ARI'IEEI, A COUCHE USORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREI, EPAISSEUR > 7 Pill, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































































7005.21 GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLI SUR UNE OU DEUX FACES", NON ARI'IEE, COLOREE DANS LA PlASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEES" OU SII'IPLEI'IENT DOUCIE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
7105.21-10 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UNE OU DEUX FACES" !NON ARI'IEE), COLOREE DANS LA I'IASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE• OU Sli'IPLEI'IENT DOUCIE, EPAISSEUR =< 2,5 I'll'!, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
Oil FRANCE 
112 BELO.-LUXBG. 




lOGO 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 


































































7005.21-21 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UNE OU DEUX FACES" !NON ARI'IEEI, COLOREE DANS LA I'IASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SIMPLEI'IENT DOUCIE, EPAISSEUR > 2,5 Pill I'IAIS =< 3,5 I'll'!, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
lOGO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































































7005.21-30 GLACE "YERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UNE OU DEUX FACES" !NON ARI'IEEI, COLOREE DANS LA I'IASSE, OPACIFlEE, PLAQUEE 
""COUDtn:• CU :.n·:nrMCt:T D'UCI!:, r::r.U~~[L'~ > :5.'! :":1'1 M•.ts -<{ ~,5 1"!1"1, ~U P~A':'.!f~ ~~~ !""t! FC:Uill~S 
Dll FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 







1110 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 




























































































7005.21-40 GLACE "YERRE FLOTTE ET VERRE DOUCl OU POll SUR UNE OU DEUX FACES• !NON ARI'IEEI, COLOREE DANS LA I'IASSE, OPAClFlEE, PLAQUEE 
"OOUBLEE" OU Sli!PLEI'IENT DOUClE, EPAISSEUR > 4,5 Pill I'IAIS =< 5,5 I'll'!, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
Oil FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 





IODD 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































































7005.21-51 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCl OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES" IHON ARI'IEEI, COLOREE DANS LA I'IASSE, OPACIFlEE, PLAQUEE 




004 RF AllEI'IAGHE 
011 PORTUGAL 
410 ETATS-UNIS 
lOGO 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































































































































































































1989 Quantity - Quantttb• lODD kg 
U.K. 
Ortgtn 'Constgn•ant Or~:!b~ ~o=~~~r:;~;=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~tn~g~c~o=un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~o~r~•=n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Bolg. -Lux. Donoork Doutschlond Hollos France Ireland Itol to Hodorland Portugal Noaanclatura co11b. 
7005.21-90 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR I!EREL Y SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 7 111'1, IN SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI!ANY 
010 PORTUGAL 




















































7005.29-10 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.11-10 TO 7005.21-901, HORTICULTURAL, IN SHEETS 
NL• FROPI 01/01/11• IREAKDDWH BY COUNTRIES INCOPIPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































7005.29-31 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-901, IEXCL. HDRTICULTURAll, OF A 
THICKNESS =< 2.5 111'1, IH SHEETS 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 




























































































7005.29-33 HOM-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL), OF A 
THICKNESS > 2. 5 1'11'1 BUT =< 3. 5 111'1, IH SHEETS 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 






1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































7005.29-35 NON-WIRED FLOAT GLASS AHO SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAll, OF A 
THICKNESS > 3.5 111'1 BUT =< 4.5 111'1, IN SHEETS 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 








977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































































7015.29-91 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GRDUHD OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7DD5.21-9Dl, IEXCL. HORTICULTURAll, OF A 
THICKNESS > 4.5 P1P1 BUT :< 5.5 111'1, IH SHEETS 




D D 4 FR G ERPIAHY 
005 ITALY 






911 SECRET COUNT 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































7005.29-93 HOM-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-901, IEXCL. HORTICULTURAL), OF A 
THICKNESS > 5. 5 111'1 BUT =< 7 Pll'l, IH SHEETS 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 





911 SECRET COUNT 
































































































































































































1919 Value - Yalaurst 1000 ECU 
Origin ~ Conslgn•tnt 
Orlglne / Provenance Reporting countr~ -Pays d'clarant 
~~=:~cr:~~~~ 1 ~!~~~r-~E=u=R~-~~z~-:e.~1~g-.--~Lu-.-.--~D~a-n-oa-r~k-:Do-u~t-s-ch~1~a-n~d----~H.~1~1-.-.~-:Es-p~.~~~n.~~~F~r-a~nc~.~~~~.~.-1-on_d _____ I_t_a_11-o---Ho_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r-tu-1-.-,------u-.-K~. 
7005.21-90 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARHEEl, COLOREE DAHS LA "ASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SIMPLEMEHT DDUCIE, EPAISSEUR > 7 1'11'1, EN PLAQUES OU EH FEUILLES 
001 FRANCE 
002 !ELO.-LUX!O. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
011 PORTUGAL 




















































7005.29 GLACE "VERRE FLDTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES•, HDN ARHEE, !NON REPR. SOUS 7005.10 ET 7005.21), EN 
PLAQUES OU EN FEUILLES 
7005.29-10 GLACE "VERRE FLDTTE ET VERRE DOUCI DU POLl 
D'HORTICULTURE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
NL• A PARTIR DU IUOI/11• VENTILATION PAR PAYS 
SUR UNE OU DEUX FACES" CHON ARHEE, NOH REPR. SOUS 7005.11-10 A 7105.21-90), 
INCOMPLETE 
002 IELO.-LUXIO. 4949 
DD4 RF ALLEMAGHE 4136 
062 TCHECOSLOVAQ 720 
400 ETATS-UHIS 647 
977 PAYS SECRETS 1640 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 











































7005.29-31 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE OOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" CHON ARHEE, HOM REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.Zl-90l, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR •< 2,5 1'11'1, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
m m~:jjk~XIO. m: m; 3~~ 27:~ 25 
004 RF ALLEMAGNE 5101 525 359 Z6i 
m ~m~~E-UNI ·m ~f~ ~ IS 20 
m m~~~~HIS ~m ~;: 22 :~ 
404 CANADA 1917 
700 IHDOHESIE 1068 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




























































7005.29-33 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI DU PDLI SUR UHE OU DEUX FACES• CHON ARHEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90), 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 2,5 1'11'1 I'IAIS •< 3,5 1'11'1, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 












1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































7005.29-35 GLACE 0 VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UNE DU DEUX FACES" <HDN ARHEE, HOM REPR. SDUS 7005.10-10 A 7005.Zl-90l, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 3,5 1'11'1 I'IAIS •< 4,5 1'11'1, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 










051 RD. ALL EMAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
100 tTATS UIIIS 
404 CANADA 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 













































































































































7005.29-91 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" CHON ARHEE, HOM REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREJ, EPAISSEUR > 4,5 1'11'1 I'IAIS •< 5,5 1'11'1, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 












977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

























































































































7005.29-93 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UNE OU DEUX FACES" CHON ARI'IEE, NON REPR. SOUS 7005.11-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREI, EPAISSEUR > 5,5 1'11'1 "AIS •< 7 1'11'1, EN PLAQUES OU EM FEUILLES 











977 PAYS SECRETS 

































































































































































































1989 Quantity - Quantitts• lDDD kg 
Or t g t n / Cons t gnaent 
Origin• I Provenance Reporting countr~ - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~~--~----~----~--------------------------------------------------, 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































7005.29-95 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL), OF 
THICKNESS > 7 1'11'1, IN SHEETS 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D Gl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 





lDGa W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 
1 D 21 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 































































7005.30-00 WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IN SHEETS 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






























































































































7006. DO GLASS OF HEADING HO 7003, 7004 DR 7005, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, EHAI'IELLED DR OTHERWISE WORKED, I BUT HOT 
FRAI'IED OR FITTED WITH OTHER I'IATERIALSl 
7006.00-10 OPTICAL GLASS, OF HEADING N 70.03, 70.04 OR 70.05, BEHT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, EHAI'IELLED OR OTHERWISE WORKED, 
IBUT HOT FRAMED OR FITTED WITH OTHER I'IATERIALSl 
004 FR GERI'IANY 






1 D ll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 



































70D6.0D-9D GLASS IEXCL. DPTICAll, OF HEADING N 70.03, 7D.04 OR 70.05, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, EHAI'IELLED OR OTHERWISE 




D 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 








10DD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 











































































7007.11 TOUGHENED "TEI'IPERED" SAFETY GLASS FOR VEHICLES, AUCRAFT, SPACFCRAFT OR VESSELS 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 













IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































































DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 









1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































































































1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
Or t gIn / Cons fgn11nt 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































7005.29-95 GLACE "VERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" (NOH ARIIEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 7 1'11'1, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































7005.30 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES", ARIIEE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
7005.30-00 GLACE "VERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES" ARIIEE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











































































7006.00 YERRE DES H 7003, 7004 OU 7005, COURBE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, EIIAILLE OU AUTREIIEHT TRAVAILLE, IIAIS NOH EHCADRE HI 


















7006.00-10 VERRE D'OPTIQUE DES H 70.03, 70.04 OU 70.05, COURBE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, EIIAILLE OU AUTREIIEHT TRAYAILLE, IIAIS IHOH 
EHCADRE HI ASSOCIE A D'AUTRES IIATIERESl 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































7006.00-91 YERRE !AUTRE QUE D'OPTIQUEl DES H 70.03, 70.U OU 70.05, COURBE, llSEAUTE, GRAVE, PERCE, EIIAILLE OU AUTREIIEHT TRAVAILLE, 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































7007.11 VERRES TREMPES, -DE SECURITE-, POUR AUTOMOBILES, VEHICULES AERIEHS, BATEAUX OU AUTRES YEHICULES 



















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































































































































































1959 Quontttv - Quontttb• lOGO kg 
Ortgin / Constgn•ent Dr~:!b~ ~o:~~~r~t~~=~----------------------------------------~R~·~P~·~·~t~tn~g~c~o~un~t~·~v~--P~·~v~s~d~6c~l~•~·~·~n~t------------------------~~--~~----~~ 
Hoaenc:latura co•b. EUil,..lZ Belg.-Lua. Dan•ark Deutschland Hallas Esp•gn• France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
7007.19 TOUGHENED "TEIIPERED" SAFETY GLASS CEXCL. FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT DR VESSELS! 
7007.19-10 TOUGHENED SAFETY GLASS C EXCL. 7007.11-11 TO 7107 .11-tol, ENAIIELLED 
m mmLANDS 3m 67~ 4 4n 
0 04 FR GER~ANY 530 l 
005 ITALY 164 
031 AUSTRIA 373 
100d W 0 R L D 5874 
l 010 INTRA-EC 5333 
lOll EXTRA-EC 545 
1020 CLASS l 545 


































7007.19-30 TOUGHENED SAFETY GLASS CEXCL. 7007.ll-ll TO 7107.11•90), COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OR HAVING AN 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
































































7007.19·90 TOUGHENED SAFETY GLASS CEXCL. 7007.11·11 TO 7017.11•90), CEXCL. ENAIIELLED, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS OR WITH AN 




004 FR GER~ANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 










































































7007.21 LA~INATED SAFETY GLASS FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
7007.21·10 WINDSCREENS OF LA~INATED SAFETY GLASS CEXCL. FRAIIEDI, FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. UNGDDII 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 

















7007 .21·91 LAI!INATED SAFETY GLASS FOR INCORPORATION IN IIDTDR VEHICLES 
0 Ol FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































































































7007.21·99 LAIIINATED SAFETY GLESS FOR AIRCRAFT CEXCL. CIVIL!, SPACECRAFT, VESSELS OR OTHER VEHICLES CEXCL. IIOTOR VEHICLES! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 





7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































7007.29 LAIIINATED SAFETY GLASS CEXCL. FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS! 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































1989 Value - Valeursz 1000 ECU loport 
Ortgtn / Constgn•ent 
Or~:!b~ ~o=~~~r:;~~=r---~~--------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y-·~P~ay~s~d~i~cl~•~·~·~·t~------------------------------------~ 
Houncloturo coob. EUR-12 hlg.·Lux. Dan .. rk Deutschland Hallas Espogna France lrohnd Jtollo Hodorlond Portugal 
7007.19 VERRES TREI'U'ES, ·DE SECURlTE·, AUTRES QUE POUR AUTOPIOilLES, YEHlCULES AERlEHS, BATEAUX OU AUTRES VEHlCULES 
7007.19·10 VERRES TREI'U'ES, ·DE SECURlTE·, !NOH REPR. SOUS 7007.11·10 ET 7007.11·90), EIIAILLES 
001 FRANCE 
an PAYS·IAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 lTALlE 
058 AUTRICHE 
lOGO PI 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 





































































1000 PI 0 H D E 
lOll lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































7007.19·90 YERRES TREPIPES, -DE SECURlTE-, !HOH REPR. SOUS 7007.11·10 ET 7007.11·90), !AUTRES QU'EPIAlLLES, AUTRES QUE CGLORES DAHS 














lOGO PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





























































































































7007.21 PARE·BRISE FORI'IES DE FEUILLES COHTRE·COLLEES, ·DE SECURlTE-, POUR AUTOI'IOBlLES, YEHICULE5 AERIEHS, BATEAUX OU AUTRES 
YEHICULES 




lOGO PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 





























































c '!~ .~ t•rr.Itlfr 
062 TCHECOSLOVAQ 





lOGO PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 












































































































































































7007 .21·99 VERRES FORIIES DE FEUILLES COHTRE-COLLEES, ·DE SECURITE-, POUR YEHICULES AERIEHS !SAUF AEROHEFS CIYILS), BATEAUX ET 
AUT RES VEHICULES !HON REPR. SOUS 7007 .21·91) 
001 FRANCE 
an PAYS-BAS 








1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































7007.29 YERRES FORIIES DE FEUILLES COHTRE·COLLEES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, YEHlCULES AERIEHS, BATEAUX OU 
AUTRES YEHICULES 





























































































































































































































































































1989 Quantity - Quant it6s s 1000 kg 
Or fg in / Cons t gn••nt 
Or~:!~~ ~o=~~~i~;~~=~------------------------------------------R~I~P~•~·~t~tn~g~c~o~u~nt~·~y~---Po~y~s~d~6~cl~•~·~·~n~t--------~~~------~~--~----------~~ 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































7008.00-ll DOUBLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN 
ABSORBENT DR REFLECTING LAYER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 





1020 CLASS I 


































































7008.00-19 I'IULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER IEXCL. DOUBLE-WALLED) 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 


















7008.00-91 DOUBLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS IEXCL. 7008.00-lll 








977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































7008.00-99 I'IULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, IEXCL. 7008.00-19 AND 7008.00-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























7009.10 REAR-VIEW I'IIRRORS FOR VEHICLES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin / Consfgneant 




1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































70Da.OO-ll DOUBLES-VITRAGES, COLORES DANS LA MASSE, OPACIFIES, PLAQUES "DOUBLES• OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































7008.00-19 VITRAGES ISOLANT5 A PAROIS MULTIPLES, COLORES DANS LA MASSE, OPACIFIES, PLAQUES "DOUBLES" OU A COUCHE ABSORBANTE OU 
REFLECHISSANTE, IAUTRES QUE DOUBLES-YITRAGESl 
OH RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















700a.oo-n DOUBLES·VITRAGES !NON REPR. SOUS 700a.OO-lll 








977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































700a.00-99 YITRAGES ISOLANTS A PARDIS MULTIPLES, !NON REPR. SOUS 700a.00·19 ET 700a.OO-nl 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 











1020 CLASSE 1 




































7009.10 MIRDIRS RETRDYISEURS POUR YEHICULES, EH YERRE 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































7009.n I!IROIRS EH YERRE, NON EHCADRES, SAUF I!IRDIRS RETRDYISEURS POUR YEHICUlES 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































7009.92 PIIROIRS EN YERRE EHCADRES, SAUF I'IIROIRS RETROYISEURS POUR YEHICULES 


















































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• lODD kg 
Origin ' Consfgnaent Or~:!~~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R=a~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a=n~t------------------------~~----------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Hederland Portugal U.lt. 
7009o92-00 
003 NETHERLANDS 
0 I' FR GERIIAHY 
005 ITALY 









72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
7 40 HOHG KOHG 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7010o10 GLASS AI'IPOUL ES 
7010 o10-00 GLASS AIIPOULES 
001 FRANCE 





10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































































































































































7010o90 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIHD USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING DF GOODSl PRESERYIHO JARS OF GLASSJ STOPPERS, LIDS AHD OTHER CLOSURES, OF GLASS 
7010o90-10 GLASS PRESERVING JARS "STERILIZING JARS" 
001 FRANCE 
01' FR GER11AHY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
lODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



























































































7010o90-21 CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, 11ADE FROI1 TUBING OF GLASS OF A THICKNESS < I 1'111 CEXCL. 
7010ol0-00l 
001 FRANCE 

























7010 o 90-31 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER GLASS COHTAIHERS OF A KIHD USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS OF A HOI1INAL CAPACITY >• 2o5 L, CEXCL. 701Do10-00 TO 7010o9D-211 
001 FRANCE 
0 U FR GERIIAHY 
005 ITALY 














































0 I' FR GERIIAHY 
005 ITAlY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































0 04 FR G ERI1AHY 
005 ITALY 













IODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 















































































































































































0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














































































































































































































































1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
Origin I Conslgnnnt 
Origtne 'Provenance Reporting countrtt -Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura~--~~~~~------~~----------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. ·Lux. Dana ark Deutschland Hell as Esptgna France Ira land ltalla Hedorhnd Portugal 
7009. 92-DD 
003 PAYS-lAS 















lODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























7010.10 A/IPOULES EH VERRE 
7010.10-DD AMPOULES, EH VERRE 
001 FRANCE 




D 31 AUTRICHE 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































































































































































7010.91 IONBOHHES, IOUTEILLES, FLACONS, IOCAUX, POTS, ~IALLAGES TUIULAIRES, ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'~IALLAGE, 
EN VERRE 1 IOCAUX A CONSERVES EH VERRE 1 IOUCHONS, COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERI'IETURE, EN VERRE 
7110.90-10 IOCAUX A STERILISER, EN VERRE 
001 FRANCE 
014 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
031 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 



































































7010.90-21 RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'~IALLAGE, EN VERRE, OBTEHUS A PARTIR D'UH TUIE D'EPAISSEUR < 1 1111, !HOH REPR. SOUS 
7010.10-001 
DOl FRANCE 





























7010.90-31 IONBONNES, IOUTEILLES, FLACONS, IOCAUX, POTS, ~IALLAGES TUIULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'~BALLAGE, EN 
VERRE, COHTEHANCE >• 2,5 L, !HOH REPR. SOUS 7010.10-DD A 7010.90-211 
101 FRANCE 
004 RF ALL~AGNE 
DDS ITALIE 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 












1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 















































































































































































lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































7010.90-45 IOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALII'IEHTAIRES ET IOISSOHS, EH VERRE !HOH COLORE!, COHTEHAHCE >• 0,15 









• 57S 1 512~ 003 PAYS-lAS 4111 407; 444 59 
004 RF ALL~AGNE 10061 1959 47; 
226 
146 22 5639 
m ~m~~E-UHI ~m 52: 4i 31 2n 3~ 7m 
007 IRLAHDE 930 
ODB DAH~ARK 1991 















































































































































































1919 Quantity - QuanttUs• lDDD kg 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































7010.90-47 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR lEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NDIIINAL CAPACITY< 0.15 L 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 










1020 CLASS l 










































































1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































7010.90-53 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NDIIINAL CAPACITY> 0.33 L BUT< 1 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KJNGDOII 











1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 




























































































7010.90-57 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NDIIINAL CAPACITY< 0.15 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0\ FR GERIIANY 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































































































































701D.90-61 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 





DD4 FR GERIIANY 
ODS !TAL Y 






100D W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




































































































































































































































1989 Value - Valaurs 1 1000 ECU 
Or t gin / Cons t gn••nt 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 








!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
I 021 A E L E 































































7010.90-47 !OUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIIIENTAIRES ET BOISSOHS, EN VERRE !NOH COLORE), COHTEHANCE < 0,15 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1020 CLASSE 1 



































































































1000 II 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 








































































































1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





























































































































































06 0 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 II 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
































































































7010.90-57 BDUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIIIENTAIRES ET BOISSOHS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE < 0,15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































7010.90-61 BONBOHNES, BOCAUX, POTS, EI'IBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EIIBALLAGE, IAUTRES QUE BOUTEILLES 
ET FLACONS), EN VERRE, POUR PRODUITS ALIIIENTAIRES ET BOISSONS, CONTENAHCE >= 0,25 L IIAIS < 2,5 L, !NOH REPR. SOUS 












1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASS£ 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• 1000 kg 
Ortgtn / Constgnaent Orb:!~~ 'o=~~~i::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~•~r~a=n~t------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
7010.90-67 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A liND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACIINO OF 




OD4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS l 



















































































7010.90-71 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, PDTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A liND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
























































































































7010.90-77 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A liND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF 
GOODS FOR PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS, OF A NOI'IINAL CAPACITY =< 0.055 IEXCL. 7011.10-00 AND 7010.90-2ll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






100D W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































































7010.90-ll CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER COLOURLESS GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACIING OF GOODS IEXCL. FOR lEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS) OF A NOI'IINAL CAPACITY < 2.5 L IEXCL. 
7010.10-00 AND 7010.90-21) 
001 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






IOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































7010.90-a7 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER COLOURED GLASS CONTAINERS OF A liND USED FOR THE CONVEYANCE DR 
PACIIHG OF GOODS IEXCL. FOR lEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS OF A NOI'IINAL CAPACITY < 2.5 L IEXCL. 
7010.10-00 AND 7010.90-21) 
001 FRANCE 
002 IHG.-LUXSG. 
OC4 FR GERIIANY 
005 ITALY 






lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





































7010.90-99 STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES OF GLASS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
725 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































































































1989 Voluo - Volours: lDDD ECU 
Or tg In / Cons i gnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pevs d6clarant 
~===~c~::~~~l~!~b~r---=eu~R~-~1~2--~B~o~l-;-.--L~u-.-.---D~.-n-.-.-.-k-D_o_u_t_s_ch-l-o-n-d----~H~o~l~lo~s~~~u~p~o~;~n~o--~~F~r-on~c~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-t-ol-l-o---N-od-o-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-o-l-------U-.-K~. 
7010.90-67 BOHBOHHES, BOCAUX, POTS, EIIBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EIIULUGE, UUTRES QUE BOUTEILLES 




004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALlE 
006 ROYAUI'IE-UHI 






1020 CLASSE 1 



















































































7010.90-71 BOHBDHHES, BOCAUX, POTS, EIIBALUGES TUBUUIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EIIIALLAGE, EH VERRE, POUR 













102D CLASSE 1 














































































































7010.90-77 IOHBOHHES, IOCAUX, POTS, EIIBALLAGES TUIULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EIIBAllAGE, EH VERRE, POUR 
PRODUITS PHARIIACEUTIQUES, COHTEHAHCE =< 0,055 L, CHON REPR. SOUS 7010.10-00 ET 7010.90-211 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 








1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 

























































































































































7010.90-81 IOHBOHHES, IOUTEILLES, FLACONS, IOCAUX, POTS, EIIBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EIIBALLAGE, 
CAUTRES QUE POUR PRODUITS ALIIIENTAIRES, IOISSOHS, PRODUITS PHARI'IACEUTIQUESI, EH VERRE CHON COLORE), COHTEHAHCE < 2,5 
L,<HOH REPR. SOUS 7010.10-00 A 7010.90-211 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































7010.9D-17 BOHIOHNES, IOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EIIBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EIIBALLAGE, 
CAUTRES QUE POUR PROOUITS ALIIIENTAIRES, BOISSOHS, PRODUITS PHARI'IACEUTIQUESI, EH VERRE COLORE, COHTEHAHCE < 2,5 L, CHON 
EPR. SOUS 7010 .10-0D A 701D. 90-211 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 








IOOD 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































701D. 9D-99 IOUCHOHS, COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERI'IETURE, EH VERRE 
ODI FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
OD6 ROYAUIIE-UHI 
721 COREE DU SUD 
IDDO II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































7011.10 AIIPDULES ET EHVELOPPES TUBULAIRES, POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES 











lOOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE I 














































































































































































































































19&9 Quant lty - Quant IUs: lDDD kg Iaport 
Origin / Constgnatnt 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~t~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Noaenc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Htduland Portugal 
7Dll.2D FOR CATHODE-RAY TUBES 




004 FR GER~ANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































7011.90 GLASS ENVELOPES -INCLUDING BULBS AND TUBES-, OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS, CEXCL. FOR ELECTRIC 
LIGHTING OR CATHODE-RAY TUBESl 
7011.90-DD GLASS ENVELOPES -INCLUDING BULBS AND TUBES-, OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS, CEXCL. 7011.10-00 AND 
7011.20-DDl 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




























7012.00 GLASS INNERS FOR VACUUII FLASKS DR FOR OTHER VACUUII VESSELS 
7012.00-10 UNFINISHED GLASS INNERS, FOR VACUUII FLASKS DR FOR OTHER VACUUII VESSELS 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7Dl2.DD-90 





7Dl2.DD-9D FINISHED GLASS INNERS, FOR VACUUII FLASKS DR FOR OTHER VACUU~ VESSELS 
D • INCL. 7Dl2.DD-1Dl NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D05 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
664 INDIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 





























































































7013.10-DD GLASS-CERAIIIC OBJECTS, OF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION DR SIIIILAR PURPOSES (OTHER 
THAN THAT OF HEADING N 7D.l0 DR 7D.l8l 
DDl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 




lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































7013.21-11 DRlHKIHG GLASSES Ul· UAD CRYSTAL, GAIHEREP BY HAND, CUT OR OTHH.~1SE DECORATED 
DOl FRANCE 







102D CLASS I 






















































7013.21-19 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND, CEXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED! 
DDl FRANCE 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































lDOD W 0 R L D 
1 D 1 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































7013.21-99 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CEXCL. CUT DR OTHERWISE DECORATED) 
DDl FRANCE 
OD3 NETHERLANDS 









































































































































































































1989 Value - Velours• 1000 ECU 
Origin/ Consign•tnt 
Origtne /Provenance Reporting countryo -Pays d6clarant ~==~~c~:t~~~~:!~b~r---:E~UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_a_a_r~k-:Do-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H~o~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o~l~a-n~d-----I-t-a~li-a---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-I-------U-.-K~. 
7011.20 AIIPOULES ET EHVELOPPES TUBULAIRES, POUR TUBES CATHODIQUES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EH YERRE, SANS GARNITURES 











lDDD I! D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 



























































































7011. 9D AMPOULES ET ENYELOPPES TUBULAIRES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EH VERRE, SANS GARNITURES, AUTRES QUE POUR L'ECLAIRAGE 
ELECTRIQUE OU POUR TUBES CATHODIQUES 




004 RF ALLEI'IAGNE 
lDDD ~ 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


























































7012.00 AMPOULES EN VERRE POUR BOUTEILLES ISOLANTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES, DOHT L'ISDLATIOH EST ASSUREE PAR LE 
VIDE 
7012.DD-1D AMPOULES NOH FIHIES, EN VERRE POUR BOUTEILLES ISOLAHTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES, DONT L'ISDLATION EST 
ASSUREE PAR LE VIDE 
D : COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 7Dl2.DD-90 












7Dl2.0D-9D AMPOULES FIHIES, EN VERRE POUR BOUTEILLES ISOLAHTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES, DONT L'ISOLATION EST 
ASSUREE PAR LE VIDE 




977 PAYS SECRETS 
lDDD I! 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 




















































7013.10 OBJETS EH VITROCERA~E. POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORHEI'IEHTATIOH DES 
APPARTEI'IENTS OU USAGES SII!ILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES N 7010 OU 7011 
7013.10-DD OBJETS EN VITROCERAI'IE, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNEI'IENTATION DES 
APPARTEI'IENTS OU USAGES SII!ILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES H 70.10 OU 7D.la 
DDl FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 


























7013.21 YERRES lOIRE EN CRISTAL AU PLOI'IB 
DDl FRANCE 




lDDD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 



















































































































7013.21-19 VERRES A BOIRE EH CRISTAL AU PLOMB, CUEILLI LA I!AIN, CHON fAILLES HI AUTREMEHT DECORESl 
DOl FRANCE 




lDDD I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































lDOD I! 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lD2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































7013.21-99 VERRES A lOIRE EN CRISTAL AU PLO~B. CUEILLI I!ECAHIQUEI!ENT, CHON fAILLES HI AUTREI'IENT DECORESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 

























































































































































































































































1959 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg I aport 
U.K. 
OrIgin ' Cons I gn•ent Or~:!b~ ~o=~~~:~t~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~ln~g~c~ou~n~t~r~~----P~•~~~s __ d_lc~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hallas Espegna Franca Ireland ltal Ia Hadar land Portugal Nomenclature co•b. 
7013.21-99 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 






























































7013.29 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF GLASS-CERAIIICS IEXCL. OF LEAD CRYSTAL! 
7013.29-10 DRINKING GLASSES OF TOUGHENED GLASS 
001 FRANCE 
005 ITALY 













































































7013.29-51 GLASS DRINKING GLASSES IEXCL.7013.10-00 TO 7013.29-101, GATHERED IY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
004 FR GER11ANY 70 
005 ITALY 1033 
052 TURKEY 152 
066 ROMANIA 951 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






6 1 4 6 a 


















































7013.29-59 GLASS DRINKING GLASSES IEXCL.7013.10-00 TO 7013.29-10l, GATHERED IY HAND, IEXCL. CUT DR OTHERWISE DECORATED) 
m ~MiRIIANY m 4: ~~ a6 ~~ 11; 
001 DENMARK 21 2 25 
041 YUGOSLAVIA 235 216 
052 TURKEY 1154 910 
062 CZECHOSLOVAK 164 75 
066 ROMANIA 1530 1449 
720 CHINA 221 201 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































004 FR GERftANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 

















lDOO W 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































































7013.31-10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IY HAND 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 








lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































































































































1919 Vlluo - Velours• lDDD ECU 
Ortgtn ' Constgn•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=r-------------------------------------------R-•~P_•_r_t_tn~g~c_o_un_t~r~v~--P_•~v~s~d-'c~l~•-r_•~n~t----------------------------------------~ 










1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































7113.29 VERRES A lOIRE, AUTRES QU 1 EH VITROCERAIIE, AUTRES QU 1 EH CRISTAL AU PLOI'IB 
7013.29-10 VERRES A lOIRE EN VERRE TREIIPE 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 

































































































7013.29-51 VERRES A lOIRE IHOH REPR. SOUS 7013.10-00 A 7113.29-!Dl, EN VERRE CUEILLl A LA IIAIH, TULLES OU AUTREIIEHT DECORES 




!DOD II 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































7013.29-59 VERRES A lOIRE CHON REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-lOl, EN VERRE CUEILLI A LA IIUH, !NOH TULLES HI AUTREI'IEHT DECORESl 
004 RF ALLE11AGHE 
DDS lTALlE 






1000 II 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































!DOD II 0 H D E 
!DID lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































7013.31-10 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES A IOIREl OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PL0111, CUEILLI A LA 
MAIN 
CCI FRANCE 










lOCO II 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































































1989 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
Origin / Cons I gnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y--·~P~a~y~s~d6~c~J~a~r~a~nt~----------------------------------------~ 
Hoaenc:leture coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalia Heder-lend Por-tugll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUHTR. 































































































































































7013.32 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES OF GLASS HAYING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION HOT EXCEEDING 5 X 10-6 PER 
KELVIN WITHIN A TEI'IPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
7013.32-00 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSE, OF GLASS HAYING LINEAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































































7013.39 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES IEXCL. DRINKING GLASSES!, IEXCL. 7013.10, 7013.31 AND 7013.32! 
7013.39-10 GLASSWARE OF KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES OF TOUGHENED GLASS 
001 FRANCE 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































7013.39-91 GLASSWARE OF A KINO USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED 1Y HAND IEXCL. 7013.10-00 
AND 7013.31·10! 
001 FRANCE 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































7013.39-99 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKINO GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED PIECHANICALLY IEXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































7013.91-10 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIPIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED 1Y HAND 
001 FRANCE 

















































































































































































































1949 Valuo - Velours: lOOD ECU 
Origin / Constgn•tnt Or ~:~b~ ~o:~~~i~:~~= t-----------------------R_•..;.P_•_r_t_ln...;g;_c_o_un_t_r.;.y;_·_P_o...;y:..s_d_6_cl_•_r_o_n_t ____________________ --l 
Ho•enclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itallo Hadarlond Portugal 


















lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 





































































































































































7013.32 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A lOIRE, OU POUR LA CUISINE, EN YERRE D'UN COEFFICIENT DE 
DILATATION LINEAIRE =< 5 X 10·6 PAR KElVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
7013.32-00 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE UUTRES QUE LES VERRES A BOIREI OU POUR LA CUISINE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE 
DILATATION LINEAIRE =< 5 X 10·6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































7013.39 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A lOIRE, OU POUR LA CUISINE, CHON REPR. SOUS 7013.10, 7013.31 
ET 7013.321 
7013.39-10 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE CAUTRES QUE LES VERRES BOIREI OU POUR LA CUISINE, EN VERRE TREMPE 
DOl FRANCE 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































7013.39-91 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE CAUTRES QUE LES VERRES A lOIRE! OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILLI A LA IIAIH, CHON 
REPR. SOUS 7013.10-00 ET 7013.31-101 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 







1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 









































































































7013.39-99 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE CAUTRES QUE LES VERRES A BOIREI OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILLI IIECAHIQUEIIENT, 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 08 DAHEIIARK 
010 PORTUGAL 














7 32 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































































7013.91•10 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORHEI'IEHTATIOH DES APPARTEIIEHTS, ET SIIIILAIRES, EH CRISTAL AU PLOIIB, CUEILLI LA 
IIAIH 
001 FRANCE 








































































































































































1919 Quontttv - Quontitts• 1000 kg 
Origin / Conslgnatnt 
Or~:!b~ ~o=~~~r~;~~=~----------------------------------------_;R~o~p~or~t~i~n~g~co~u~n~t~r~v __ -~P~·~v~·-d~f~c~l~•~·~··~t~----------------------------------------1 
Hoaanc:laturt coab. EUR-12 ltla.-Lux. Dan•ark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italla Htdtrland Portugal U.IC. 
7013.91-10 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































7013.91-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS DR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHANICALLY 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































7013.99 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS DR SIIIILAR PURPOSES, IEXCL. OF GLASS CERAIIICS DR LEAD CRYSTALl 
7013.99-10 GLASSIIARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS DR SIIIILAR PURPOSES, Of LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND IEXCL. 
7013.10-00 AND 7013.91-101 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
052 TURKEY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































7013.99-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS DR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHANICALLY IEXCL. 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 




1020 CLASS 1 







































































































































































































































7014.00 SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEIIEHTS OF GLASS !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 70.15), !NOT OPTICALLY WORKED! 
7014.00-00 SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEIIEHTS OF GLASS !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 70.15), !NOT OPTICALLY WORKED) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































7015.10-00 GLASSES FOR CORRECTIVE SPECTACLES, CURVED, lENT, HOLLOWED DR THE LIKE, !NOT OPTICALLY WORKED! 
001 FRANCE 
0 H FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































































































































































1989 Value .. Valeurs: lOGO ECU 
Or tgin / Cons 1 gnaant 








lOOD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































7013.91-90 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORHEI'IEHTATION DES APPARTEI'IEHTS, ET SIIIILAIRES, EN CRISTAL AU PLDIIB, CUEILLI 
IIECAHIQUEI'IEHT 
001 FRANCE 








lOOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































7013.99 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORHEI'IEHTATIDH DES APPARTEI'IENTS, ET SII'IILAIRES, AUT RES QU'EN YITROCERAI'IE, AUTRES 
QU'EN CRISTAL AU PLOMB 
7013.99-10 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORHEI'IEHTATIOH DES APPARTEI'IEHTS, ET SII'IILAIRES, EN YERRE CUEILLI A LA I'IAIH (NOH 
REPR. SOUS 7013.10-00 ET 7013.91-10) 
003 PAYS-BAS 







1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































7013.99-90 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORHEI'IEHTATIDH DES APPARTEMEHTS, ET SIIIILAIRES, EN VERRE CUEILLI I'IECANIQUEMENT <NOH 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 













7Za COREE OU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 













































































































































































































































7014.00 VERRERIE DE SIGHALISATIOH ET ELEI'IEHTS D'OPTIQUE EH VERRE UUTRES QUE CEUX DU 7015), NOH TRAYAILLES OPTIQUEMEHT 
7014.00-00 YERRERIE DE SIGHALISATIOH ET ELEMENTS D'DPTIQUE EH YERRE UUTRES QUE CEUX DU 70.15), IHDH TRAVAILLES DPTIQUEMEHTI 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 







1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































7015.10 VERRES DE LUHETTERIE I'IEDICALE, IOI'IBES, CIHTRES, CREUSES DU SII'IILAIRES, NON TRAYAILLES OPTIQUEIIENT 
7015.10-00 VERRES DE LUHETTERIE I'IEDICALE, BOI'IBES, CIHTRES, CREUSES OU SIPIILAIRES, <NON TRAYAILLES DPTIQUEIIEHTI 
001 FRANCE 





1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

































































































































































































































































































19a9 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Or igln / Constgnaant 
Or~:!~~ ~o=~~~r;;~~=~----------------------------------------~R~a~p~·~·t~·~·n~g~c~o"="=t=r~y---=P=a~y~s~d='c=l=•=•~·~n=t~~----~~~~~~--~~~--~~----~~ 
No•anclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
7015.90 CLOCK OR WATCH GLASSES AHD SIIIILAR, GLASSES FOR HDH-CORRECTIYE SPECTACLES, CURVED, lENT, HOLLOWED OR THE LIKE, I HOT 
OPTICALLY WDRKEDII HOLLOW GLASS SPHERES AND THEIR SEGMENTS, FOR THE IIAHUFACTURE OF SUCH GLASSES 
7015.90-00 CLOCK OR WATCH GLASSES AHD SIIIILAR, GLASSES FOR NOH-CORRECTIVE SPECTACLES, CURVED, lENT, HOLLOWED OR THE LIKE, INOT 
OPTICAllY WORKED>, HOLLOW GLASS SPHERES AND THEIR SEGMENTS, FOR THE IIANUFACTURE OF SUCH GLASSES 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































7016.10 GLASS CUBES AND OTHER GLASS SIIALLWARES, WHETHER OR NOT ON A lACKING FOR IIDSAICS OR SIIIILAR DECORATIVE PURPOSES 









































7016.90 PAYING BLOCKS, SLABS, BRICKS, SQUARES, TILES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR I'IDULDED GLASS, FOR BUILDING OR 
CONSTRUCTION PURPOSES I LEADED LIGHTS AND THE LIKE; I'IUL TICELLULAR OR FOAl'! GLASS IN BLOCKS, PANELS, PLATES, SHELLS OR 
S IIU LAR FORIIS 
7016.90-10 LEADED LIGHTS AND THE LIKE 















7016.90-30 IIUL TICELLULAR GLASS OR FDAII GLASS IN BLOCKS, PANELS, PLATES, SHELLS OR Sli'IILAR FORI! 






















































7016.90-90 PAYING BLOCKS, SAIS, BRICKS, SQUARE, TILES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR I'IOULDED GLASS FOR BUILDING OR CONSTRUCTION 
PURPOSES 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































7017.10 LABORATORY HYGIENIC OR PHARI'IACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA 
7017.10-00 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARIIACEUTICAL GLASSWARE, OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 








































































7017.20 LABORATORY HYGIENIC OR PHARIIACEUTICAL GLASSWARE OF OTHER GLASS HAYING A LINEAR COEFFICIENT DF EXPANSION NDT EXCEEDING 5 
X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEIIPERATURE RANGE OF TO 300 C 
7017.20-00 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARIIACEUTICAL GLASSWARE, DF OTHER GLASS HAYING A liNEAR CD EFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 
PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
001 FRANCE 
003 NioiHERLANUS 
004 FR GERIIANY 






1020 CLASS 1 



































7017.90 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARI'IACEUTICAL GLASSWARE, IEXCL. 7017.10 AND 7017.20) 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






















































































































































7018.10 GLASS BEADS, li'IITATION PEARLS, IIIITATION PRECIOUS DR SEI'Il-PRECIOUS STONES AND Sli'IILAR GLASS SI'IALLWARE5 



































































































































































1989 Value - Valeurst lDOD ECU Iaport 
Origin I Constgnaant 
Or igine I Provenance Reporting countr~ - Pays d6clarant ~:=~~c~::~~:~::~~~r---:EU:R~-~1:2~~~~.~~-g-.--~Lu-.-.---:D.-n-.-.-r~k-D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H~o7171~os~~~~~P~•~g~n~a--~~F~r-o~nc~o~~7Ir~o~l~o-n~d----~I~t-o~lt~.--~H-o~do-r~l-o-n~d--~P~o-r-tu-g-a~I-------U-.~K~. 
7015.90 VERRES D'HORLOGERIE ET SII'IILAIRES, VERRES DE LUHETTERIE COMI'IUHE, BOI'IBES, CIHTRES, CREUSES OU SII'IILAIRES, NOH TRAVAILLES 
OPTIQU~ENT, SPHERES "IDULES" CREUSES ET LEURS SEGMENTS EN VERRE a, POUR LA FABRICATION DE CES VERRES 
7015.90-00 VERRES D'HDRLOGERIE ET SII'IILAIRES, VERRES DE LUNETTERIE COI'IMUNE, BDI'IBES, CINTRES, CREUSES OU SII'IILAIRES, !NON TRAYAILLES 
OPTIQUEI'IENTl, SPHERES "BOULES" CREUSES ET LEURS SEGMENTS, EN VERRE, POUR LA FABRICATION DE CES VERRES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































7016.10 CUBES, DES ET AUTRE VERRERIE, POUR I'IOSAIQUES OU DECORATIONS SII'IILAIRES 
7016.10-DD CUBES, DES ET AUTRE VERRERIE, POUR IIDSAIQUES OU DECORATIONS SIIIILAIRES 
m m~iELUXBG. 3m 75 29~ 45 
OU ESPAGHE 2065 5 












































































7016.90 PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES, EN VERRE PRESSE OU liGULE, POUR LE BATIIIENT OU LA 
CONSTRUCTION I VERRES ASSEIIBLES EN VnRAUXI VERRE on "IIUL TICELLULAIRE" OU VERRE "MOUSSE" EN BLOCS, PANNEAUX, PLAQUES, 
COQUILLES OU FORMES SIMILAIRES 
7016.90-10 VERRES ASSEIIBLES EN VnRAUX 




















7016.90-30 VERRE on "IIUL TICELLULAIRE" OU VERRE "IIDUSSE" EN BLOCS, PANNEAUX, PLAQUES, COQUILLES OU FORIIES SIIIILAIRES 
NL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 








































7016.90-90 PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE PRESSE OU I!OULE POUR LE BATII'IENT OU LA CONSTRUCTION 
NL • CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-0 0 
DOl FRANCE 





1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































7017.10 VERRERIE DE LABORATDIRE, D'HYGIENE OU DE PHARIIACIE, EH QUARTZ OU EH AUTRE SILICE FOHDUS 
7017.10-00 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIEHE OU DE PHARI'IACIE, EN QUARTZ OU EN AUTRE SILICE FONDUS 
001 FRANCE 



















































































7017.20 VERRERIE DE LABORATOIRE, O'HYGIEHE OU DE PHARI'IACIE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE =< 5 X 10-6 PAR 
KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
7017.20-00 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'NYGIENE OU DE PHARIIACIE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE =< 5 X 10-6 PAR 
KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
001 FRANCE 
Uu> fAJS-8AS 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































7017.90 VERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIEHE DU DE PHARI'IACIE, IHDN REPR. SOUS 7017.10 ET 7017.20) 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 




























































































































































































7na.lo PERLES DE VERRE, IllnATIOHS DE PERLES FINES DU DE CULTURE, II'IITATIDHS DE PIERRES GEI'IMES ET ARTICLES SII'IILAIRES DE 
VERRDTERIE 













































































































































































































1989 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg 
Origin ' Conslgnaent 
Or~:!;~ 'o=~~~r~;~~=~------------------------------------------R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~~----P~•~~~·~d6~c~l~a~r~a~nt~-----------------------------------------i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Nederland Portugal 
7018.10-11 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












7018.10-30 IIUTATION PEARLS OF GLASS 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































































7011.10-51 IMITATION PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES OF GLASS, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
004 FR GERMANY 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1DDD W 0 R L D 
1 DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















7018.10-59 IMITATION PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES OF GLASS, IEXCL. 7018.10-511 
004 FR GERMANY 
031 AUSTRIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








7011.10-90 GLASS SMALLWARE IEXCL. 7018.10-11 TO 7018.10-591 
004 FR GERMANY 
031 AUSTRIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








7018.20 GLASS MICROSPHERES NOT EXCEEDING 1 Pll1 IN DIAPIETER 
7018.20-DD GLASS MICROSPHERES •< 1 Pll1 IN DIAMETER 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
D 04 FR GERMANY 




IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































7018.90 GLASS SMALLWARES IEXCL. IMITATION JEWELLERYll GLASS EYES IEXCL. PROSTHETICll STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTS OF 
LAMP-WORKED GLASS IEXCL. IMITATION JEWELLERY! 
7018.90-10 GLASS EYES !OTHER THAN PROSTHETIC ARTICLESll ARTICLES OF GLASSWARE, IEXCL. COSTUIIES JEWELLERY! 
004 FR GERI'IANY 
038 AUSTRIA 
1DDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















7011.90-90 STATUETTES AND OTHER ORNAI'IENTS OF LAIIP-WORKED GLASS, IEXCL. COSTUPIES JEWELLERY! 
003 NETHERLANDS 




1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































































































































1989 Value - Valeursl 1000 ECU 
Ortgtn / Constgn .. nt 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~~~~~~~~!~b~r---~E~U~R--1~2~~~-,l~g-.--~L-ux--.--~D-a-no_a_r_k~D-ou_t_s_c_h_l_on-d-----H~o~l~l~a~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c~•~~I~r-ol-o-n-d-----I-t-e-l-ta---H-o-d-or-l-e-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K--. 
7018.10-11 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
































7018.10-30 IIIITATIOHS DE PERLES FINES OU DE CULTURE, EN ¥ERRE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































7018.10-51 IIIITATIOHS DE PIERRES GEIII'IES, EN ¥ERRE, TAILLEES ET POLIES IIECAHIQUEIIEHT 
004 RF ALLE~AGHE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































7018.10-59 IPIITATIOHS DE PIERRES GEIII'IES, EN VERRE, CHON REPR. SOUS 7018.10-51) 
004 Rf AlLE~AGHE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























7018.10-to ARTICLES DE ¥ERRDTERIE CHON REPR. SOUS 7018.10-11 7018.10-591 
004 RF ALLEI'IAGHE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















7018.20 I'IICROSPHERE5 DE VERRE D'UH DIAI'IETRE =< 1'11'1 
7018.20-00 IIICROSPHERES DE VERRE D'UH DIA~ETRE =< 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































































































7018.90 OUVRAGES EN ARTICLES DE ¥ERROTERIE, AUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE FANTAISIEI YEUX EN ¥ERRE, AUTRES QUE DE PROTHESEI 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEIIENTATIOH, EH VERRE TRAVAILLE AU CHALUI'IEAU 0 ¥ERRE FILE", AUTRE5 QUE LA BIJOUTERIE DE 
FAHTAISIE 
7018.90-10 YEUX EN vERRE IAUTRES QUE DE PROTHESEll OBJETS DE ¥ERROTERIE, IAUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE FAHTAISIEl 
004 RF ALLEI'IAGNE 
038 AUTRICHE 
100D ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































7018.90-90 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEIIEHTATIOH EN ¥ERRE TRAVAILLE AU CHALUI'IEAU "VERRE FILE•, UUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE 
FAHTAISIEl 
003 PAYS-BAS 




1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































7019.10 I'IECHES, STRATIFILS "ROVIHGS• ET FILS DE FIBRES DE VERRE, Y COI'IPRIS DE LAINE DE VERRE 














1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































































































































1959 Quant it !II - Quant it6s: 1000 kg 
Or-igin 1 Consignaent 
Or~:!b~ ~o:~~~j~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~~~-~Pa~~~·~d~6~cl=•=r~•=n~t ________________________________________ __, 
Hoaenclatur• coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! end Hell as Espagna Franca Ireland I tal h Hederland Portugal U.K. 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 









































































7019.10-99 SLIVERS, RGVIHGS AHD YARN OF STAPLE FIBRES, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
001 FRANCE 









1020 CLASS l 





































7019.20 WOVEN FABRICS, INCLUDING HARROW FABRICS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
7019.20-11 WOVEN FABRICS OF FILAIIEHTS OF ROVINGS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































































































































































7019.20-31 WOVEN FABRICS OF FILAIIEHTS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, OF A WIDTH =< 30 Cll !EXCL. 7019.20-lll 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 











































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































7019.20-90 WOVEN FABRICS OF STAPLE FIBRES, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















































































































































































































































































































































1959 Valuo - Vahurs• 1000 ECU 
Orfgln / Constgnaent 
Ortgln• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~~~~!~b~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--~lu-x-.--~Do_n_a_o_r~k-D~o-u_t_s_c_hl_o_n_d _____ H~o~l~l-os~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-o~nc~o~~~~r~o-l-a-n-d-----I-t-a-l-fa---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K-l. 



















1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 


































































































7019.10-99 MECHES ET FILS EN FIBRES DISCONTINUES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 






1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































7019.20 TISSUS, Y COMPRIS LES RUBANS DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE YERRE 
7019.20-11 TISSUS DE STRATIFILS "ROVINGS" 













1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IC::v ~:..A:iSI: 1 
lD2lAELE 
















































































































































































7019.20-31 TISSUS DE FILAMENTS, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE, LARGEUR •< 30 CM, (HOH REPR. 5DUS 7019.20-lll 
001 FRANCE 






1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 







736 T' AI-WAH 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 








































































































7019.20-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 

































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Ortgtn / Constgnaent Or~:!~~ ~o=~~~i~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~•=""=t~r~v~--P~a~y~s~d~6c=l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 







1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























7019o31 IIATS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









058 GERIIAH DEIIoR 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTRo 
























































































7019o32 THIN SHEETS -VOILES- OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
7019o32-00 THIN SHEETS "VOILES•, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
DOl FRANCE 943 9 19 au 
m m~eiit~mo 12m mz 4~; 46U 
004 FR GERPIANY 9157 475 459 
005 ITALY 317a 230 25 
006 UTDo KIHGDDII 1345 442 
007 IRELAND 242 
032 FINLAND 1347 
400 USA 779 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













































































































7019o39 HOM WOVEN WEBS, FELTS, IIATRESSES AHD BOARDS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WDLL-




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTRo 





































































































7019 0 90-10 
001 
PRODUCTS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WDDL-, CEXCL. 7019.10 TO 7019.391 
















1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




















































































7019o 90-30 PADS AHD CASINGS FOR INSULATING TUBES AHD PIPES, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WDDL-
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDDPI 
636 KUWAIT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




















































































7019o90-91 ARTICLES DF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, OF TEXTILE FIBRES CEXCL. 7019o10-10 TD 7019.90-301 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































































1989 Ylluo - Velours: lDDD ECU 
Or lgtn / Cons I gnatnt 
Or-igin• / Provenance Reporting countr11 - Pays d6clarant 
Coob. Noooncloturor---~--~~------------------------------~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 







lDDD II 0 H 0 E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































7019.31 IIATS DE FIBRES DE YERRE, Y COPIPRIS DE LAINE DE YERRE 


















lDDD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
la21 A E L E 
















































































7019.32 VOILES DE FIBRES DE VERRE, Y CDPIPRIS DE LAINE DE VERRE 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































































































































7019.39 NAPPES, IIATELAS, PANNEAUX ET PRDDUITS SIIIILAIRES, NON TISSES DE FIBRES DE YERRE, Y CDI'IPRIS DE LAINE DE VERRE 

















lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOcO CLAS;E 1 
1021 A E L E 

























































































































7019.90 DUYRAGES DE FIBRES DE VERRE, Y CDMPRIS DE LAINE DE YERRE, IHON REPR. SOUS 7019,10 A 7019.39) 
7019.90-10 FIBRES DE YERRE IHOH TEXTILES), EN YRAC OU EN FLOCOHS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 






lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































7019.90-30 IOURRELETS ET COQUILLE! POUR L'ISOLATIOH DES TUYAUTERJES, DE FIBRES DE YERRE, Y COPIPRIS DE LAINE DE YERRE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHl 
636 KOWEIT 
lGGD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































7019.90-91 OUVRAGES EM FIBRES DE YERRE TEXTILES, INCH REPR. SOUS 7019.10-10 A 7019.90-3Gl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 



























































































































































































































































































































































1989 Quantity- QuontiUs• lDDD kg 
Origin / Consign•tnt 
Origint / Provenance Rtporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoatnclaturt co•b. EUR-12 l!ltlg.-Lux. Danaarlc Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital It Hader land Portugal U.K. 
7019.90-91 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































004 FR GERMANY 
DDS ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































7020.00-10 ARTICLES OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA IN.E.S. IN CHAPTER 701 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 




lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































7020. DD-30 ARTICLES OF GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION •< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEI'IPERATURE RANGE OF 0 TO 300 
C IN.E.S. IN CHAPTER 701 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOII 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




























































































































































































7101.10-00 NATURAL PEARLS, IEXCL. STRUNG, I'IOUNTED, SET OR GRADED! AND TEI'IPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
0 36 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























7101.21-DD UNWORKED, CULTURED PEARLS, IEXCL. STRUNG, I'IOUNTED, SET OR GRADED! AND TEI'IPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
732 JAPAN lD l 
740 HONG KONG 6 5 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






7101.22 WORKED CULTURED PEARLS 
7101.22-DD WORKED, CULTURED PEARLS, IEXCL. STRUNG, IIOUNTED, SET OR GRADED! AND TEI'IPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 




7 32 JAPAN 












































































































1989 Voluo - Velours• 100Q ECU 
Ortgin / Constgnaent 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































7 32 JAPOH 
!DOG II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































7020.00-10 OUVRAGES EN QUARTZ OU EN AUTRE SILICE FOHDUS IH.D.A. DANS LE CHAPITRE 7Dl 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 





1000 II 0 H D E 
IOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 


















































































































































































7020.00·30 OUVRAGES EN VERRE D'UH COEFFICIENT DE DILATATION LIHEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C IH.D.A. 
DANS LE CHAPITRE 70 l 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 




































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









7101.21 PERLES DE CULTURE, BRUTES 
7101.21·00 PERLES DE CULTURE, BRUTES 
732 JAPOH 
740 HOHO·KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 



































































































7101.22 PERLES DE CULTURE, TRAVAILLEES, NON EHFilEES, HI IIONTEES, HI SERTIES, OU NON ASSORTIES ET EHFILEES TEIIPORAIREIIEHT POUR 
LA FACILITE DU TRANSPORT 
7101.22-00 PERLES DE CULTURE, TRAVAILLEES. IHOH EHFILEES, HI I'IOHTEES, HI SERTIES, OU NOH ASSORTIESl ET EHFilEES TEIIPORAIREIIEHT POUR 
LA FACILITE DU TRANSPORT 






















































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin / Constgnaent 
Or ~:!b~ ~o:~~~r~:~;: I----------------------R_•.:.P.:.•.:.•t.:.l.:.n..:g~c-•u_n_t_r..;v_-_P.:.•..:v.:.•_d_6c.:.l.:.•.:.•.:.•_nt~---------------------i 
Hoaencleture coab. EUil-12 lelg.-Lu:r. Danaark Deutschland 
7111.22-00 
10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1 aza CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1041 CLASS 3 







7102.10-DD UNSORTED DIAPIDHDS, (HOT SORTED OUT! 
7 
3 





Ul• HD IREAKDDWH BY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEPIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
DD2 IELG.-LUXBG. 
D D6 UTD. UHGDOPI 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 






390 SOUTH AFRICA 
5DS BRAZIL 
aDD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 
ID3l ACPU6l 
7102.21 INDUSTRIAL DIAMONDS UHWDRlED OR SII'II'LY SAWN, CLEAVED OR IRUTED, SORTED 
7102.21-DI INDUSTRIAL DIAMONOS UHWORlED OR SIPIPLY SAWN, CLEAVED OR IRUTED 




004 FR GERMANY 
D U UTD. UHGDOPI 
087 IRELAND 
D 36 SWITZERLAND 
276 GHANA 
322 ZAIRE 





977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




7102.29 DIAPIDNDS, INDUSTRIAL IEXCL. 1102.211, !HOT PIOUHTED OR SET! 
7102.29-00 INDUSTRIAL DIAMONDS (EXCL. 1102.21-00J, !HOT PIOUNTED OR SET! 
UK• HO IREAKDDWH IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-10 
002 IELG.-LUXIQ. 
977 SECRET COUNT 
IDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7102.31 NOH-INDUSTRIAL DIAPIOHDS UHWORlED OR SIPIPLY SAWH, CLEAVED OR IRUTED 
7102.31-01 NOH-INDUSTRIAL DIAPIONDS UNWORKED DR SIPIPLY SAWH, CLEAVED OR IRUTED 
D • PROCESSIHQ TRAFFIC INCLUDED IH HORPIAL TRADE, FOR HORPIAL TRADE HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 




Oa~ >R GERMANY 
016 UTD. UHGDOM 
010 PORTUGAL 
D 36 SWITZERLAND 




264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
























977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
1041 CLASS 3 
11 
7102.39 DIAMONDS, HOM-INDUSTRIAL, SORTED lEXCL. 1102.311, lHOT MOUNTED OR SET! 
7112.39-10 HOM-INDUSTRIAL DIAPIDHDS IEXCL. 1102.31-00J, lHOT MOUNTED DR SET! 









1919 YllUI - Vahu.s• 1000 ECU Iaport 
Ortgtn / Constgn•ent 
Origtna ; Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaancleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espegna France Ireland Ihlla Nederland Portugal U.K. 
7101.22-00 
1000 N 0 N D E 61105 1287 964 25289 161 2145 1465 55 10607 173 514 10743 
1010 IHTRA-CE 4422 353 317 205 
16i 
a 253 39 7 414 .. 2591 
lOll EXTRA-CE 57363 934 577 25013 2136 1191 14 10600 319 426 1145 
1020 CLASSE 1 52605 164 571 23321 55 2744 7093 14 9494 143 351 7Hl 
1021 A E L E 4414 210 6 563 7 
,; 1093 42 2 117 23U 1030 CLASSE 2 3795 51 6 1672 113 lOU 259 245 u 213 
1040 CLASSE 3 960 12 14 3 10 147 4 
7102.10 DIAI'IAHTS NOH TRIES 
7102.10-00 DIANAHTS IHOH TRIES! 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLENEHTAIRES CDHFIDEHTIELLES, UPRU SOU! 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 3959 
233ni 
389 3153 77 12 2 326 
006 RDYAUI'IE-UHI 234lll 12 21 100 
252 GAI'IBIE 149 149 
260 GUIHEE 127 127 
264 SIERRA LEOHE 2614 2684 
268 LIBERIA 25199 25899 
280 TOGO 3509 3509 
311 COHGD 20236 20236 
322 ZAIRE 189117 119117 
330 ANGOLA 17095 17095 
390 AFR. DU SUD 13032 13032 
501 BRESIL 7151 7151 
100 AUSTRALIE 31343 31343 
442940 977 PAYS SECRETS 442940 
1000 N 0 N D E 1064921 617506 405 3427 171 76 6D 326 442940 
1010 IHTRA-CE 231215 233971 406 3313 171 12 2 326 
lOll EXTRA-CE 313697 313529 1 45 64 58 
1020 CLASSE 1 44311 44374 1 13 
64 5a 1030 CLASSE 2 339305 339155 31 
1031 ACPI66l 332003 332003 
7102.21 DIANAHTS INDUSTRIELS TRIES, IRUTS OU SIPIPLENENT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
7102.21-00 DIAPIANTS INDUSTRIELS TRIES, IRUTS OU SIPIPLENENT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLENEHTAIRES COHFIDENTIELLES, REPRIS ~DUS 9990.00-00 
001 FRANCE 1963 1199 1 1 
n2i 4094 
62 
2i 002 BELG.-LUXBG. 11642 
Hoi 
6629 aaa 5214 
003 PAYS-BAS 5216 1216 
306 
ll3 245 ; 11 on RF ALLEI'IAGHE soaa 2448 
115i 
53 271 
006 ROYAUME-UHI una 1655 41 13a 11193 
007 IRLANDE 11495 10110 
2 
320 12 93 
1; 
260 
036 SUISSE 795 
614i 
395 2 S5S 24 
276 GHAHA 6204 63 1 
ui 97 S22 ZAIRE 141 431 21 67 
390 AFR. DU SUD 36275 34923 
,; 1294 so 21 332 I Hi 400 ETATS-UHIS 3971 4 1134 614 





41i 732 JAPDH 655 41 
100 AUSTRALIE 895 789 100 6 
7727; 977 PAYS SECRETS 77279 
1000 N 0 N D E 192279 71035 71 15055 310 1215 3143 4475 11864 132 77279 
1010 INTRA-CE 62531 27632 1 10027 310 lllO 2476 4094 16146 35 
lOll EXTRA-CE 52468 4S402 69 5021 lOS 1367 311 2019 97 
1020 CLASSE 1 42634 35899 69 3677 37 995 353 1604 
1021 A E L E 135 
7362 
21 400 2 S53 21 31 
97 1030 CLASSE 2 9616 1313 61 333 21 415 
1031 ACPI66l 7924 7275 195 61 289 97 
7102.29 DIAPIANTS INDUSTRIELS TRIES, !NON REPR. SOUS 7102.211, HOH PIOHTES HI SERTIS 
7102.29-00 DIAPIANTS INDUSTRIELS TRIES, !NOH REPR. SOUS 7102.21-00>, IHOH PIOHTES HI SERTISl 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTJTES ET UNITES SUPPLENEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990. oo-oo 
002 BELG.-LUXBG. 2237 16 1759 227 31 13S S36; 977 PAYS SECRETS 3369 
1000 PI 0 H D E 7312 39 129 2140 253 531 166 210 315 12 3369 
1010 IHTRA-CE 3319 9 17 2065 127 467 162 167 222 12 
lOll EXTRA-CE 624 so 42 75 126 72 4 112 163 
7102.31 DIAI'IAHTS HOH IHDUSTRIELS, TRIES, BRUT! DU SIPIPLENEHT SCIES, CLIVE! OU DEBRUTES 
7102.31-00 DIAIIAHTS IHON IHDUSTRIELSJ, TRIES, IRUTS OU SII'IPLENEHT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
D ' TRAFIC DE PERFECTIOHHEIIEHT REPRIS SOUS LE TRAFIC HORIIAL, POUR TRAFlC HORIIAL PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLENEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOU! 999D.DD-DD 
001 FRANCE 647 647 
ui 1i 796 2D744 002 BELG.-LUXBG. 21613 
215i DOS PAYS-BAS 2851 
oe~ :tr ALlE"'',.~i;E 6H: 5tU 
4i 32 006 ROYAUME-UHI 1101121 11D10U 
DID PORTUGAL 1910 l98D 
sz 33327 036 SUISSE 33471 101 
056 U.R.S.S. 12101 128Dl 
241 SENEGAL 2446 2446 
252 GAIIBIE 24561 24561 
260 GUIHEE 52666 52666 
264 SIERRA LEOHE 52945 52945 
261 LIBERIA 492991 492991 
272 COTE IVOIRE 93324 93324 
276 GHAHA 2701 2701 
210 TOGO 6134 6834 
214 BEHIN 2959 2959 
218 NIGERIA 5601 5601 
306 R. CEHTRAFRIC 51610 5168D 
318 CONGO 51243 51243 
322 ZAIRE 3253 325S 
n6 330 ANGOLA 1DI701 101472 
390 AFR. DU SUD 6DI090 601090 
393 SWAZILAND 6667 6667 
395 LESOTHO 927 927 
2si 4DO ETATS-UHIS 610 442 
442 PANAMA 39717 
211i 
39717 
471 ANTILLES HL 271D 
414 VENEZUELA 25600 2560D 
9S 676 ai 5DI BRESIL 11394 17532 1i 42 624 ISRAEL 697 566 17 
664 IHDE 916 Sll 605 
1222 61D THAILAHDE 3435 2213 
69D VIET-HAll 512 512 
72D CHINE 2113 2113 
732 JAPOH 607 607 
800 AUSTRALIE 27671 27671 
1116 2206334 977 PAYS SECRETS 2201150 
lDOO PI 0 H D E 5796588 3490198 1116 72 340 665 42767 54395 2206334 
1010 IHTRA-CE 1135126 1113363 12 176 15 127 20744 lOll EXTRA-CE 1753312 1676135 165 650 41939 33651 
1020 CLASSE 1 670526 636925 3Z 4 251 33327 
1021 A E L E 33471 101 12 32 4 4170i 33327 1030 CLASSE 2 1066590 1123714 133 646 324 
1031 ACPI66l 974305 974069 236 
1040 CLASSE 3 16196 16196 
7102.39 DIAIIAHTS HOM IHDUSTRIELS, TRIES, IHDH REPR. so us 7102.S11. HOH PIOHTES HI SERTIS 
7102.39-00 DIAPIANTS IHOH IHDUSTRIELSJ, TRIES, IHOH REPR. SOUS 7102.31-0DJ, !NOH PIOHTES HI SERTISl 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLENEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS sous 9990.00-00 
DDl FRANCE 21949 20156 
2694 
500 
u6 10627 74157 35 
113 314 26 
002 BELG.-LUXBG. 351146 152902 76119 52327 1479 
81 
1919 Quantity - Ouanttt6s: 1000 kg Iaport 
Orfgtn ' Constgnaant 
Ortgtna I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Por-tugd 
7102.39-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







046 IIAL TA 




























740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
977 SECRET CDUHT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASS 3 
7103.10 UNWDRKED DR SII'IPL Y SAWN DR ROUGHLY SHAPED • PRECIOUS DR SEIII-PRECIDUS STDHES 
7103.10-00 UNWDRKED DR SIIIPL Y SAWN DR RDUGHL Y SHAPED STONES PRECIOUS DR SEIII-PRECIDUS, I EXCL. 
0 04 FR G ERIIAHY 39 3 i 006 UTD. UHGDDII 5 1 
036 SWITZERLAND 66 1 
288 NIGERIA 11 11 
346 KENYA 7 7 
352 TANZANIA 7 7 
370 IIADADASCAR 70 41 
37B ZAI'IBIA 4 4 
382 ZIMBABWE 5 5 
i 390 SOUTH AFRICA 155 134 
400 USA 91 62 z 
501 BRAZIL 734 572 23 
662 PAKISTAN 30 27 
680 THAILAND 1 1 
SOD AUSTRALIA 31 26 
!DOD W D R L D 1509 zz lD 1D31 35 
1D10 IHTRA-EC 72 13 5 a 2 
1011 EXTRA-EC 1439 lD 5 1DZ3 33 
lDZD CLASS 1 352 2 ZZ4 2 
lDZl EFTA CDUHTR. 69 1 3 
3i 103D CLASS 2 1061 3 786 
1031 ACPI66l 112 aD 

















7103.91-DD RUBIES, SAPPHIRES AHD EIIERALDS, (EXCL. STRUNG, IIDUHTED, SET DR GRADED! AHD TEIIPDRARILY STRUNG FOR CDHVEHIEHCE DF 
TRANSPORT 
UK• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AIID SUPPLEIIEHT•~Y UNTTS CO!IriDE~TIAL, IHCLIOOfO IH 9990.DD-OO 
DOl FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERIIAHY 











669 SRI LANKA 
68D THAILAND 
74 D HONG KONG 
977 SECRET CDUHT 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
lDZl EFTA CDUNTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACPI661 
17 
7103.99 PRECIOUS STDHES (EXCL. DIAIIDNDSl AHD SEIII-PRECIDUS STONES IEXCL. 7103.10 AND 7103.91! (HOT STRUNG, IIDUHTED DR GRADED!, 
DR TEIIPDRARILY STRUNG FDR CONVENIENCE DF •TRANSPORT 
71D3.99-DD STONES PRECIOUS DR SEIII-PRECIDUS, <EXCL. DIAIIDHDSI, (EXCL. 7103.10-DO AND 7103.91-DOI, <EXCL. STRUNG, IIDUHTED, SET DR 
GRADED! AHD TEMPDRARIL Y STRUNG FOR CDHVEHIEHCE DF TRANSPORT 
UK• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 






669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
736 TAIWAN 
740 HONG KDHG 
SOD AUSTRALIA 




























1989 Vlluo - Velours• 1000 ECU laport 
Or tgtn ' Cons ign••nt 
Origin• I Provenance Reporting country - P1111 dfclarant 
~~==~c~::~~!1 ~!~~~r---~E~UR~-~1~2~-.~.~1-g-.--~Lu-.-.---:D.-n-.-.-.-k--Do_u_t_s_c_h-1a_n_d _____ H~o~1~1-o~s~~u~pa~g~n~a--~~F~r~a~n~co~~~I~ro_1_a_n_d _____ I_t_a_1_ta---H-o-do_r_1_a_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_1 _______ U-.-K~. 
7102.39-DO 
003 PAYS-BAS 

























632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EPIIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 IHDE 










977 PAYS SECRETS 
IDDOPIOHDE 
I D 10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
















































































































































































































7103.10-DD PIERRES GEMMES, PRECIEUSES OU FINES, IAUTRES QUE LES DIAPIAHTSl BRUTES OU SIMPLEPIEHT SCIEES OU DEGROSSIES 
DD4 RF ALLEMAGHE 

















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 























































































































7103.91 RUBIS, SAPHIR ET EMERAUDES, NOH EHFILES, HI PIOHTES, HI SERTIS, OU NOH ASSORTIS ET EHFILES TEPIPORAIREPIEHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 
7103.91-DD RUBIS, SAPHIR ET EMERAUDE$, !NOH EHFILES, HI PIOHTES, HI SERTIS, OU NOH ASSORTISl ET EHFILES TEPIPDRAIREPIEHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 
u;.;,: fil:i iH: Wi.til.ilAilu•1 1 ARrAY~, QUA.iiu•~! ET C~:ITES SUPPLE!'1E~.~.!RES C"!fF!"F'fTY!C'!..lE'!, RFPRIS St'US 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 










669 SRI LAHKA 
610 THAILAHDE 
740 HONG-KONG 




ID2D CLASSE I 
1021AELE 











































































































































































































7103.99 PIERRES GEMMES, PRECIEUSES OU FINES, AUTRES QUE LES DIAMAHTS, CHON REPR. SOUS 7103.10 ET 7103.911, NOH EHFILEES, HI 
I'IOHTEES, HI SERTIES OU NOH ASSORTIES ET EHFILEES TEMPORAIREPIEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7103.99-DD PIERRES GEMMES PRECIEUSES OU FINES, CAUTRES QUE LES DIAPIAHTSl, CHON REPR. SOUS 7103.10-DD ET 7103.91-0Dl, IHOH EHFILEES, 
NI IIOHTEES, HI SERTIES, OU NOH ASSORTIESl ET EHFILEES TEMPORAIREI'IEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEPIEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DD2 8ELO.-LUX8G. 
003 PAYS-US 









































































































































































1919 Ouont lty - Quantltb• lDDD kt 
Ortgtn / Constgnatnt 
Ortgtnt I Provenance 
Coab. Ho•tnclaturt 
Report fng country - Poys d6clarant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 hlv.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Jrdand Itol to Nederland 
7113. 99-DD 
lDDD W 0 R L D 391 19D 13 46 42 ll 
lDlD INTRA-EC 
' 
1 2 2 
42 
1 
lDll EXTRA-EC 3D7 119 ll 44 ll 
1D2D CLASS 1 43 4D 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 
26i 5 l4t 1i 4l 4i lDSD CLASS 2 
1031 ACPI66l 2 1 
7104.1D PIEZO-ELECTRIC QUARTZ 
7104.1D-ID PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, IEXCL. STRUNG, IIDUNTED, SET OR GRADED! AND TEIIPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1D11 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 






7104.2D SYNTHETIC OR RECONSTRUCT PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES UNWORKED OR SIIIPL Y SAWN OR ROUGHLY SHAPED, IEXCL. 
PIEZO-ELECTRIC QUARTZ! 




2i li i D36 SWITZERLAND 
061 IULOARIA 9 
' 192 373 IIAURITIUS 192 
39D SOUTH AFRICA 1 i 5!3 4DO USA 531 
732 JAPAN 203 2 201 
736 TAIWAN 509 509 
lDOO W 0 R L D 1470 26 5 1422 
1010 IHTRA-EC 2 
26 
2 
1422 lDll EXTRA-EC 1461 3 
lDZD CLASS 1 756 16 s 72D 
1121 EFTA COUHTR. 21 12 2 6 
lDSD CLASS 2 7D3 1 7DZ 
1031 ACPI66l 192 192 
1041 CLASS 3 
' 
71D4. 9D SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS DR SEIII-PRECIDUS STONES IEXCL. 7104.10 AND 71D4.2Dl, !HOT STRUNG, IIOUHTED OR 




7104.90-10 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES, IEXCL. 71D4.10-DO AND 71D4.20-DDl, IEXCL. STRUHO, IIOUNTED, 
SET OR GRADED! AND TEIIPORARIL Y STRUHD FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
DD1 FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
DD4 FR GERIIANY 
D 06 UTD. UNGDOI'I 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 








7105.11 DUST AND POWDER OF DIAI'IDHDS 







UK• NO IREAKDDWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-OI 
ODl FRANCE 
ODZ IELO.-LUXIG. 
104 FR DERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
D36 SWITZERLAND 




977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZI CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 








7105. 9D DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEIII-PIECIOUS STONES IEXCL. DIAI'IDHDSl 




UK• NO IREAKDOWH IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
m m· UHGDDI'I 69~ 697 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








7106.10-0D POWDER OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUI'I-
DDl FRANCE 6 
0 D4 FR GERIIAHY 4 
D36 SWITZERLAND 7 
41D USA 63 
1000 W 0 R L D .. 2 
1010 IHTRA-EC 15 2 
1011 EXTRA-EC 71 
lOZD CLASS 1 71 
1021 EFTA CDUHTR. • 











7106.91-lD UHWRDUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD DR PLATIHUII- OF A FINENESS>= 999 PARTS PER 1 DOD 




004 FR GERIIANY 


























































1989 Voluo - Yolours• 1000 ECU loport 
Or lgtn / Constgn•ant 
Ortgtne ~ Provenance Reporting countrt~ - Pa~s diclarent ~===~cr:;~~~ 1 ~!~b~t---~E:u=R--~~2~-:8-o~lo-.--~L-u-x-.--~D~a-no_o_r~k-:D-ou-t~s-c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l~o~s~~Es~p~a~;n~o~~~Fr~a~n~c~o~~l~r~o-lo-n-d-----l-t-o-l-t-o--N-o-d-o-r-lo-n-d----Po-r-t-u-o-o-l-------U-.K~. 
7103.99·00 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 



































































7104.10 ~~~=~~O~~EZO·ELECTRIQUE, NOH EHFILE, HI IlCHTE, HI SERTI, NOH ASSORTI ET EHFILE TEI!PORAIREI!EHT POUR LA FACILlTE DU 
7104.10-ID QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE, IHOH EHFILE, HI PIOHTE, HI SERTI, OU NOH ASSORTil ET EHFILE TEI!PORAIREI!EHT POUR LA FACILlTE DU 
TRANSPORT 
40 D ETA TS•UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 










































7104.20 PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTlTUEES, BRUTES OU SII!PLEI!EHT SCIEES OU DEGROSSIES, SAUF QUARTZ PIEZO·ELECTRIQUE 










!DOD II 0 H D E 
IOU IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
IOU ACP166l 











































































7104.90 PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTlTUEES, IHOH REPR. 50U5 7104.10 ET 7104.20), OU HOH ASSDRTIES ET EHFILEES TEI!PORAIREI!EHT 
POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7104.90·00 PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, (HOH REPR. SOUS 7104.10·00 ET 7104.20·DDl, <NOH EHFILEES, HI IIOHTEES, HI SERTIES, 
OU NOH ASSDRTIESl ET EHFILEES TEI!PORAIREI!EHT POUR LA FACILlTE DU TRANSPORT 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 






728 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
IDDO II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



































7105.10 EGRISES ET POUDRES DE DIAIIAHTS 

































































UK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEI!EHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXBO. 








977 PAYS SECRETS 
IODD II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





























































































7105.90 EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEI!I'IES OU DE PIERRES SYHTHETIQUES, AUTRES QUE DE DIAIIAHTS 












UK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEI!EHTAIRES CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
006 ROYAUME·UHI 
400 ETATS·UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 



















7106.10 POUDRES D'ARGEHT, Y COI'IPRIS L'ARGEHT DORE OU YERIIEIL ET L'ARGEHT PLATIHE 
7106.10·01 POUCRES C'ARGEHT, Y COI!PRIS L'ARGEHT DORE OU YERIIEIL ET L'ARGENT PLATIHE 
001 FRANCE 






1020 CLASSE I 













































































































7106.91·11 ARGENT, Y COI'IPRIS l'ARGEHT DORE OU YERIIEIL ET L'ARGEHT PLATIHE SOUS FORIIES BRUTES, TITRE >= 999 POUR IIILLE 


















































































































































1989 Quant tty - Quantttls• 1000 kg I•port 
Ortg;n / Consfgnaent 
Or tgtn• / Provenance 
Coa:b. Noaanclature 
Report fng country - Pays d6clarant 
No•enclature comb. EUR-12 lel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ihlta Nederland Portugal U.K. 
7106.91-10 
030 SWEDEN 175 13~ 28 5 
052 FINLAND 15 2 
5l 1; 510 
12 
056 SWITZERLAND 441 79 
038 AUSTRIA 8 8 
2 048 YUGOSLAVIA ~I 57 
052 TURKEY ~ 2 2 
0 58 GERI'IAN DEI'I. R 245 
15; 
245 
060 POLAND 159 
062 CZECHOSLOVAK ~ ~ 
064 HUNGARY 5 3 
J6 378 ZAI'IBIA 16 
390 SOUTH AFRICA 58 so 19 7i 59 ~00 USA 229 3 72 
~H CANADA 16 
ti 
16 
412 I!EXICD 253 158 
484 VENEZUELA 5 5 
504 PERU 5 
li 516 BOLIVIA 12 ~7 524 URUGUAY ~7 
6 76 BURI'IA 22 
li 
18 
BOD AUSTRALIA 66 5~ 
1000 W 0 R L D 3905 ~~9 1629 59 182 207 ~67 29 67 812 
1010 IHTRA-EC 206~ 569 1165 2~ 152 ll5 ~5 28 67 ll9 
lOll EXTRA-EC 1858 80 ~64 35 50 94 ~21 1 693 
I 020 CLASS l 1058 80 285 5~ 48 Bl 329 1 200 
1021 EFTA COUHTR. 6~5 22~ 55 u 10 317 14 
1030 CLASS 2 365 10 2 15 92 248 
1051 ACPI66l 16 16 
1040 CLASS 3 415 169 245 
7106.91-90 UHWRDUGHT SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD DR PLATINUI!- OF A FINENESS < 999 PARTS PER 1 000 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDI!PLETE 
001 FRANCE 8 1 





003 NETHERLANDS 57 17 6 
004 FR GERI!ANY 95 2 85 5 
006 UTD. UNGDDI! 102 29 71 
008 DENMARK 5 5 
20 011 SPAIN 21 
030 SWEDEN 9 
032 FINLAND 4 
6 056 SWITZERLAND 7 
14 7 204 MOROCCO 1153 1103 
390 SOUTH AFRICA 72 
55; J6 u; 72 400 USA 499 9 
404 CANADA 22 17 5 
~12 I!EXICD 28 
44 
10 18 
512 CHILE 96 51 1 
516 BOLIVIA 10 10 
524 URUGUAY 5 
32 706 SINGAPORE 32 
977 SECRET COUNT 8 
1000 W 0 R L D 2275 429 137 106 1457 140 
1010 INTRA-EC 336 42 25 92 151 21 
1011 EXTRA-EC 1930 587 104 14 1506 119 
1020 CLASS l 624 355 49 132 88 





1030 CLASS 2 1505 55 ll74 32 
7106.92 SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD DR PLATINUI'I- SEI!I-I!AHUFACTURED 
7106.92-10 PURLS, SPANGLES, AND CUTTINGS OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUI!-
004 FR GERI!AHY 14 2 10 400 USA 16 i 16 412 I!EXICO 8 
1000 W 0 R L D 55 10 41 
1010 INTRA-EC 51 2 26 
lOll EXTRA-EC 26 8 16 1020 CLASS 1 18 i 16 1030 CLASS 2 8 
7106.92-91 SENI-I!AHUFACTURED SILVER -INCLUDINO SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUI!-
7106.92-10) OF A FINENESS >= 750 PARTS PER l ooo. IEXCL. 
001 FRANCE 219 5 36 150 33 
003 NETHERLANDS 8 5 l 
16 Ii 86 i ~ 0 H FR GERI'IAHY l" 12 3 005 ITALY 23 l l 10 11 006 UTD. KlHGDOI! 16 I 6 l 011 SP41N 8 J.i ll 6 0!6 SW!lZERLAND 53 16 
060 POLAND 7 I; 204 I!OROCCO 15 
400 USA 20 5 ~04 CANADA 6 6 
1000 W 0 R L D 521 5S 40 170 72 10 106 16 12 56 1010 INTRA-EC 419 20 37 153 29 5 96 15 ll 50 lOll EXTRA-EC 103 13 3 17 43 7 11 l 1 6 1020 CLASS l 79 13 2 17 27 7 5 l l 5 1021 EFTA COUNTR. 54 13 l 15 16 5 1 l 4 1030 CLASS 2 16 16 
1040 CLASS 3 7 
7106.92-99 SEI!I-I!AHUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUI!-
7106.92-10) OF A FINENESS < 750 PARTS PER aoo, IEXCL. 
001 FRANCE 49 l 2 5 
i 6 
20 15 003 NETHERLANDS 41 5 5 26 
10 17 17 76 004 FR GERI!ANY 219 51 11 
i 
19 53 005 ITALY 25 2 8 1 1 
10 i 12 006 UTD. KINODOI! 57 8 9 25 2 




4 036 SWITZERLAND 80 1 18 2 038 AUSTRIA 167 167 
l; 400 USA 21 1 
1000 W 0 R L D 728 45 ~5 262 51 41 67 11 54 65 17 110 1010 INTRA-EC ~51 44 ~~ 59 12 35 45 11 20 63 14 lH 1011 EXTRA-EC 277 1 1 203 19 6 22 l~ 2 3 6 1020 CLASS l 277 1 1 203 19 6 22 14 2 3 6 1021 EFTA COUNTR. 2U 1 l 200 6 18 14 2 5 
7107.00 BASE I!ETALS CLAD WITH SILVER, NOT FURTHER WORKED THAN SEI!I-I!ANUFACTURED 
7107.00-00 BASE I'IETALS CLAD WITH SILVER, NOT FURTHER WORKED THEN SEI!I-I!AHUFACTURED 
001 FRANCE 9 
li ; 6 004 FR GERMANY 65 22 006 UTD. UNGDDI! 17 
1000 W 0 R L D 155 12 5 21 9 12 5 52 1010 INTRA-EC 117 9 5 15 3 12 5 51 lOll EXTRA-EC 19 3 7 6 1 1020 CLASS 1 19 3 7 6 1 
7108.11 POWDER OF GOLD 
7108 .ll-00 POWDER OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUI!-, -HDN-I'IONETARY-
001 FRANCE ~ ~ 036 SWITZERLAND 2 2 
86 
1919 Value - Veleurs: 1000 ECU lap art 
Origin I Conslgnoont 
Orlglno I Provononco Reporting country • Poys d6chrant 
~~=:~.~~:~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~~Bo~l~g-o--~Lu_x_o--~D-an_o_a_r~k--Do_u_t_s_c_h_la_n_d _____ H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~~~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-lo---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-o-K~o 






















1000 1'1 0 H D E 
1D10 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1031 ACPt66l 








































































































71D6o91•1D ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU YEMEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORI'IES BRUTES, TITRE< 999 POUR i'IILLE 




DD4 RF ALLEI'IAGHE 
DD6 ROYAUME-UNI 














977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA·CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































































































7106o92-10 CANNETILLES, PAILLETTES ET DECOUPURES EN ARGENT, Y COP1PRIS L'ARGENT DORE OU YERI'IEIL ET L'ARGENT PLATINE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
400 ETATS·UNIS 
412 PIEXIQUE 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 























































7106o92-9l ARGENT, Y COP1PRIS L'ARGENT DORE OU YEMEIL ET L'ARGEHT PLATINE SOUS FUMES 1'11-0UYREES, TITRE>= 750 POUR PIILLE, !NOH 
REPRo SOUS 7106 o 92-10 l 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































7106o92-99 ARGENT, Y COMPRIS L'ARGEHT DORE OU YEMEIL ET L'ARGEHT PLATIHE SOUS FUMES PII-OUYREES, TITRE < 75D POUR I'!ILLE, !NOH 
REPRo SOUS 7106o92·10l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 











































































7107 oDD PLAQUE OU DOUBLE O'ARGEHT SUR PIETAUX COP1i'IUHS, SOUS FUMES BRUTES DU PII-OUYREES 
7107 o 00-00 PLAQUE OU DOUBLE D' ARGENT SUR i'IETAUX CDI'IPIUHS, SOUS FUMES BRUTES OU III-OUYREES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 

























7108oll POUDRES D'DR, Y COI'IPRIS L'OR PLATIHE, USAGES NOH i'IOHETAIRES 





























































































































































































































1939 Quant It~ - Quant lth: laDD kg 
Or tgin / Cons lgnaent 
Or tgtne ' Provenance Report tng country - Pays d6c:lar ent 
Coab. Noaencleture 
Hoaencleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Nederland 
7101.11-11 
400 USA 
lDDD II 0 R L D 7 
lOla IHTRA-EC 4 
1011 EXTRA-EC 3 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUHTR. 2 
7101.12 OTHER UHWROUGHT FORIIS OF GOLD 
7108 .12-DD GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUI'I-, IH UHWROUGHT FORIIS CEXCL. POWDER) FOR -HOH-IIDHETARY- USES 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 5 2 
DDZ IELG.-LUXBG. 6 5 
003 NETHERLANDS 3 2 
2 D n FR OERIIAHY 27 
DD5 ITALY 
12 006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
DDB DENMARK 
2i 2i 011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
i 2 030 SWEDEN 
032 FINLAND 1 
li 1; 2 20 036 SWITZERLAND 66 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
i i 048 YUGOSLAVIA 





236 BURKINA FASO 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
20 264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 









i 324 RWANDA 
328 BURUNDI 4 
346 KENYA 57 
3SZ TANZANIA i i 382 ZII'IIABWE 
2 1i 390 SOUTH AFRICA 164 10 
395 LESOTHO 
ui i 1i 400 USA 2 404 CANADA 37 I 
412 IIEXICO 15 
463 CAY11AN ISLES 
496 FR. GUIANA 4 500 ECUADOR 
15 512 CHILE 17 
516 BOLIVIA 
624 ISRAEL 





724 HDRTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
74 D HONG KDNG 
BOD AUSTRALIA 
801 PAPUA H. GUIH 
804 HEW ZEALAND 
958 HDT DETERI'IIH 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 661 11 119 2 la 115 112 
lOla IHTRA-EC 77 2 35 2 4 6 ui 1011 EXTRA-EC 514 17 14 6 109 
laZO CLASS 1 412 11 42 2 6 97 109 
1021 EFTA COUHTR. 70 11 21 2 4 
' 
20 
Hl'' CLASS 2 152 6 26 11 
lOll Ac;nu> la7 6 9 3 2 la40 CLASS 3 18 16 
7101.13 OTHER SEI1I-IIAHUFACTURED FDRI'IS OF GOLD 
7108.13-10 lARS, RODS, WIRE AND SECTIOHSJ PLATESJ SHEETS AND STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 1111 OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH 




004 FR GERIIAHY 







1 D la IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 







7101.13-30 TUBES, PIPES AND HOLlOW lARS OF GDLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATJHUII-, FOR -HDH-IIDNETARY- USES 
004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
la21 EFTA COUNTR. 
7108.13-50 THIN SHEETS AND STRIPS "FDJL" OF A THICKNESS, =< 0.15 1111, DF GDLD, -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUII-, FDR 
-HOH-IIOHETARY- USES 
004 FR GERIIAHY 1 
005 ITALY 103 
006 UTD. KlHGDDrl 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lDOD II 0 R L D 263 
lOla INTRA-EC 261 
1011 EXTRA-EC 2 
1020 CLASS 1 2 







































1989 Yoluo - Yolours• lOOD ECU 
Origin / Constgn11nt 
Orfgtna ' Provenence Reporting country - Pays d6clarent 
~~=~~c~:~~~;'~!~b~r---:E~UR~-~1~2~~ •• ~l~g-.--~Lu-.-.---:D-on-o-o-r~k-:Do-u~t-s-c~h~lo-n-d~--~H~o~l~l-o-s~~E~s-po-g-n~o~--~F~r-o-n-co--~-I~ro-l-o-n-d-----I-t-o~l-ta---N-t-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-0-1-------U-.-~~. 
7101.11-00 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























7101.12 OR, Y CDI1PRIS L 'DR PLATINE, SOUS FORIIES BRUTES AUTRES QUE POUDRES, A USAGES NON IIONETAIRES 
7101.12-00 OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, SOUS FDRIIES BRUTES IAUTRES QUE POUDRESI, A USAGES !NON PIDNETAIRESl 






















232 riAL I 
236 BURKINA FASO 
241 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
261 LIBERIA 



















463 ILES CAYIIAN 





632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
647 EI'IIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
724 COREE DU NRD 




104 NOUY .ZELANDE 
951 NON OETERPIIN 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACrl6~1 

























































































































































































































































































7101.13-10 IARRES, FILS ET PROFILES, DE SECTION PLEIHEI PLANCHESI FEUILLES ET lANDES, EPAISSEUR > 0,15 Pill, EM OR, Y COI'IPRIS L'DR 




004 RF ALLEI'IAGNE 






lOaD II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































7101.13-30 TUBES, TUYAUX ET IARRES CREUSES, EN OR, Y COI1PRIS L'DR PLATINE, A USAGES !NOH I'IDNETAIRE5l 
004 RF ALLEPIAGHE 
036 SUISSE 
IOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































7101.13-50 FEUILLES ET lANDES I'IINCES, EPAISSEUR >= 0,15 Pill, EN OR, Y COI'IPRIS L'OR PLATIHE, A USAGES (NOH IIDHETA!RESl 





1000 PI 0 H D E 
1010 lNTU-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































19&9 Quantity- QuontiUs• 10DD kg 
Dr t gfn / Co nsf gn•ent 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clarent Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Noaenc:leture coab. EUR-12 !lelg. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna Jrel and Itolla Nederland Portugal 
7101.13-90 GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM-, IN SEIII-MANUFACTURED FORMS tEXCL. 71Ga.13-10 TO 7101.13-50) FOR 
-NDN-I'IDNETARY- USES 
aa4 FR GERPIANY 






l02a CLASS 1 








71a9.aa BASE PIETALS DR SILVER, CLAD WITH GOLD, HOT FURTHER WORKED THAN SEIII-MAHUFACTURED 
71a9. oa-aa BASE METALS DR SILVER, CLAD WITH GOLD, HOT FURTHER WORKED THAN SEIII-PIAHUFACTURED 
aa4 FR GERI'IAHY 35 
a56 SOVIET UNION 
26 4aa USA 
laaa II 0 R L D 132 
lGla INTRA-EC 77 
lOll EXTRA-EC 51 
l02a CLASS 1 55 
104a CLASS 3 
7lla.ll PLATINUM-UNWRDUGHT OR 




aa4 FR GERPIAHY 
a as ITALY 







a56 SOVIET UNION 
051 GERI'IAH DEII.R 
a6G POLAND 
334 ETHIOPIA 




1000 W D R L D 
Ina IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1G20 CLASS I 
lGZI EFTA CDUNTR. 
la30 CLASS Z 
1031 ACPt66l 













7lla .19 PLATINUM OTHER FDRPIS 
17 
2a 10 4 
2a 1 2 
10 3 
7 3 
IN POWDER FORM 
















aa4 FR GERI'IAHY 
a OS ITALY 









1G20 CLASS 1 
1GZ1 EFTA CDUNTR. 








7lla .19-30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS, OF PLATIHUPI 
aos IIAll 
10aa W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




7lla.19-9a PLATINUI'I IH SEIII-PIANUFACTURED FORMS, tEXCL. 7llD.19-10 TO 7llD.l9-5al 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERI'IANY 
ao5 ITALY 
a36 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
7110.21 PALLADIUM UNWROUGHT DR IH POWDER FORM 
7llD.2!-0a PALLADIUI'I, UNWRDUGHT OR IN POWDER FORM 
an FRANCE 1 
ao2 BELG.-LUXBG. 2 
003 NETHERLANDS 1 
004 FR GERI'IANY 16 
ao5 ITALY 
36 oa6 UTD. KINGDDPI 
021 NORWAY 1 
036 SWITZERLAND 2 
a31 AUSTRIA 
a4a YUGOSLAVIA 7 a 56 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 40 
400 USA 123 
404 CANADA 3 
736 TAIWAN 
740 HDHG KONG 
aoo AUSTRALIA 
lGOD W 0 R L D 234 
1a10 INTRA-EC 56 
1011 EXTRA-EC 171 

















































1989 Yaluo - Velours• 1000 ECU Iaport 
Or tg In / Cons i gn•ent 
Or'igtne / Provenance Reporting country • Peys d6clerent 
~~==~cr::~~~ 1 ~!~b~t---;EU:R~-~1:2~~~~.~~~g-.--~Lu~.-.---:Da-n-.-.-.~k~D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H~o:l71-as~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~r-a~n~co~~~~r~o~l~o-n~d----~~~t-.-,~~.--~H-•-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-~-4. 
7108.13-90 OR, Y CDMPRIS L'DR PLATIHE, SDUS FDRIIES III-DUYREES (NOH REPR. SDUS 7108.13-10 7108.13-50!, USAGES <HDH IIDHETAIRESl 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































7109.00 PLAQUE DU DOUBLE D'DR SUR IIETAUX CDI'IIIUHS DU SUR ARGENT, SDUS FORIIES BRUTES OU I'II-DUYREES 
7109.00-00 PLAQUE OU DOUBLE D'DR SUR I'IETAUX COI'IIIUNS OU SUR ARGENT, SOUS FDRI'IES BRUTES OU 111-0UYREES 






1020 CLASSE 1 














7110.11 PLATIHE SOUS FORI'IES BRUTES OU EN POUDRE 





















1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 






































































































































































1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E l E 





































































7110.19-50 FEUILLES ET lANDES I'IIHCES, EPAISSEUR =< 0,15 1111, EN PLATIHE 




















7110.19-90 PLATIHE SOUS FORMES 1'11-0UYREES, <HDH REPR. SDUS 7110.19-10 7110.19-50! 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


























7110.21 PALLADIUII SDUS FORMES BRUTES DU EN PDUDRE 









0 31 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 





I 011 EXTRA-CE 























































































































































































































































































































































1919 Quantity- QuantiUs• lOGO kg 
Origin / Consignaent 
Dr~:!b~ ~o:~~~i::~~=~------------------------------------------R~o~p~·-·~t~ln~g~c~o~u~nt~r~v~-~P•~v~•--d_6_cl~•-•_•~n-t ____ ~--~~~--~~~~--~~--~----~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espe;:na Franc• Ireland Italia Hederland Portugal U.K. 
7ll0.21-DD 
lOZl EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
7llD .29 PALLADIU11 IN 5EI1I-11AHUFACTURED FOR11S 




D 04 FR GER11AHY 




056 SOVIET UHIOH 
390 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






7110.31 RHODIUI1 UHWROUGHT OR IN POWDER FOR11 





DD6 UTD. llHGD011 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHION 






lDDD II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7ll0.39 RHODIUI1 IH SEI11-11AHUFACTURED FORI1S 
7llD.39-DD RHODIUI1 IH SEI11-11AHUFACTURED FORI1S 
DDl FRAHCE 
DD3 HETHERLAHDS 






7llO.U IRIDIUI1, OSI11UI1 AHD RUTHENIUI1 UHWRDUGHT OR IN POWDER FOR11 
7llD.U-DD IRIDIUI1, DS111UI1 AHD RUTHEHIU11, UHWROUGHT OR IN POWDER FORI1 
DD3 HETHERLAHDS 
006 UTD. llHGD011 
390 SOUTH AFRICA 
4GG USA 
lDOD W 0 R L D 
lDlG IHTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 







7110.49 IRIDIUI1, DS111UI1 AHD RUTHENIU11 IN SEI11-11AHUFACTURED FORI1S 
7llD. 49-DD IRIDIUI1, OSI1IUI1 AHD RUTHEHIUI1, IN SEI11-11AHUFACTURED FORI1S 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IIIIRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7111.00 USE 11ETALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATIHUII, HOT FURTHER WORKED THAN SEI11-11AHUFACTURED 
7lll.OD-DD USE IIETALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATIHUII, HOT FURTHER WORKED THAN SEI1I-11AHUFACTURED 
D 04 FR GERIIAHY 2 
z5 036 SWITZERLAND 25 
lDDD II 0 R L D 31 26 
lDlD IHTRA-EC 5 
2i lOll EXTRA-EC 27 
1020 CLASS 1 27 26 
1021 EFTA COUHTR. 26 25 
7ll2 .10 WASTE AHD SCRAP OF GOLD, IHCLUDIHO IIETAL CLAD WITH GOLD BUT EXCLUDIHO SWEEPIHGS CONTAINIHO OTHER PRECIOUS 11ETALS 
7112.10-DD WASTE AHD SCRAP OF GOLD, IHCLUDIHO IIETAL CLAD WITH GOLD BUT IEXCL. SWEEPIHGS COHTAIHINO OTHER PRECIOUS 11ETALl 
D • BREAKDOWH IY COUHTRIES IHCOI1PLETE 
ODl FRAHCE 3 17 i 002 BELO.-LUXBO. 27 
DD3 HETHERLAHDS 44 37 3 
DG4 FR GERI1AHY 22 7 16 006 UTD. llHGDOII 24 17 
007 IRELAHD 6 2 
008 DEHI'IARK 6 2 
Hi 011 SPAIH 148 
02B HORWAY 
36 55 030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 3 2 
1i 036 SWITZERLAND 32 12 
038 AUSTRIA 13 10 
060 POLAHD 56 56 
062 CZECHOSLOVAK 39 39 
DU BULGARIA 






404 CAHADA 31 
448 CUBA 2 
500 ECUADOR 2 
li 512 CHILE 91 
516 IOLIVIA sa 11 
524 URUGUAY 27 
628 JORDAN 
636 KUWAIT 





























1989 Val ua - Yo lours 1 1000 ECU Ioport 
Ortgtn ~ Consfgnaent 
Or I gt ne ' Provenance Report Ina country - Pays c"clarant ~:::~c~::~~~~~!~b~~--:E~UR~-~1:2--~8~o71o-.--7L-ux-.--~D•_n_•_•r~k~D~o-ut~s-c7h71o-n-d~--~H~•~11~o~s~~u~p•~D~n;• __ ~~Fr~a~n~c~o~~I~ro~l-a-n~d-----It-•-l-lo---H-•-d•-r~l-a-nd--~Po-r-t-u-oo-1-------U-.K~. 
7110.21-DO 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




7110.U PALLADIUII SOUS FORKES III-OUVREES 










391 AFR. DU SUD 
410 ETATS-UHIS 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























7111.31 RHODIUII SOUS FORIIES BRUTES OU EH POUDRE 














1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























7110.39 RHDDIUI'I SDUS FDRKES I'II-OUVREES 
7110.39-00 RHDDIUI'I SDUS FORI'IES III-DUVREES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 



































































7110.41 IRIDIUI'I, OSMIUM ET RUTHENIUI'I, SGUS FORKES BRUTES OU EN POUDRE 
7110 .41-DO IRIDIUI'I, OSI'IIUI'I ET RUTHENIUI'I, SGUS FDRKES BRUTES OU EN PDUDRE 
003 PAYS-BAS 
006 RDYAUI'IE-UHI 
390 AFR, DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
10DD II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















7110.49 IRIDIUI'I, DSI'IIUI'I ET RUTHENIUI'I, SDUS FDRKES III-DUVREES 
7110.49-00 IRIDIUM, OSI'IIUI'I ET RUTHENIUI'I, SDUS FDRKES III-DUVREES 
400 ETATS-UHIS 
liDO II 0 H D E 
1010 IIITRA i.C 
1011 EXTRA-CE 































































































1111. a a PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE SUR IIETAUX CDMMUNS, sUR ARGENT OU SUR OR, SDUS FDRKES BRUTES OU III-OUVREES 
7111. GO-DO PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE SUR IIETAUX CDMMUHS, SUR ARGENT OU SUR OR, SDUS FORKES BRUTES OU III-OUVREES 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































7112.10 DECHETS ET DEBRIS D'OR, IIEIIE DE PLAQUE OU DDUILE D'DR, SAUF CEHDRES D'ORFEVRE CONTENANT D'AUTRES IIETAUX PRECIEUX 
7112.10-00 DECHETS ET DEBRIS D'OR, IIEIIE DE PLAQUE OU DOUBLE D'OR, UAUF CENDRES D'ORFEVRE CONTEHANT D'AUTRES IIETAUX PRECIEUXl 




004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 

































































































































































































































1989 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg 
Origin / Constgnaent 
Or~:!~~ ~o::~:r::~~=~----------------------------------------~R~•~P~·~·~t-ln~o~c~o~un~t~r~~----P~•~~~·~d~lc~l~•~·~·-n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclatura co11b. EUR-12 Belg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tel Ia Hader land Portugal 
7ll2.10-00 
740 HOMO KOHO 
800 AUSTRAliA 
958 HOT DETERPIIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 






















7ll2.20 WASTE AND SCRAP OF PLATIHUPI, INCLUDING PIETAL CLAD WITH PLATIHUPI IUT EXCLUDING SWEEPINGS COHTAIHIHO OTHER PRECIOUS PIETALS 
7ll2.20-00 WASTE AND SCRAP OF PLATIHUPI, INCLUDING PIETAL CLAD WITH PLATIHUPI IUT IEXCL. SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS PIETALSl 




004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOPI 


































721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 












































7ll2.90-00 WASTE AND SCRAP DF PRECIOUS PIETAL OR PIETAL CLAD WITH PRECIOUS PIETAL, IEXCL. 7112.10-01 AND 7ll2.Z0-00l 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 396 217 
i 002 IELG.-LUXBG. 142 a a 
003 NETHERLANDS 376 216 14 
004 FR GERI!AHY 106 1 
2 006 UTD. UHGOOM HZ 435 5 
007 IRELAND 223 21 
ooa DENMARK 94 39 
009 GREECE 
250 IS 16i Oll SPAIN 
2i 021 NORWAY 44 a 
030 SWEDEN 169 5 126 
032 FINLAND 12 1 6 
a5 036 SWITZERLAND 497 333 
031 AUSTRIA 71 51 27 
041 YUGOSLAVIA 42 42 
052 TURKEY 1 
7 060 POLAND 7 
062 CZECHOSLOVAK 54 54 
212 TUNISIA 
2i i 390 SOUTH AFRICA 
77 400 USA 1753 1279 
404 CANADA 16 S6 
412 PIEXICO 23 21 
504 PERU 6 6 
1; 501 BRAZIL 33 ll 
512 CHILE 57 29 
516 BOLIVIA 14 a 
524 URUGUAY s i 632 SAUDI ARAliA 6 
732 JAPAN 22 20 
74 0 HDNG KDNO 18 
14 800 AUSTRALIA 17 
977 SECRET COUNT 7 7 
1000 W 0 R L D so sa 26 3316 19 400 2 
1010 INTRA-EC 2031 1 ll74 7 us z 
lOll EXTRA-EC 3020 26 2134 12 216 
1020 CLASS 1 2741 26 1966 195 
1021 EFTA COUNTR. 791 26 524 
12 
ll9 
1030 CLASS 2 210 101 20 
1040 CLASS 3 6S 67 
7ll3.11 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS PIETAL 
7113.11-00 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS PIETAL 
001 FRANCE a 
4 002 BELG.-LUXIG. 11 i 003 NETHERLANDS • 1 004 FR GERMANY 71 2 
15 
6 
005 ITALY 106 2 10 
006 UTD. UNGDOPI 5 









































































1919 Valuo - Vahurs: 1000 ECU loport 
Orfgtn / Constgnaant 




951 NOH DETERIIIN 
977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IOlO CLASSE 2 
1051 ACP(66l 






















































7112.20 DECHETS ET DEBRIS DE PLATIHE, I!EI!E DE PLAQUE DU DOUBLE DE PLATlHE, SAUF CENDRES D'DRFEVRE CONTENANT D'AUTRES I!ETAUX 
PRECIEUX 
7112.20-0D DECHETS ET DEBRIS DE PLATINE, IIEI!E DE PLAQUE OU DOUBLE DE PLATlNE, (SAUF CENDRES D'ORFEVRE CONTENANT D'AUTRES IIETAUX 
PRECIEUXI 




004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 






































!DOD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZO CLASSE I 
1021 A E L E 
!OlO CLASSE 2 
lOll ACP(661 














































































































































































7112.90 DECHETS ET DEBRIS DE IIETAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE I!ETAUX PRECIEUX, (NOH REPR. SOUS 7112.10 ET 7112.201 
7112.90-00 DECHETS ET DEBRIS DE IIETAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE I'IETAUX PRECIEUX, (NOH REPR. SOUS 7112.10-DD ET 
7112.20-DDI 





































1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
!OlD CLASSE 2 










































































































































711l.11 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT, I!EI!E REVETU, PLAQUE OU DOUBLE D'AUTRES IIETAUX 
PRECIEUX 






























































































































































































1939 Quont ltv - Quont IUs • 1aaa kg 
Or tgtn / Constgnaent 
Or tgine I Provenence 
Coab. Hotencl1tur 1 
Report fng country 
- Povs dldoront 
Hoaencl1ture coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espasm• Frtnct Ireland lto11o Nederland 
7113.11-aa 
ala PORTUGAL 34 
Oil SPAIN 49 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 2 








66 9 SRI LANKA 
si 610 THAILAND 
7aa INDONESIA 
' i 72a CHINA 4 
736 TAIWAN 5 
74 a HONG lONG 1 
IOQQ W 0 R L D 449 21 
Jala IHTRA-EC 317 14 
lOll EXTRA-EC 154 7 
1020 CLASS 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 5 
1030 CLASS 2 79 
1031 ACPI66l 1 i 1040 CLASS 3 6 
7113.19 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, 
7113.19-00 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, 
IIETAL 
001 FRANCE 15 11 
002 IELG.-LUXIG. 2 
i 003 NETHERLANDS 5 
004 FR GERIIAHY 125 4 
005 ITALY 602 2a 
006 UTD. KIHGDOII 7 
007 IRELAND 1 
001 DENIIARK 5 
009 GREECE 
14 010 PORTUGAL 
011 SPAIN 20 










4 590 SOUTH AFRICA 







632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
649 OIIAN ; 662 PAKISTAN 
664 INDIA 1a27 
610 THAILAND 14 
701 IIALAYSIA 1 
703 IRUHEI 
197 706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN i 736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 175 
100 AUSTRALIA 
IDDO W 0 R L D 2521 50 
1010 IHTRA-EC 796 47 
1011 EXTRA-EC 1733 4 
1020 cuss 1 156 1 
1021 EFTA CGUHTR. 7a 
JQ3D CLASS 2 1596 
1031 ACPt66l 
Ja40 cuss 5 
7115.20 ARTICLES OF JEWELLERY AHD PARTS THEREOF, 
7115.20-00 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, 
001 FRANCE a 4 
002 IELG.-LUXIG. 4 
003 NETHERLANDS a 
0 D4 FR GERIIAHY 
' au SPAIN 4 
400 USA 6 
610 THAILAND z 
72a SOUTH KOREA a 
736 TAIWAN 6 
740 HONG lONG 16 
lDDa W 0 R L D a7 21 
1010 IHTRA-EC 54 12 
1011 EXTRA-EC 54 7 
102a cuss 1 a 
1021 EFTA CGUHTR. 
56 1030 cuss z 
7114.11 ARTICLES OF GOLDSIIITHS' OR SILVERSIIITHS' 
PRECIOUS IIETAL 
7114.11-aa ARTICLES OF GOLDSIIITHS • OR SILVERSIIITHS' 
PRECIOUS IIET AL 
a01 FRANCE 7 
Oa3 NETHERLANDS 6 
004 FR GERIIANY 6 
005 ITALY 
" 006 UTD. KIHGDOII 2t 001 DENIIARl 1 
au PORTUGAL 4 
au SPAIN a 
a36 SWITZERLAND 30 
064 HUNGARY 1 




4i 74 0 HOHO lOHO 
laaa W 0 R L D 259 5 
Ja Ja INTRA-EC 153 5 
lOll EXTRA-EC 125 
102a CLASS 1 59 









44 12 49 19 
6 19 1Z 39 
1; 3 25 1 11 




2 22 15 
1 
OF OTHER PRECIOUS IIETAL, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
OF PRECIOUS IIETAL <EXCL. SILVER! WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS 
i i 
24 24 29 
i 
2 21 25 7 57 
2 25 25 5 51 
4 2 
' 1 2 1 
1 2 1 
z 5 
OF lASE IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 




a 17 5 11 
1 9 2 1 
• a 1 11 z 1 
WARES DR PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH OTHER 
























WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH OTHER 
2i 
52 
















































































Uat Voluo - Volours• 1001 ECU laport 
Ortgln / Conslgn .. nt 
Orlglno / Provonanco Roporttng countr~ - Po~s d6chront 
Coab. Hooanclaturo~----------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------i 




















1101 II 0 H D E 
lOll INTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 
IOU ACPU61 










































































































































































































7113.19 ARTICLES DE BIJOUTERIE DU DE JDAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN IIETAUX PRECIEUX UAUF ARGENT), IIEIIE REVETUS, PLAQUES DU 
DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
7113.19·00 ARTICLES DE BIJOUTERIE DUDE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EH IIETAUX PRECIEUX UAUF ARGENTI, IIEIIE REVETUS, PLAQUES OU 






















390 AFR. OU SUD 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 





632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 













1100 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUI Cl A5SE 2 
1131 A~rl661 






































































































































































































































































































































7113.20 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EM PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX SUR IIETAUX C:OIIIIUHS 








721 COREE DU SUD 
736 T'AI·WAM 
740 HOHG·lOHO 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































7114.11 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EM ARGENT, IIEIIE REVETU, PLAQUE OU DOUILE D'AUTRES IIETAUX PRECIEUX 
7114.11·01 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EM AIQEHT, IIEIIE IEVETU, PLAQUE OU DOUBLE D'AUTRES IIETAUX PIECIEUX 
001 FRANCE 
103 PAYS-lAS 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• IOOD kg 
Origin / Constgnaent 
Ortgtne / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Ho•anclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Hoaenclatura coeb. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark O.utschland Espagna franca Ira land I tal ta Heduland Portugal 
7114.11-DD 
ID3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
57 
II 
7114.19 ARTICLES OF GOLDS~ITHS' OR SILVERSPIITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF OTHER PRECIOUS PIETAL, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD 
WITH PRECIOUS PIETAL 
7114.19-DD ARTICLES OF GOLDSPIITHS' OR SILVERSPIITHS' WARES AHD PARTS THEREOF, OF PRECIOUS PIETAL, IEXCL. SILVERI WHETHER OR HOT 
PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS PIETAL 
DDI FRANCE 
D D4 FR GERPIANY 
DDS ITALY 








1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







7114.20 ARTICLES OF GOLDSPIITHS' OR SILVERSPIITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF BASE PIETAL CLAD WITH PRECIOUS PIETAL 
7114.20-DO ARTICLES OF GOLDSPIITHS' OR SILVERSPIITHS' WARES AND PARTS THEREOF OF BASE PIETAL CLAD WITH PRECIOUS PIETAL 
001 FRANCE 
ODS ITALY 




HO HONG KONG 
IODD W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I02D CLASS 1 
1030 CLASS 2 






DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 




IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















FORPI OF WIRE CLOTH 
















a 14 3 
1 a 2 




OR GRILL, OF PLATIHUPI 
OR GRILL, OF PLATINUPI 
7115.9D ARTICLES OF PRECIOUS PIETAL OR OF PIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL IEXCL. 7115.1Dl 





DD4 FR GER~ANY 21 i DDS ITALY 5 
35 sz DD6 UTD. KINGDO~ 19 
D07 IRELAND 1 
Dll SPAIH 4 
Dza NORWAY 
27 036 SWITZERLAND 
400 USA 4 
624 ISRAEL 
aDD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 164 40 61 3 4 
I DID INTRA-EC 134 40 54 3 3 
lOll EXIRA-EC 32 7 2 
1020 CLASS I 32 7 2 
1021 EFT A COUHTR. 27 6 2 
ID30 CLASS 2 
7115. 9D-9D ARTICLES OF PIE TAL CLAD WITH PRECIOUS PIETAL tEXCL. 7113.11-00 TO 7115.10-DOl 
ODI FRANCE 14 2 
DD4 FR GERPIANY 34 23 
DDS ITALY 13 l 
4DD USA 55 54 
!DOD II 0 R L D 176 91 2 3 
1010 INTRA-EC 89 za 2 2 lOll EXTRA-EC 16 63 l 
1020 CLASS l 6D 54 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 
7116.10 ARTICLES OF NATURAL OR CUL lURED PEARLS 
7116 .ID-DD ARTICLES OF NATURAL OR CUL lURED PEARLS 
036 SWITZERLAND 
• 7 i 720 CHINA 
732 JAPAN 27 15 
HD HONG KONG 30 1 
IDDO W 0 R L D 70 14 17 
1010 INTRA-EC 4 I 
lDll EXTRA-EC 66 13 17 
1020 CLASS 1 27 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 
3i 10 1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 7 I 

















































7116.20-11 NECKLACES, BRACELETS AHD OTHER ARTICLES WHOLLY OF HATURAL PRECIOUS OR SEPII-PRECIOUS STONES, SIPIPL Y STRUNG WITHOUT 
FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
DD4 FR GERIIAHY 3 6 2 664 IHDIA 11 4 
736 TAIWAH Ill 23 75 
HD HONG KOHG a 3 I 
I ODD II 0 R L D 155 4 34 95 
1010 INTRA-EC 6 1 
5 
2 
1011 EXTRA-EC 149 4 34 93 
ID2D CLASS l 1 





































1989 Yoluo - Velours• 1000 ECU 
Or-Igin / Constgnaent 
Orb:!b~ ~o:~~~r:;~~=r-------------------------------------------R-•~P_•_r_t_ln~g~c_o_un_t_r~y __ -_P_•~Y~•--d_6c_I~•-•_•_n~t----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franc: I Ireland Ital fa Hader land Portugll 
7114.11-00 
1030 CLASSE 2 

















7114.19 ARTICLES D'ORFEYRERIE ET LEURS PARTIES, EN IIETAUX PRECIEUX ISAUF ARGENT!, IIEI!E REYETUS, PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX 
PRECIEUX 
7ll4.19-00 ARTICLES D'ORFEYRERIE ET LEURS PARTIES, EN IIETAUX PRECIEUX ISAUF ARGENT!, IIEIIE REYETUS, PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX 
PRECIEUX 
001 FRANCE 







1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































7114.20 ARTICLES D'ORFEYRERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX SUR IIETAUX COMI!UHS 








1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
















































7115.10 CATALYSEURS SOUS FORME DE TOILES OU DE TREILLIS EN PLATINE 




004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


























































































7115.90 OUYRAGES EN IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX, !NON REPR. SOUS 7115.10) 














1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA C[ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































7115.90-90 OUYRAGES EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX !NOH REPR. SOUS 7113.ll-DO A 7115.10-00l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS lULIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















7ll6.1D OUYRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
7ll6.IO-OO OUYRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
036 SUISSE 
720 CHINE 
7 32 JAPON 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































7116.20-ll COLLIERS, BRACELETS ET AUTRES OUYRAGES EXCLUSIYEIIENT EN PIERRES GEMI!ES, SII'IPLEIIENT ENFILEES, SANS DISPOSITIF DE 
FERMETURE OU AUTRE$ ACCESSOIRES 







1020 CLASSE l 



























































































































































































































































1919 Quant lty - QuentiUs• 1000 kg Iaport 
Ortatn ' Constgnaant 
- Poys d6clarant Or tgtna ' Provenance Reporting countr~ 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Jral and It olio Haduland Portugal U.K. 
7116.20-19 ARTICLES IIADE WHOLLY OF PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STOKES IEXCL. 7116.20-111 
001 FRAHCE s 1 1i 2 002 IELG.·LUXIG. 14 
004 FR GERIIAHY 5 2 
011 SPAIH 2 1 
OS6 SWITZERLAND 1 
i 4 
1 
i 400 USA 10 
IS 
2 i i 508 BRAZIL 71 29 9 a 1 
610 THAILAND 56 Ia 2 2 36 46 i 720 CHIHA 140 
' 
20 62 
736 TAIWAN 54 2 II 1 2a 10 2 
740 HDHG KOHG 12 4 6 1 1 
1000 W 0 R L D 51t 46 2 as 18 194 11 15 
1010 IHTRA-EC 35 1 1 1 
i 
1 26 3 1 
I 011 EXTRA-EC 415 45 2 as 17 167 7a 14 
1020 CLASS 1 24 2 3 4 3 11 1 
1021 EFTA COUHTR. 1 
s7 i 5; i 12 
1 
2i ai 1030 CLASS 2 321 103 
1040 CLASS 3 140 6 20 2 62 46 2 
7116 .20·90 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEIII·PRECIOUS STONES ·NATURAL, SYNTHETIC DR RECONSTRUCTED· IEXCL. 7116.20-11 AHD 7116.20-191 
002 IELG.-LUXIG. 24 i 21 004 FR GERIIAHY 6 2 
006 UTD. UHGDOII 
011 SPAIH 
2 036 SWITZERLAND 
400 USA 5 
649 OIIAH 
14 664 IHDIA 
610 THAILAND 4 
703 IRUHEI 
706 SINGAPORE 
ai zi 2i i 2i 2 720 CHIMA 
732 JAPAH 
12 s5 32 736 TAIWAH 
740 HOHG lONG 14 3 3 
1000 W 0 R L D 215 36 11 11 61 
" 
23 
1010 IHTRA-EC 36 3 2 1i 24 1 4 1011 EXTRA-EC 250 53 79 S7 67 19 
1020 CLASS 1 16 1 3 5 3 3 
1021 EFTA COUHTR. 2 
5 5i i 2s 
1 1 
1030 CLASS 2 153 42 14 
1040 CLASS 3 a1 21 20 I 22 2 
7117.11 CUFF-LINKS AHD STUDS 
7117.11-10 CUFF-LINKS AHD STUDS OF lASE IIETAL 
004 FR GERIIANY 17 2 
2 
2 
006 UTD. UNGDOII 6 
lOODWORLD 54 10 a 10 2 15 
1010 INTRA-EC 31 1 3 a 2 11 
1011 EXTRA-EC 21 9 5 1 4 
1020 CLASS 1 10 a 1 1 
7117.19 IIIITATION JEWELLERY OF lASE IIETAL IEXCL. CUFF-LINKS AND STUDSI 
7117.19-10 IIIITATIDN JEWELLERY OF lASE IIETAL WITH PARTS OF GLASS IEXCL. 7117.11-001 
001 FRANCE 14 2 1i 2 002 IELG.-LUXBG. 1a 
003 NETHERLANDS 3 
2 2 
1 
4 004 FR GERIIANY 45 ; u 005 ITALY 27 2 2 11 
10 006 UTD. UNGDOII 45 10 6 14 
G07 IRELAND 23 21 2 i 4 011 SPAIN 16 1 
i 
7 
036 SWITZERLAND 4 1 i 1 2 i 2 1 03a AUSTRIA 96 60 4 23 2 
062 CZECHOSLOVAK 61 25 7 1 21 2 
' 
2 
400 USA 25 7 1 2 a 7 
404 CANADA 1 
2i 
1 
16 ; 1i 664 INDIA 59 6 
610 THAILAND 9 4 4 4 4 ; 1 i 721 CHINA 41 a i 17 1 72a SOUTH KOREA ua a 61 5 45 4 1 5 
736 TAIWAN 107 1 It 1 1 52 12 2 It 
740 HOMO KDHG 110 1 53 1 30 7 3 14 
1000 W 0 R L D 174 za 4 315 16 53 274 13 56 32 9 94 
1010 INTRA-EC 193 10 2 41 4 u 61 10 a 11 a 1a 
1011 EY.TRA-EC 611 18 2 261 11 20 2U s 41 21 1 76 
1020 CLASS 1 no 1 
" 
1 6 H 3 1 2 11 
1021 EFIA COUNTR. 100 1 60 1 5 25 2 1 2 3 
1030 CLASS 2 443 11 165 s 9 140 40 12 61 
1040 CLASS S 10a 
' 
53 7 5 31 7 7 4 
7117.19-91 IIIITATIDH JEWELLERY OF lASE IIETAL !WITHOUT PARTS OF GLASSI, GILT, SILVERED OR PLATJHUI'I PLATED, CEXCL. 7117.11-001 
001 FRANCE 34 10 11 
42 
4 2 





003 NETHERLANDS 71 ; 11 ; 6 14 zi 32 004 FR GERIIANY 10 10 
2; 
23 1 a 
005 ITALY 140 2 s ss 14 50 
i 
2 2 5 
006 UTD. UNGDOII 76 1 2 6 12 29 16 4 4 
007 IRELAND s 1 
2 
2 
1i 011 SPAIN 43 2 21 
OS6 SWITZERLAND 4 1 2 
2 
1 
2 03a AUSTRIA 70 22 19 23 
21 400 USA 61 9 
' 
4 9 3 
436 COSTA RICA 2 
2 6 i 7 2 i 
' 
664 INDIA 43 15 
610 THAILAND 27 2 4 1 1 u 
5Z 
2 4 
720 CHINA U4 u 
6 
16 1 7 40 1 4 
72a SOUTH KOREA 616 sa 245 12 27 251 7 21 72 
736 TAIWAN 203 2 s 40 10 19 90 10 7 22 
740 HONG lONG 514 39 a 94 16 90 U3 17 u 104 
1000 W 0 R L D 2319 U9 ss 51t 122 219 763 lU 111 23 275 
1010 INTRA-EC 527 41 11 62 53 60 167 u S7 22 54 
1011 EXTRA-EC 1793 
" 
23 457 69 1, 595 94 73 2 221 
1020 CLASS 1 155 3 1 44 27 6 35 2 29 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 1 34 21 2 24 
40 
1 2 
1030 CLASS 2 1491 as 21 396 39 145 520 43 211 
1041 CLASS S 140 14 1 16 s a 40 52 1 5 
7117.19-99 IIIITATIDN JEWELLERY OF lASE IIETAL CEXCL. GILT, SILVERED OR PLATIHUI'I PLATED, EXCL. 7117.11-001 
011 FRANCE as 19 3 15 12 
1i 
19 5 
002 IELG.·LUXIG. 51 





47 16 004 FR GERIIANY U7 17 4 
77 
3 25 12 2 
005 ITALY 3U 16 5 6 13 54 2 
6 
3a 12 90 
006 UTD. UNGDOII 161 22 2 14 3 24 16 44 21 17 
57 007 IRELAND 75 2 4 9 li 3 2 2 011 SPAIN 57 
' 
4 6 20 
0 36 SWITZERLAND 10 1 
2 
4 i 2 4 1 2 13a AUSTRIA 55 
' 
16 2 7 15 
062 CZECHOSLOVAK 1a 1 1 1 
4 1i i 2 6 7 400 USA 12a 2 1 9 25 4 69 
404 CANADA 4 i 2 2 2 412 IIEXICO 24 1 u 
100 
1919 Y•l ue - Y•leurs r 1000 ECU leport 
Ortgtn ' Constgnunt 
Ortgfne /Provenance Reporting country -Pays dfclarent ~~=:~cr:~:~~~~!~b~~--~EU~R~-~~~2--~I-o~lg-.--~L-u•-.---D~a-n-•-•r~k~D-ou_t_s_c~h~l•-n-d----~H~ol~l~o~s~~Es~po~g~n;• __ ~~Fr~•~n~c~o~~~~ •• -,-.-.-d-----,t-•-1-to---H-o-do-r-l-•-nd----Po-r-t-u-,a-l-------u-.K~. 
7116.20-19 OUVRAGES EXCLUStVEI!EHT EN PIERRES GE/'IIIES, !NOH REPR. SOUS 7116.20-11> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 







736 T' At -WAH 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































7ll6.20-90 GUVRAGES EN PIERRES GEl'IIIES GU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, (NON REPR. SOUS 7116.20-11 ET 7ll6.20-19) 
002 BELG.-LUXIG. 












736 T 'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































7ll7.ll BDUTOHS DE PIAHCHETTES ET BDUTONS SIPIILAIRES, EN PIETAUX CDPIPIUHS 
7ll7.11-00 BOUTOHS DE PIAHCHETTES ET BDUTONS SIPIILAIRES, EN PIETAUX COPIPIUHS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 RDYAUPIE-UNI 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
















































































7ll7.19 IIJDUTERIE DE FAHTAISIE EN PIETAUX CDPIPIUHS, AUTRES QUE BOUTDHS DE IIAHCHETTES ET IDUTOHS SIIIILAIRES 







































































































































1000 " o " D e 79724 2114 330 30404 au 4265 24915 
1010 IHTRA-CE 30131 1699 232 a102 343 1761 9975 
lOll EXTRA-CE 49391 1115 97 21601 476 2497 14940 
lOZO CLASSE 1 .15607 2~6 :6 IZOI! 16: 17~7 7778 
1021 A E L E 20325 242 I7 11724 79 1225 5555 
1030 CLASSE 2 ll4ll 624 29 7512 220 492 5a1Z 


















































































































7ll7 .19-91 IIJOUTERIE DE FAHTAISIE EN IIETAUX COPIPIUHS, !HE COIIPORTAHT PAS DE PARTIES EN VERRE>, DOREE, 
REPR. SOUS 7ll7.ll-DD> 
ARGEHTEE OU PLATIHEE, !NOH 
001 fRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
003 PAYS-lAS 












72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-~OHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































7117.19-99 IIJOUTERIE DE FANTA IS IE EN IIETAUX COIIIIUHS, !HE COIIPORTAHT PAS DE PARTIES EH YERRE>, !HI DOREE, HI ARGEHTEE, HI PLATIHEE, 



















































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg l•port 
Or igtn / Constgnaant 
Ortgtna I Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country .. Pays d6darant 
Hoatnclatura coab. EUR-12 h1g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Ito1 to Hadar land Portugal U.K. 
7117.19-99 
664 INDIA 263 5 51 19 51 19 2 109 
680 THAILAND 97 
" 
17 10 3 10 55 




2 15 15 
i 
28 
720 CHINA 183 1 18 38 86 9 25 
728 SOUTH KOREA 884 51 4 137 a 104 113 48 6 412 
732 JAPAN 18 
2i 
2 li 1 1 1 5 13 736 TAIWAN 915 10 132 143 187 40 361 
74 0 HONG KONG 912 23 5 116 12 108 96 82 2 466 
958 HOT DETERP!IN 20 20 
1000 W 0 R L D 4757 270 54 732 27 110 593 56 673 385 63 1794 
1010 INTRA-EC 1073 158 18 203 17 66 135 50 47 137 46 196 
1011 EXTRA-EC 3666 113 36 530 10 44 457 5 606 249 17 1599 
1020 CLASS 1 225 a 5 32 2 6 16 3 33 16 1 103 
1021 EFTA COUNTR. 67 6 4 20 1 2 3 1 4 a 1 17 
1030 CLASS 2 3232 100 29 478 a 37 403 2 479 217 15 1464 
1040 CLASS 3 207 5 2 19 1 38 93 16 1 32 
7117.90 OTHER IP!ITATIDN JEWELLERY 
7117 0 90-00 IP!ITATIDN JEWELLERY lEXCL. OF lASE P!ETALl 




1 14 3 7 003 NETHERLANDS 147 2 50 a 3 2 55 3 0 04 FR GERP!ANY 186 6 6 
104 
1 83 12 1 17 
005 ITALY 337 10 2 14 154 1 13 4 31 
006 UTD. KIHGDOP! 79 2 1 12 1 15 33 11 3 i 007 IRELAHD 6 2 
i 008 DEHI'IARK 28 23 
5 
1 
011 SPAIH 24 2 10 1 
036 SWITZERLAND 15 i i 2 1 i 12 038 AUSTRIA 35 
' 
1 10 
062 CZECHOSLOVAK 140 2 47 a 2 4 B 
400 USA 34 7 4 a 1 1 17 664 IHDIA 160 16 22 11 10 86 
680 THAILAND 17 1 3 t7 3 14 2 a 708 PHILIPPINES 184 24 29 19 43 36 
720 CHIHA 210 
" 
27 2 34 60 9 72 
728 SOUTH KOREA 97 22 1 19 15 5 25 
732 JAPAN 13 1 4 
10 
3 u; 26 2 4 736 TAIWAN 472 13 138 90 66 
740 HONG KOHG 343 13 63 4 82 24 21 131 
1000 W 0 R L D 2692 135 91 582 18 64 589 41 292 226 18 636 
1010 IHTRA-EC 921 107 21 213 7 20 287 38 39 97 14 78 
1011 EXTRA-EC 1774 28 70 370 11 45 302 3 253 129 5 558 
1020 CLASS 1 103 7 4 15 1 1 18 1 4 6 2 44 
1021 EFTA COUHTR. 53 6 3 7 1 1 7 2 4 i 22 1030 CLASS 2 1318 15 64 280 7 41 241 186 110 369 
lOU CLASS 3 352 7 3 74 2 2 43 63 13 1 144 
7118.10 CDIH (OTHER THAH GOLD COIHl, (HOT BEIHG LEGAL TEHDERl 
7118.10-10 SILVER COIH <HOT BEING LEGAL TEHDERl • 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 1 1 
003 HETHERLAHDS 3 3 
006 UTD. KIHGDOP! 7 6 
036 SWITZERLAND 3 3 
038 AUSTRIA 9 9 
056 SOVIET UHIOH 1 1 
400 USA 20 18 
404 CANADA 20 18 
448 CUBA 2 1 
708 PHILIPPINES 15 
720 CHINA 3 
728 SOUTH KOREA 1 
1000 W 0 R L D 93 70 11 
' 1010 IHTRA-EC 12 11 1 1011 EXTRA-EC ao 58 11 a 
1020 CLASS 1 53 49 1 1 
1021 EFTA COUHTR. 12 12 
1030 CLASS 2 18 2 
1040 CLASS 3 a 7 
7118.10-90 CDIH (HOT BEIHG LEGAL TENDER!, <EXCL. SILVER OR GOLD CDIHl 
006 UTD. KINGDOP! 6 4 
036 SWITZERLAND 7 6 
056 SOVIET UNION 2 2 
400 USA 9 4 
404 CANADA 1 
HO HONG Y.O:IG 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 73 2 20 20 20 6 
1010 INTRA-EC 51 2 20 5 20 4 
1011 EXTRA-EC 22 15 2 
1020 CLASS 1 18 11 2 
1021 EFTA COUHTR. 7 6 1 
1030 CLASS 2 1 1 
1040 CLASS 3 3 3 
7118 0 90 COIH OF LEGAL TENDER 




004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KIHGDOP! 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 2 400 USA 
404 CANADA 4 
720 CHINA 
74 0 HONG KONG 2 800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 12 4 
1010 INTRA-EC 1 1 
lOll EXTRA-EC a 2 
1020 CLASS 1 a 2 
1021 EFTA COUHTR. 2 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
102 
1989 Value - Yo lours 1 lOOD ECU I•port 
Or f gin ~ Cons fgn11nt 
Or tgine ' Provenance 
Co•b. Hoaenclatur• 
Reporting countryo - Pays d6d ar ant 
Hoaenclaturl co•b. EUR-12 Bol;.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland [tal to Nederland Portugal U.K. 
7117.19-99 
664 IHDE 6343 92 101 1121 79 495 22 1438 461 20 2499 
680 THAILANDE 6932 297 19 1140 IS 1947 so 485 606 l9 2345 
701 PHILIPPINES 2537 12 123 694 4 ll 124 398 435 a 732 721 CHINE 5709 aa 52 707 47 612 3150 lU 2 793 
721 COREE DU SUD 25665 1243 142 4745 16 195 2161 ; 3912 1571 133 10777 732 JAPDH 1323 43 29 151 
104 
7 144 171 47 692 
736 T'AI-WAH 32322 776 324 5299 258 6022 14 6201 1450 109 ll765 
740 HDNO-KDNO 23157 730 156 3761 24 251 2519 l9 2148 2052 50 10770 
958 HDN DETERPIIH 692 l 691 
lOOD PI 0 H D E 210720 15470 2781 33119 919 7169 25243 4065 32073 15237 3095 71549 
lOll IHTRA-CE 75217 ll002 1340 10627 643 5431 7996 3746 5944 6538 2592 19358 
lOll EXTRA-CE 134812 4461 1442 22491 276 1739 17247 319 25438 8691 503 52191 
1020 CLASSE l 26129 ll06 421 4162 106 792 1731 210 6161 1491 141 9801 
1021 A E L E 10341 780 347 3272 37 408 445 98 2364 724 ll5 1751 
1030 CLASSE 2 l015D2 3227 893 17561 165 885 14129 106 15901 6774 349 40812 
1040 CLASSE 3 7153 135 128 769 5 63 617 4 3376 433 6 1577 
7ll7.90 BIJOUTERIE DE FANTAISIE, AUTRE QU' EH IIETAUX COMMUNS 
7117.90-00 BIJOUTERIE DE FANTAISIE, !AUTRE QU'EH I'IETAUX COMMUHSl 
001 FRANCE 7119 ll29 295 1212 32 187 u; l5 2131 261 69 1781 OD2 BELG.-LUXBO. 1785 
1777 
30 176 a 10 14 65 546 
45 
37 
003 PAYS-BAS 4259 71 1722 9 29 213 10 117 
1704 
189 
004 RF ALLEPIAGNE 7322 560 216 
359a 
35 31 2252 247 931 67 1265 
ODS ITALIE 9117 706 97 191 521 2135 24 
393 
390 221 1277 
006 RDYAUI'IE-UHI 4761 II 43 622 5 53 121 1757 186 100 




134 5 92 




90 6 1 1273 
038 AUTRICHE 3748 264 ao 497 49 374 1232 155 4 971 
062 TCHECOSLOVAQ 3674 31 53 1361 24 7 209 
107 
190 127 5 1667 
4DO ETATS-UNIS 3686 87 10 275 3 26 460 198 78 40 2402 
664 INDE 3295 7 167 405 3 169 509 1 219 191 4 1620 
61D THAILANDE 974 24 10 110 
60 
a 300 4 16 51 1 310 
708 PHILIPPINES 4596 30 419 142 221 637 211 1436 4 670 72D CHINE 3444 129 10 321 4 35 541 1775 170 44D 
725 COREE DU SUD 3023 147 ll5 706 17 23 596 647 122 2 641 
732 JAPON 712 I 72 189 34 33 109 33 18 2 214 
736 T'AI-WAN 11642 194 226 3611 10 143 2634 2186 662 36 1797 
74 0 HONG-KONG 5423 72 205 1115 21 164 1229 160 364 5 2014 
1000 II 0 N D E 11041 5573 2439 18950 605 1711 16651 2326 11300 7712 617 19947 
1010 INTRA-CE 39516 4445 109 8743 312 845 8061 2092 4162 4238 577 5225 
lOll EXT RA-CE 48520 1121 1630 10207 293 943 8573 234 7136 3544 110 14722 
1021 CLASSE l 10570 457 210 1170 12 125 1486 196 1567 219 49 4939 
I 021 A E L E 5179 300 125 672 36 58 131 19 1321 113 5 2259 
1030 CLASSE 2 30560 504 1281 7259 182 777 6253 36 3584 2951 52 7674 
1040 CLASSE 3 7390 167 139 1777 21 42 134 3 1916 297 9 2108 
7118.10 IIONNAIES H'AYAHT PAS COURS LEGAL, AUTRES QUE LES PIECES D'OR 
7118.10-10 I'IDHNAIES EN ARGENT (N'AYANT PAS COURS LEGAL> 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 1410 32 1363 5 10 
003 PAYS-BAS 1144 63 1711 
30 164 006 RDYAUI'IE-UNI 2537 2343 
i 036 SUISSE 2516 2571 ll 
038 AUT RICHE 4698 4672 23 
056 u.R.s.s. BOB 766 21; 5Z 42 1z 4DO ETATS-UNIS 6562 
40 
6211 67 
404 CANADA 7529 7341 12 136 
448 CUBA 717 570 147 
1077 701 PHILIPPINES 2152 
239a 
1075 
3; 720 CHINE 2437 
721 COREE DU SUD 730 727 
1000 II 0 H D E 31871 137 34147 1575 56 74 2004 177 
1010 INTRA-CE 7005 96 6382 33 5 14 441 27 
lOll EXTRA-CE 31552 40 28173 1530 52 50 1556 150 
1020 CLASSE I 22765 40 22031 304 52 27 260 50 
1021 A E L E 7412 I 7440 
107; 
26 11 3 
1030 CLASSE 2 3771 1410 23 1254 12 
1040 CLASSE 3 5010 4733 147 42 GB 
7118.10-90 MONNAIES N'AYANT PAS COURS LEGAL (SAUF PIONNAIES D'OR ET D'ARGENTl 
006 ROYAUME-UNI 592 48 212 4 323 
036 SUISSE 1102 2 1090 10 
056 U.R.S.S. 1741 1693 48 
322 400 ETATS-UNIS 1120 703 90 
404 CANADA 2970 1040 14 1916 
740 IICNO-KOt:G 2792 ,,~i 132 2764 100 AUSTRAL IE 6731 3 
1000 II 0 N D E 18872 123 129 12612 106 13 71 773 5039 
1010 INTRA-CE 1634 121 127 718 105 1 67 459 30 
lOll EXTRA-CE 17240 2 2 11894 l 12 4 315 5010 
1020 CLASSE I 12204 2 2 9703 1 4 251 2241 
1121 A E L E 1279 2 2 1265 10 
276a 1030 CLASSE 2 3069 301 
li 6i 1140 CLASSE 3 1964 1819 
7118 0 90 I'IONNAIES AYANT COURS LEGAL 
7111.90-10 IIONNAIES D'DR AYAHT COURS LEGAL 





103 PAYS-BAS 1095 726 ; 004 RF ALLEI'IAGHE 17153 17741 
2680 
98 
106 ROYAUME-UNI 4071 1014 163 152 
156<\ 136 SUISSE 17755 11139 2983 710 519 
131 AUTRICHE 11271 1919 Bill 29 
137 
1219 
156 u.R .s .s. 2545 
as42 
2115 293 
14; 400 ETATS-UNIS 17148 1837 520 
47; 404 CANADA 52433 13914 37240 669 65 
720 CHI HE 3096 59 3033 4 
346 740 HONG-KONG 3094 
359a 
2741 
l; 100 AUSTRAL IE 23408 19795 
1000 PI 0 N D E 161101 59799 10 93569 5 2845 1711 3862 
1010 INTRA-CE 21311 19957 7 7191 5 370 499 352 
lOll EXTRA-CE 133408 39832 3 86371 2474 1211 3510 
1020 CLASSE 1 123367 39616 3 77590 2024 1064 3001 
1021 A E L E 29053 13757 3 11112 809 589 2713 
1030 CLASSE 2 4030 22 3341 141 10 509 












1919 Suppleaentary unit - Unit' suppl,aenteire 
Ortgtn ~ Constgnaant 
Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~co~u~n~t~r~y __ -_P~o~y~s-d~t~c~l~a~r~o-nt __________________________________________ ~ 
Hoeanclatur 1 coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Halles Ireland Itella Nederland Portugd 
6807.10 ARTIClES IN ROlLS OF ASPHALT OR OF SII'IILAR I'IATERIAL, FOR EXAI'IPLE, PETRDLEUI'I BITUI'IEN OR COAL TAR PITCH 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SII'IILAIRES -POIX DE PETRDLE, BRAIS, PAR EX~PLE-, EN ROULEAUX 
6807.10-11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SII'IILAR I'IATERIAL, -FOR EXAI'IPLE, PETRDLEUI'I BITUI'IEH OR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF PAPER OR PAPERBOARD, IN ROLLS 
SQUARE I'IETRES 
ARTICLES DE REVETEI'IEHT EN ASPHALTE OU EN PRDDUITS SII'IILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMLE-, EN ROULEAUX, DONT LE 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 


























































































6807.10-19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SII'IILAR I'IATERIAL -FOR EXAMPLE, PETROLEUI'I IITUI'IEH OR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF I'IATERIALS IEXCL. PAPER OR PAPERBOARD!, IN ROLLS 
SQUARE I'IETRES 
ARTICLES DE REVETEMEHT EN ASPHALTE OU EH PRODUITS SII'IILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEI'IPLE-, EN ROULEAUX, DONT LE 
SUPPORT EST CONSTITUE DE MATIERES UUTRES QUE PAPIER OU CARTON! 
METRES CARRES 
0 G1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, NOH ORH~EHTES,EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS OU REHFORCES DE PAPIER OU DE CARTON UNIQU~EHT 
6809.11-DD BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AHD SII'IILAR ARTICLES, !HOT ORHAI'IEHTEDl, OF PLASTER OR COMPOSITIONS BASED OH PLASTER, FACED 
OR REINFORCED WITH PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE METRES 
PLAHCHES, PLAQUES, PANHEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, HOH ORH~ENTES, EH PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS OU REHFORCES DE PAPIER OU DE CARTON UHIQU~EHT 
HL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 













977 SECRET COUNT 
iOiO iNTRA-Ecol 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































PLANCHES, PLAQUES, PANHEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, NOH ORH~ENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A lASE DE PLATRE, lHOH 
REPR. SOUS 6809.111 
6809.19-00 BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND SIMILAR ARTICLES, !HOT ORNAMENTED!, OF PLASTER OR COMPOSITIONS lASED ON PLASTER, 
lEXCL. 6809.11-0Dl 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
PLANCHES, PLAQUES, PANNEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, HON ORH~ENTES, EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A lASE DE PLATRE, lHOH 
REPR. SOUS 6809.11-001 





004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































6810.19 TILES, FLAGSTONES, BRICKS AND SIMILAR ARTICLES, OF C~ENT, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR HOT REINFORCED 
IEXCL. BUILDING BLOCKS AND BRICKS! 
TUlLES, CARREAUX, DALLES ET ARTICLES SIMILAIRES, EH CIMENT, EN BETON OU EH PIERRE ARTIFICIELLE, AUTRES QUE BLOCS ET 
BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION 
6110.19-30 TILES AND PAVING IEXCL. ROOFING TILES! OF C~ENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 
SQUARE METRES 




































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 supp16••ntafre Iaport 
Origin/ Consfgna1nt 
Orlglne I Provenance Reporting country -Pays d6cloront ~:=~~cr::~~~~~!~~~r---:E~UR~-~~~2~~~e~l~o-.--~Lu-x-.----D-an_•_•_r_k--Do_u_t_s_c_h~lo-n-d----~H=e~l~l~a~s~~Es::pa~g:n~o~~~F~r~a~n~c~o~~I~re-1-o-n-d-----I-t-a-l-lo---H-•-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------u-.-K~. 
6110.19-30 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































































6811.20 SHEETS, !EXCL. CORRUGATED SHEETSI. PANELS, TILES AHD SIPIILAR ARTICLES, OF ASBESTOS-CEPIEHT, OF CELLULOSE FURE-CEPIEHT OR 
THE LIKE 
PLAQUES, SAUF PLAQUES OHDULEES, PAHHEAUX, CARREAUX, TUILES ET ARTICLES SIPIILAIRES, EM AIIIAHTE-CIPIEHT, CELLULOSE-CIPIEHT 
OU SIPIILAIRES 
6811.20-11 SHEETS OF ASBESTOS-CEPIEHT, OF CELLULOSE FURE-CEPIEHT OR THE LIKE, <EXCL. CORRUGATED), =< 40 X 60 Cll, FOR ROOFING OR 
WALLS 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
SQUARE PIETRES 
ARDOISES POUR REYETEPIEHT DES TOITURES OU FACADES, DIPIEHSIOHS =< 40 CPI X 60 CPI, EM AIIIAHTE-CIPIEHT, CELLULOSE-CIPIEHT OU 
SII'ULAIRES 





004 FR GERI'lAHY 
007 IRELAND 
008 OEHI'!ARK 



















BRIQUES DE CONSTRUCTION, EH CERAPIIQUE 
6904.10-00 CERAPIIC BUILDING BRICKS 
001 FRAHCE 
HUMBER 



































1020 CLASS I 








6905.10 REEFING TILES 
TUILES, EH CERAIUQUE 
6905.10-00 CERAIIIC ROOFING TILES 
HUI'IBER 





0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 




J.w11u If lJ K l u 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 





























































































































































































6907.10 TILES, CUBES AHD SIPIILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 
ENCLOSED IH A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 Cll 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIPIILAIRES, POUR PIOSAIQUES, HOM YERHISSES HI EPIAILLES, EH CERAPIIQUE, OOHT LA PLUS GRANDE SURFACE 
PEUT ETRE IHSCRITE DANS UH CARRE DE COTE < 7 CPI 
6907.10-00 UNGLAZED CERAPIIC TILES, CUBES AND SIPIILAR ARTICLES, FOR !lOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAM BE ENCLOSED IH A 
SQUARE OF SlOE < 7 Cl'l 
SQUARE llETRES 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIIIILAIRES, POUR llOSAIQUES, !HOM YERHISSES HI EPIAILLES), EN CERAIIIQUE, DOHT LA PLUS GRANDE 




006 UTD. KIHGOOII 
011 SPAIH 


































































CARREAUX ET DALLES DE PAYEPIEHT OU DE REYETEI'IEHT, <HOM REPR. SOUS 6907.101, NOH YERHISSES HI EPIAILLES , EM CERAIIIQUE 
6907.90-10 CERAPIIC CHIPIHEY-POTS, COWLS, CHIPIHEY LIVERS, ARCHITECTURAL ORHAI'lEHTS AND OTHER DOUBLE TILES OF THE "SPALTPLATTEH" TYPE 
SQUARE llETRES 








1000 W 0 l L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































































1939 Suppleeentary untt - Untt6 suppl6aentatre Iaport 
Ortgfn 'Consfgnatnt 
Dr~:!;~ ~a::~:r~=~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~;~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c1~o~r~o~n~t------------~--------~--~----~----~~ 
Noaanclatura caab. EUR-12 lalg.-Lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna France Ira land I tal fa Nederland Portugal U.K. 
6907.90-91 UNGLAZED FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE CEXCL. 6907.10-DD AND 6907.90-10) 
SQUARE IIETRES 











lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
































































































6907.90-93 UNGLAZED FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY ( EXCL. 6907.10-10 AND 6907.90-101 
SQUARE IIETRES 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEIIENT OU DE REVETEIIENT, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, (NON REPR. SDUS 6907.10-DO ET 
6907.90-101, CHON VERNISSES HI EIIAILLESI 
IIETRES CARRES 
ODl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















































































0 D4 FR GERIIANY 
005 ITALY 





lODD W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




































































































































6901.10 TILES, CUBES AND SIPIILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 
ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 Cll 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIPIILAIRES, POUR IIOSAIQUES, VERNISSES OU EIIAILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT EYRE 
IHSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 CPI 
6901.10-DD GLAZED TILES, CUBES AND SIPIILAR ARTICLES, FOR IIOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IN A SQUARE OF 
SIDE < 7 CPI 
SQUARE PIETIES 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIPIILAIRES, POUR IIDSAIQUES, VERNISSES OU EIIAILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT EYRE 











'' ':' ~VT t t.HY.'.t 
OOU tt1A1LAtUI 
732 JAPAN 
liDO W 0 R L D 
1DlD INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




























































































CARREAUX ET DALLES DE PAVEIIENT OU DE REVETEIIENT, VERNISSES DU EIIAILLES, CHON REPR. SOUS 6901.101 
6901.90-ll GLAZED CERAPIIC DOUBLE TILES OF THE "SPALTPLATTEN" TYPE, OF COI'IMON POTTERY 
SQUARE PIETIES 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPAL TPLATTEN", VERNISSES OU EIIAILLES, EN TERRE COI'IMUNE 
PIETRES CARRES 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GER"ANY 
DDS ITALY 
011 SPAIN 


























































































DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 






lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 








































































































































































































































1989 Suppleaantar!tl untt - Unttl suppl6aentatra 
Origin ' Constgnaent 
Ortgtne / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~:::~c~::~~~~~!~b~t---:E~U:R--1~2~-:I-ol~g-.--7L_u_x-.--:D~a-no-a-r7k-:D-ou~t~s-c7h71-an-d~---H~o~1~1~a~s~~E~s~p~og=n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-•~1a-n-d-----I-t-o-1-t-a--N~o-d-o-r1-a-n-d---P-o-r-t-u-g-o-1------U-.-K~. 
6908.90-19 
1130 CLASS 2 














~~~=~~U~A~~~glES DU TYPE "SPALTPLATTEN•, VERNISSES DU EIIAILLES , EN CERAIIIQUE, UUTRES QU'EN TERRE CDMI'IUNEI 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 






























































CARREAUX ET DALLES DE PAVEIIENT DU DE REVETEIIEHT, VERHISSES DU EIIAILLES, SUPERFICIE •< 90 Cll2, EN CERAIIIQUE, UUTRES 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZG CLASS 1 












































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZG CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1050 CLASS 2 





































































































































6901.91-93 GLAZED CERAIIIC FLAGS AHD PAVING, HEARTH DR WAll TILES OF EARTHENWARE DR FINE POTTERY tEXCl. 6901.90-51 AHD 6901.90-511 
SQUARE PIETIES 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEIIENT OU DE REVETEIIEHT, VERNISSES DU EIIAILLES, EN FAIENCE OU EH POTERIE FINE, <NON REPR. SDUS 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 ClASS 2 





































































































































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1050 ClASS 2 
























































































































































































7105.11 HOM-WIRED SHEETS COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING 















































































































1989 Suppleaentar11 unit - Unitl suppllatntairt 
Origin / Constgneent 
Origint / Provenance Reporting country - Pa11s dlclarant Coab. Noaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------~---------; 
Nomenclatura co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tali • Nederland Portugal U.K. 
7003.11 PLAQUES ET FEUILLES, NON ARIIEES, COLOREES DANS LA IIASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES •DOUBLEES" OU A COUCHE ABSORUNTE OU 
REFLECHISSANTE, EN VERRE COULE 
7003.11-10 NON-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE !lASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT DR REFLECTING 
LAYER, OF OPTICAL GLASS 
SQUARE IIETRES 
PLAQUES ET FEUILLES, !NON ARIIEESl, COLOREES DANS LA .. ASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" OU A COUCHE ABSOR!ANTE OU 
REFLECHISSANTE, EN VERRE D'OPTIQUE COULE 
IIETRES CARRES 























7003.11-90 NON-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE ,.ASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF GLASS I EXCL. OPTICAl! 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI!PLETE 
SQUARE .. ETRES 
PLAQUES ET FEUILLES, (NON ARIIEESl, COLOREES DANS LA .. ASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" OU A CDUCHE AISORBANTE OU 
REFLECHISSANTE, EN VERRE <AUTRE QUE D'OPTIQUEl COULE 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 




004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























































PLAQUES ET FEUILLES NON ARIIEES, !NON REPR. SOUS 7003.11), EN VERRE COULE 




















PLAQUES ET FEUILLES (NON ARIIEES, NON REPR. SOUS 7003.ll-l0 ET 7003.ll-90l, EN VERRE D'OPTIQUE COULE 
,.ETRES CARRES 

















7003.19-90 NON-WIRED SHEETS IEXCL. 7003.11-10 AND 7003.ll-90), OF GLASS IEXCL. OPTICAl! 



















PLAQUES ET FEUilLES <NOH ARPIEES, NON REPR. SOUS 7003.ll-10 ET 7003.ll-90), EH VERRE !AUTRE QUE D'OPTIQUEl COULE 





004 FR GERPIANY 
005 !TAL Y 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































7003.20 WIRED SHEETS, Of CAST AND ROLLED GLASS 











































































































7003.20-10 WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE !lASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
OF GLASS 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FEUILLES, ARIIEES, COLOREES DANS LA IIASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DGUBLEES" OU A COUCHE AISORIANTE OU 
REFLECHISSANTE, EN VERRE COULE 
PIETRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 













7003.20-90 WIRED SHEETS, IEXCL. 7003.20-lOl Of GLASS 













PLAQUES ET FEUILLES, ARIIEES, !NON REPR. SOUS 7003.20-10), EN VERRE COULE 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PIETRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOII 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































7004.10 GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE ,.ASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, OF 
DRAWN AND BLOWN GLASS, IN SHEETS 
VERRE COLORE DANS LA IIASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUILEES" OU A CDUCHE ABSORUNTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE DU SOUFFLE, EN 
FEUILLES 
7004.10-10 OPTICAL GLASS, DRAWN OR ILOWH, COLOURED THROUGHOUT THE ,.ASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
SQUARE PIETRES 
VERRE D'OPTIQUE, COLORE DANS LA ,.ASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A COUCHE ABSORUNTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EN FEUILLES 
PIETRES CARRES 























































































Or tgin / Cons I gnaent 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clerant ~~==~c~:;:~:l:!~~~r---:E:UR~-~1:2~-~~.~J~g-.--~Lu-x-.---:Da-n-.-.-.~k-:Do-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H~o~J~J~o~s~~E~s~po~g~n~o~~~F~r~o~n~co~~~I~ro-J-o-n-d-----I-t-o-J-to---N-o-d-or-J-o-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K-1. 
7004.10-30 ~~H~gfi~~A~:YE~RAWH OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED DR HAYING AH ABSORBENT OR 
SQUARE IIETRES 
;g~~~L~~T~~U~eu¥~t~~E DANS LA IIASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, ETIRE DU 
llETRES CARRES 
DDI FRANCE 
004 FR GERIIANY 






























7004.10-50 HORTICULTURAL SHEET GLASS, DRAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED DR HAVIHG AH 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
SQUARE IIETRES 
VERRE D'HORTICULTURE, COLORE DANS LA IIASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EH FEUILLES 
llETRES CARRES 



























7004.10-90 GLASS COLOURED THROUGHOUT THE !lASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVINO AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER (EJCCL. 
7004.10-10 TO 7004.10-50), DRAWN OR BLOWN 
SQUARE IIETRES 
VERRE COLORE DANS LA IIASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, lHOH REPR. SOUS 
7004.10-ID A 7004.10-50), ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
llETRES CARRES 
001 FRANCE 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 































VERRE <NON REPR. SOUS 7004.10>, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 















VERRE D'OPTIQUE <HOH REPR. SOUS 7004.10-10>, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
I'IETRES CARRES 
004 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

























VERRE ANTIQUE lHOH REPR. SOUS 7004.10-30), ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
I'IETRES CARRES 
004 FR GERI'lANY 















7004.90-70 HORTICULTURAL SHEET GLASS lEXCL. 70H.I0-50), DRAWN OR BLOWN 













VERRE D'HORTICULTURE lHOH REPR. SOUS 7004.10-50), ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 




~~~ FR Cfk~.'.PH 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 





!DOD W 0 R L D 
10 ID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































7004.90-91 GLASS (EJCCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS =< 2.5 1'111, DRAWN OR BLOWN 


































VERRE (NOH REPR. SOUS 7004.10-ID 7004.90-70), EPAISSEUR =< 2,5 1'111, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'lPLETE 
I'IETRES CARRES 
DOZ BELG.-LUXBG. 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZO CLASS 1 
1DZI EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































7004.90-93 GLASS <EXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS > 2.5 1'111 BUT =< 3.5 1'111, DRAWN OR BLOWN 













































































































































































Or lg t n ' Cons t gnaent 
Or~=!~~ ~a:~~~:;:~~= 1---------------------....:R:.:•:::P.::•:...•t:...f:.:n::g:....::c:...••:;n:...t:.:r.:y_-:...P:.:•::Y.::•:....::df:;c:.:l.::•:;.•.:•:.:n:...t _______________ --: ____ _, 
Hoaanclature coab. EUR-12 !lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It all• H•derland Portugal U.K. 
7004.90-93 VERRE <NOH REPR. SOUS 7DD4.1D-ll A 7004.90-701, EPAISSEUR > 2,5 191 PIAIS =< 3,5 191, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
HL I VENTILATION PAR PAYS IHCOMLETE 
PIETRES CARRE$ 
003 NETHERLANDS 





lOGO II 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 




























































7004.90-95 GLASS <EXCL. 7004.10-10 TO 7DD4.tD-7Dl, OF A THICKNESS > 3.5 lVI IUT =< 4.5 191, DRAWN OR ILOWH 
HLI BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOPIPLETE 














VERRE <NOH REPR. SOUS 7DD4.1D-l• 7004.90-701, EPAUSEUR > 3,5 lVI PIAIS =< 4,5 191, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 




004 FR GERPIAHY 
009 GREECE 
052 TURKEY 
051 GERI'IAH DEI'I. R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
977 SECRET COUNT 
lDOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



















































7004.90-99 GLASS <EXCL. 7DD4.lD-1D TO 7DD4.9D-7Dl, OF A THICKNESS > 4.5 1'111, DRAWN OR ILOWH 





















VERRE <NOH REPR. SOUS 7004.10-lD A 7004.90-701, EPAISSEUR > 4,5 191, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
HL I VENTILATION PAR PAYS lHCOMLETE 
IIETRES CARRES 
002 IELG.-LUXIG. 








lDDD II 0 R L D 
1 OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































GLACE "VERRE FLGTTE ET VERRE DGUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES•, NOH AMEE, A COUCHE AISORIAHTE OU REFLECHISSAHTE, EN 
PLAQUES OU EN FEUILLES 
7005.10-lD NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUHD OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, HORTICULTURAL, IN 
SHEETS 
SQUARE PIETRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES" <NOH AMEEl, A COUCHE AISORIAHTE OU REFLECHISSANTE, 
D'HORTICULTURE, EH PLAQUES OU EN FEUILLES 
I'IETRES CARRES 






















7005.10-31 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUHD OR POLISHED GLASS, HAVING AN AISORIEHT OR REFLECTING LAYER, (EXCL. 





GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES• <NOH AMEEl, A COUCHE ABSDRIAHTE OU REFLECHISSAHTE, 














1000 II 0 R L D 1107947 1419DD 72210 156910 72 17111 15276 
lDlD INTRA-EC 347474 1255 21775 60120 72 17111 15111 
lOll EXTRA-EC 1460473 147645 43435 96160 69311 
1020 CLASS 1 1212269 3214 24102 40232 69311 
7005.10-33 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN AISORIEHT OR REFLECTING 




















GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" <HOH ARI'IEEl, A COUCHE AISORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 






1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























































7005.10-35 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, <EXCL. 









GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES" (NOH AMEEl, A COUCHE AISORIANTE OU REFLECHISSANTE, 





D D4 FR GEMAHY 
005 ITALY 
































































































































































1939 Supplo .. ntory untt - UniU supplbontoiro Iaport 
Origin ' Constgnaont 




1020 CLASS 1 



































7005.10-91 HOH-IIIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AH A150RBEHT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 





GLACE "VERRE FLOTT£ ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES" CNON ARIIEEI, A COUCHE AISORIAHTE OU REFLECHJSSAHTE, 
~~~~~~ ~~~R~~HORTICULTUREI, EPAUSEUR > 4,5 191 IIAIS :< 5,5 1111, EH PLAQUES GU EH FEUJLLES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 




lGOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































































7005.11-93 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN AISORIEHT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 










GLACE "VERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" INOH ARIIEEI, A COUCHE AISORIANTE OU REFLECHISSAHTE, 





DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
D06 UTD. UHGDOII 
030 SWEDEN 
4DO USA 
lOGO W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































7005.10-95 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAVING AN AI50RIEHT OR REFLECTING LAYER, IEXCL. 











GLACE "VERRE FLOTT£ ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES" IHOH ARIIEE), A tOUCHE AISORIANTE OU REFLECHJSSAHTE, 




0 04 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
400 USA 
lOGO W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












791011 29651 211 41471 
566U7 29625 61 45641 
224621 26 227 2130 
221914 26 227 2130 
7005.21 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, 










































GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES", NOH ARIIEE, CO LOREE DANS LA IIASSE, OPACIFIEE, PUQUEE 
"DOUILEES" OU SIIIPLEIIENT DOUCIE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
70D5.21-1D NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GUS5, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED OR IIERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS •< 2.5 1111, IH SHEETS 
SQUARE IIETRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHDH ARIIEEI, COLOREE DANS LA IIASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































































70D5.21-20 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 






GLACE "VERRE FLOTTE ET YERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" CNON ARIIEEl, COLOREE DANS LA IIASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 




004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































































7005.21-30 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS •BODY TINTED•, OPACIFIED, 









GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES" INDN ARIIEEl, COLOREE DANS LA IIASSE, OPACIFIEE, PUQUEE 









051 GERIIAH DEII.R 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 





































































































































































































1989 Supple•entary unit - Unit6 suppll:aentatre 
Origtn ~ Conslgn•tnt 
Ortglnt ' Provenance Reporting country - Pays dlclarant Coob. Hoaancloturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Italte Htdtrland Portugal U.K. 
7005.21-40 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR IIERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 4.5 BUT =< 5.5 1'11'1, IN SHEETS 
SQUARE IIETRES 
GLACE "YERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI OU POll SUR UHE DU DEUX FACES" IHDH ARIIEEl, CDLDREE DAHS LA IIASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
D lD PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
lDDD W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















































































7005.21-50 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GRDUHD OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 
FLASHED OR IIEREL Y SURFACE GRDUHD, OF A THICKNESS > 5.5 1111 BUT =< 7 111'1, IH SHEETS 
SQUARE IIETRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UHE DU DEUX FACES" IHDH ARIIEEl, CO LOREE DAHS LA IIASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 





004 FR GERIIAHY 
01 D PORTUGAL 
400 USA 
lDDD W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































































7005.21-90 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GRDUHD OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR IIEREL Y SURFACE GROUHD, OF A THICKNESS > 7 Ill!, IH SHEETS 
SQUARE IIETRES 
GLACE "VERRE FLDTTE ET VERRE DDUCI DU POll SUR UHE DU DEUX FACES" IHDH ARIIEEl, CO LOREE DAHS LA PlASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 




004 FR GERIIAHY 
DID PORTUGAL 

























































GLACE "YERRE FLDTTE ET YERRE DDUCI DU POll SUR UHE OU DEUX FACES", HDH ARIIEE, IHDH REPR. SDUS 7005.10 ET 7005.21), EH 
PLAQUES DU EN FEUillES 
7005.29-10 HDH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), HORTICULTURAL, IH SHEETS 
HL• FRDII Dl/08/88• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE IIETRES 
GLACE "YERRE FLDTTE ET YERRE DOUCI DU POll SUR UHE DU DEUX FACES" IHDH ARIIEE, HDH REPR. SDUS 7005.10-10 A 7005.21-90), 
D'HDRTICUL TURE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
HL• A PARTIR DU Dl/08/88• YEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
IIETRES CARRES 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
977 SECRET CDUHT 
1000 W D R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































7005.29-ll HOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GRDUHD OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL>, OF A 
THICKNESS =< 2. 5 111'1, IH SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE "YERRE FLDTTE ET VERRE DDUCI DU POll SUR UHE DU DEUX fACES" IHDH ARMiiE, HDH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90), 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
































































































7005.29-ll HDH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GRDUHD DR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL>, OF A 
THICKNESS > 2. 5 1111 BUT =< 3. 5 1111, IH SHEETS 
Hl • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
SQUARE METRES 
GLACE "YERRE FLOTTE ET YERRE DDUCI OU POll SUR UNE DU DEUX FACES• IHOH ARMEE, NOH REPR. SDUS 7005.10-10 A 7005.21-90), 
!AUTRE QUE O'HDRTICULTUREl, EPAISSEUR > 2,5 111'1 IIAIS =< 3,5 1111, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1020 CLASS I 










































































































































































































1989 Supple•entar31 unit - Unit' suppl6•entaire 
Or I gin / Cons lgnunt 
Orlgfne /Provenance Reporting countr31 - Pays d6clarant ~~==~cr:;~~~~:!~~~r---:E:UR~-~1~2~-~~.~l~g-.--~Lu-x-.---:Da-n-•-•-r~k-:Do-u~t-s-c~h~lo-n-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~sp~a~g~n~•--~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-l-lo---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------U-.-,~. 
7005.29-3S H~~~~~~~g5F~O~~sGMs:u~H~<S~~~Ag, G~~U=~E~~SPOLISHED GLASS <EXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90>. <EXCL. HORTICULTURAL!, OF A 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
~i~~~E ·~~:Rg,~~~munum~EE~~~~~E8~ ~D~! 5S~ ~=~S D~< D~~~ ~=E~~ mM~Mgh:o~E~~r~es SDUS 7005.10-10 A 700S.21-90l, 





004 FR GERP1AHY 
OOS ITALY 








977 SECRET COUNT 
10DD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 02D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































































7DD5.29-91 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS IEXCL. 7DDS.ID-1D TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL>, OF A 
THICKNESS > 4. 5 1'11'1 BUT •< 5. S m, IN SHEETS 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
GLACE "YERRE FLDTTE ET YERRE DOUCI DU PDLI SUR UNE OU DEUX FACES" <NON ARMEE, HDH REPR. SDUS 700S.1D-1D A 1DD5.21-9D, 
AUTRE QUE O'HDRTICULTURE>, EPAISSEUR > 4,5 1111 I!AIS •< S,S m, EN PLAQUES DU EN FEUILLES 





D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 






977 SECRET COUNT 
1DDD W D R L D 
1D10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 



























































































































70DS.29-93 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS <EXCL. 7DD5.1D-1D TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL!, OF A 
THICKNESS > 5. 5 M BUT •< 7 1'11'1, IN SHEETS 
HL I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE I!ETRES 
GLACE "VERRE FLDTTE ET VERRE DDUCI DU PDLI SUR UHE OU DEUX FACES" IHDH ARMEE, NOH REPR. SDUS 7DOS.ID-1D A 7DDS.21-90, 
AUTRE QUE D'HDRTICULTURE), EPAISSEUR > S,S P1P1 I!AIS •< 7 I'll!, EN PLAQUES OU EH FEUILLES 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 





977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
J." .!.\i tLA5~ 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































7005.29-95 HOM-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7DOS.21-90l, IEXCL. HORTICULTURAL>, OF A 
THICKNESS > 7 1111, IN SHEETS 
HLI BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE I!ETRES 
GLACE "YERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI DU POLl SUR UHE OU DEUX FACES• <HOH ARMEE, NOH REPR. SOUS 7DOS.ID-1D A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTURE>, EPAISSEUR > 7 I'll!, EN PLAQUES OU EH FEUILLES 





004 FR GERMANY 
ODS ITALY 





!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID21 EFTA COUNTR. 
ID4D CLASS 3 






































































































GLACE "YERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES", ARMEE, EH PLAQUES DU EN FEUILLES 
7DDS.3D-DD WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, IN SHEETS 
SQUARE METRES 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOPI 
lOGO W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 



























































































































































































1919 Supple•entarv unit - Unit6 suppl6••ntetre 
Or tgln ' Cons tgnaent 
Or~:!~~ 'o=~~~r;;~~=~------------------------------------------R~•~P-•_•t~l-n~g~c~ou_n_t~r~~----P_•~~-•--d6_c~l~•-•~•-•t~----------------------------------------, 
Ho••ncl•ture co•b. EUR-12 Bol g. -Lux. Don .. rk Doutschhnd Hollu Expogna France lrolond ltollo Nodorlond Portugol 
7007.19 TOUGHENED "TEIIPERED" SAFETY GLASS ( EXCL. FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSEL 51 
VERRES TREIIPES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOI1DBILES, VEHICULES AERIEHS, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 
7007.19-10 TOUGHENED SAFETY GLASS CEXCL. 7107.11-11 TO 7007.11-90!, EHA11ELLED 
SQUARE 11ETRES 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















































7007.19-30 TOUGHENED SAFETY GLASS <EXCL. 70D7.11-l0 TO 7007.11-90), COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED" OR HAVING AN 




















1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































7007.19-90 TOUGHENED SAFETY GLASS <EXCL. 7007.11-10 TO 7D07.11-90), <EXCL. EHAIIELLED, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS OR IIITH AH 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER! 
SQUARE IIETRES 
VERRES TREIIPES, -OE SECURITE-, CHON REPR. SOUS 7007.11-10 ET 7007.11-90), UUTRES QU'EIIAILLES, AUTRES QUE COLORES DANS 





004 FR GEMAHY 
DOS ITALY 








IOOD W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































































VERRES FOlliES DE FEUILLES CONTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOIIOULES, VEHICULES AERIENS, BATEAUX OU 
AUTRES VEHICULES 
7007.29-00 LAIIIHATED SAFETY GLASS CEXCL. 7007.21-11 TO 7D07.21-99l 
SQUARE IIETRES 





004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
032 FIHLAHD 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
40D USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
104D CLASS 3 
165014 
5359132 


















































7001.00 IIUL TIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS 





























































































7001.00-11 DOUBLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE I!ASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
SQUARE IIETRES 




004 FR GEMAHY 
106 UTD. UHGDOII 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
10 lD IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 



































































7001.00-19 I!ULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH 
AISORIEHT OR REFLECTING LAYER <EXCL. DOUILE-IIALLEDl 
SQUARE IIETRES 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS IIUL TIPLES, COLORES DAHS LA PlASSE, OPACIFIES, PLAQUES "DOUBLES• OU A COUCH£ AISORUHTE OU 
REFLECHISSANTE, UUTRES QUE DOUBLES-VITRAGESl 
IIETRES CARIES 



































































































1919 Suppleaentery unit - Unit6 suppl'••nt•irl 
Ortgtn / Constgn11nt 




1100 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IUD CLASS 1 




















7008.00-91 DOUBLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS tEXCL. 7DDI.DD-11l 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE PIETRES 
DOUILES-VITRAGES tNDN REPR. SDUS 7DDI.DD-11l 




D 03 NETHERLANDS 








1020 CLASS I 






















































7008.00-99 MULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GlASS, tEXCL. 7001.00-19 AND 7DOI.DD-91l 
SQUARE METRES 
VITRAGES ISDLANTS A PARDIS IIUlTIPlES, tHDH REPR. SDUS 7001.00-19 ET 7DDI.DD-91l 
METRES CARRES 
0 01 FRANCE 
002 IElD.-lUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAl Y 






1001 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 





































IIIRDIRS RETROVISEURS POUR VEHICUlES, EN VERRE 
7009.10-DD REAR-VIEW IIIRRORS FOR VEHIClES, OF GLASS 
HUMBER 





D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 










1020 CLA55 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




















































































































































































































































7010.90 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIAlS AND OTHER CONTAINERS, OF GlASS, OF A UHD USED FDR THE CONVEYANCE DR 












































IOHIONHES, IOUTEilLES, FLACOHS, IOCAUX, POTS, EMBALUGES TUBULAIRES, ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT DU D'EI'IBALUGE, 
EH VERRE 1 BOCAUX A CONSERVES EN VERRE 1 BOUCHONS, COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERIIETURE, EN VERRE 
7010.90-10 GlASS PRESERVING JARS "STERILIZING JARS" 
HUMBER 
IOCAUX A STERILISER, EN VERRE 
HOMIRE 
DDI FRANCE 
DU FR GERIIAHY 
DDS ITAlY 
031 AUSTRIA 
IDDD W 0 R l D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lUZI CLASS l 


































































7010.90-21 CONTAINERS OF A KIHD USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF GOODS, IIADE FROII lUliNG OF GLASS OF A THICKNESS < 1 1111 tEXCL. 
7010.10-DOl 
HUIIBER 




































7010.90-31 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIAlS AND OTHER GLASS CDHTAINERS OF A liND USED FOR THE CDNVEYAHCE OR PACIING OF 
GOODS OF A NDIIIHAL CAPACITY >= 2.5 L, tEXCl. 7010.10-DD TO 7DlD.tD-2ll 
HUMBER 
IDNIDHNES, IDUTEillES, FlACONS, IDCAUX, POTS, EMBALLAGES TUIULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT DU D'EHIALlAGE, EN 
VERRE, CDHTEHANCE >= 2,5 L, tNDH REPR. SDUS 7010.10·00 A 7010.90-Zll 
NDIIIRE 
DDI FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITAlY 






















































































































































19B9 Supplementary unit - Unit6 suppUaentaire 
Ortgtn / Constgnaant 
Orb:!~~ ~o:~~~r~:~;=~----------------------------------------~R=•~p~o=r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~o~r~•=n~t ________________________________________ __, 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dann1rk Deutschland Hell as Espagna france Ireland It alia Hadar-land Portugal U.K. 
7010.90-31 
1011 EXTRA-EC 1886510 28355 587772 19514 5464B2 B1649 3370BO 264 
7010.90-41 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AHD FOODSTUFFS, OF A HOPIIHAL CAPACITY>= 1 L BUT < 2.5 L 
HUPIBER 
232198 25579 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 











1020 CLASS 1 
1" .. 1 p-TA rO'INTR. 







































































































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





























































































































































































































































1919 Suppl•••ntary unit - Un I tl suppl l•entaire laport 
Or lg In 1 Cons I gnunt 
Or~:!b~ ~o=~~~t:::~=~----------------------------------------~R=•~p=o~rt='=·n~g~c=ou=n=t=r~y---=P=•~Y=•-=dl=c=1=•=•=•=nt=-----------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltal Ia Heduland Portugal U.K. 





0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































































D04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































1020 CLASS 1 























































































7010.90-61 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIHD USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS (EXCL. BOTTLESI FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF A HOIIIHAL CAPACITY>= 0.25 L BUT < 2.5 L (EXCL. 7010.10-DD AHD 
7DlD.9D-lDI 
HUMBER 
BOHBOHHES, BOCAUX, POTS, EI'IBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, (AUTRES QUE BOUTEILLES 
ET FLACOHSI, EH VERRE, POUR PRODUITS ALIMEHTAIRES ET BOISSOHS, COHTEHAHCE >= 0,25 L I'IAIS < 2,5 L, (HON REPR. SOUS 





0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
(liJ6 UTO. I\1HUJ/tla. 





lDOD W 0 R L D 
1D1D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































7Dl0.9D-67 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS <EXCL. BOTTLES! FOR BEVERAGES AHD FOODSTUFFS, OF A NOI'IIHAL CAPACITY< 0.25 L <EXCL. 7010.10-DD AND 7010.90-101 
HUMBER 
BOHBOHHES, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EIIBALLAGE, <AUTRES QUE BOUTEILLES 
ET FLACDHSI, EH VERRE, POUR PRODUITS ALIMEHTAIRES ET BOISSOHS, COHTEHAHCE < 0.25 L, (HOH REPR. SOUS 7DlD.lD-DD ET 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




lODD W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































































7010.90-71 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS OF A HOMIHAL CAPACITY > D.D55 L BUT < 0.25 L (EXCL. 7DlD.lD-DD AND 7DlD.9D-2ll 
HUMBER 
BOHBOHHES, BOCAUX, POTS, EI'IBALLAGES TUIULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU 0' EMBALLAGE, EH VERRE, POUR 












































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6atntefre 
Ortgln / Conslgnaent 
Orfglne /Provenance Reporting countr!tl -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Ital ia Nederland Portugal 
7010.90-71 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































7010.90-77 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR PACKING OF 
GOODS FOR PHAMACEUTICAL PRODUCTS, OF A NOI'IINAL CAPACITY •< 0.055 L IEXCL. 7010.10-00 AND 7010.9D-2ll 
HUI'IBER 
BOHBOHHES, BOCAUX, POTS, EftBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRE$, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EftiALLAGE, EN VERRE, POUR 




004 FR GEMANY 
ODS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































7010.90-11 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, PDTS, PHIALS AND OTHER COLOURLESS GLASS COHTAIHERS OF A IIHD USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOODS IEXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHAMACEUTICAL PRDDUCTSl OF A HOI'IINAL CAPACITY < 2.5 L IEXCL. 
7010.10-0D AHD 7010.90-21) 
HUI'IBER 
BDHBOHNES, BDUTEILLES, FLACONS, BDCAUX, POTS, EftBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EftBALLAGE, 
IAUTRES QUE POUR PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSOHS, PRODUITS PHAMACEUTIQUESI, EH VERRE IHOH COLORE), COHTEHAHCE < 2,5 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































701D.90-17 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER COLOURED GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE DR 
PACKING OF GOODS IEXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS OF A HOI'IINAL CAPACITY < 2.5 L IEXCL. 
7010.10-00 AND 7010,90-211 
HUMBER 
BDHBOHHES, BDUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EftBALLAGE, 
IAUTRES QUE POUR PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSDHS, PRODUITS PHARftACEUTIQUESl, EH VERRE COLORE, CONTENAHCE < 2,5 L, !NON 




004 FR GERMANY 
D05 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI1 
Oil SPAIN 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































OBJETS EN VITROCERAME, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'DRHEftENTATION DES 















7113.10-00 GLASS-CERAI'IIC OBJECTS, OF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, IHDODR DECORATION OR SIMILAR PURPOSES !OTHER 
THAN THAT OF HEADING H 70.10 OR 7D.11l 
NUI11ER 
OBJETS EN VITROCERA11E, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORNEftEHTATION DES 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1 OlD CLASS 2 



























7013.21 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL 




































































VERRES A lOIRE EH CRISTAL AU PLOMB, CUEILLI LA I'IAIN, TULLES OU AUTREftENT DECORES 
NOI'IBRE 
Oil FRANCE 



































































































































































































1989 Suppleatntary untt - Unttl suppl6atntatrt 
Origin ' Consign•tnt 
Ortglnt ' Provenantt Reporting countrv - Pays diclar-ant ~:==~cr:~~~: 1 :!~~~r---~E~U~R-~l~Z~~~.~~~~-.--~L-u•--.--~D-an_•_•_r~k~D-ou_t_s_c~h~la_n_d _____ H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~c~a~~I~r-ol-•-n-d-----I-t-a-l-ta---N-o-d-or-l-a-n_d ___ P_o_r_t_u_ga_I _______ U-.-K-1. 
7013.21-11 
1010 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































7013.21-19 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IY HAND, CEXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
HUIIBER 
VERRES A lOIRE EN CRISTAL AU PLOI!I, CUEILLI A LA IIAIN, CHON TAILLES HI AUTREIIEHT DECORES> 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 




lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































7013.21-91 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHAHICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
NUIIBER 









1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































D D 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
































































































7013.29 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF GLASS-CERAIIICS CEXCL. OF LEAD CRYSTAL> 
VERRES A lOIRE, AUTRES QU'EN VITROCERAIIE, AUTRES QU'EH CRISTAL AU PLOIII 
7013.29-10 DRINKING GLASSES OF TOUGHENED GLASS 
NUIIBER 
VERRES A lOIRE EN YERRE TREIIPE 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
005 ITA I Y 






















































































































VERRES A lOIRE CNOH REPR. SOU$ 7013.10-DD A 7013.29-10), EN VERRE CUEILLI A LA PlAIN, TULLES DU AUTREIIENT DECORES 
HOIIBRE 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































































VERRES A lOIRE CHON REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EN VERRE CUEILLI A LA PlAIN, CHON TULLES HI AUTREIIENT DECORESl 
HOIIBRE 








1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































































































































1989 Supplementary unit - Unit6 suppl'••ntaire 
Or t gIn ; Cons tgn••nt 
Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~------------------------------------------R-•~P_•_rt~i-n~g~c~ou~n_t~r~~----P~•~~~·~d6~c~l-•_r_•_nt __________________________________________ -f 
Homanc:lature coab. EUR-12 lei g. -lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna Franc: a Ireland Ita I Ia Nederland Portugal 
7013.29-91 
DD4 FR GERI1AHY 
DDS ITALY 





!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
























































































































7013.29-99 GLASS DRINKING GLASSES IEXCL.7013.1D-OO TO 7013.29-101, GATHERED 11ECHAHICALLY, IEXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED! 
HUMBER 






004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































































7013.31 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 

























7013.31-10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND 
HUMBER 




004 FR GER11AHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































004 FR GER11AHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































































































7013 0 32 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES OF GLASS HAVING LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION HOT EXCEEDING 5 X 10-6 PER 
KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE, OU POUR LA CUISINE, EH VERRE D'UH COEFFICIENT DE 
DILATATION LIHEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
7013.32-00 GLASSWARE OF A KINO USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSE, OF GLASS HAVING A LINEAR 
COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEI'IPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
HUI'IBER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES A BOIREl OU POUR LA CUISINE, EH VERRE D'UH COEFFICIENT DE 





004 FR GER11AHY 
005 ITALY 







































































































































































































19~9 Suppl111ntery unit - Unit' suppl•••ntefre 
Origin ~ Consfgn11nt 
Or-lgine I Provenance Reporting country - Pays d'clarent Coab. Haaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----~~~----------------------------------------~ 
Ho1enclatur1 co1b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hellos Espagne France Ireland I tal h Ned or land Portugal 
7013.32-10 
0 36 SWITZERLAND 
052 TURKEY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A lOIRE, OU POUR LA CUISINE, CHON REPR. SOUS 7013.1G, 7013.31 
ET 7013. 32) 
7013.39-10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE COTHER THAN DRINKING GLASSES> OR KITCHEN PURPOSES OF TOUGHENED GLASS 
HUMBER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE CAUTRES QUE LES VERRES A BDIREl DU POUR LA CUISINE, EN VERRE TREI'IPE 
HOMBRE 
001 FRANCE 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






























































































7113.39-91 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED BY HAND CEXCL. 7013.10-00 
AND 7013.31-10) 
HUMBER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE CAUTRES QUE LES VERRES A lOIRE> OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILLI A LA MAIN, CHON 
REPR. SUUS 7013.10-00 ET 7013.31-lOl 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































7013.39-99 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE (OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED I'IECHAHICALLY CEXCL. 
7013.10-00 AND 7013.31-90) 
NUI'lBER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE CAUTRES QUE LES VERRES A lOIRE> OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILLI MECANIQUEI'IEHT, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





0 '6 5WTTl£RI AND 
052 i~~~~Y" 











740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































































OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORNE~EHTATION DES APPARTEI'IENTS, ET SIPIILAIRES, EH CRISTAL AU PLOPIB 



































0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





IDOl W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Untt6 suppt•••ntafrt I aport 
Ortgtn ' Constgnaent 
Or tgfne ' Provenance 
Coab. Hoatnclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoatnclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Oanaark Deutschland Holies Espagna France Ireland I tal fa Htduland Portugll U.K. 
7013.91-90 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORHEIIENTATIOH DES APPARTEIIEHTS, ET SI"IUIRES, EN CRlSTAL AU PLOI'IB, CUEILLI 
"ECAHIQUEIIENT 
HOftiRE 
DOl FRANCE 1666790 14131 S2lZ 32511 1772 16457S 
2S3DS; 
1209 314649 14SD96 651953 2SI675 
D 04 FR GERMANY 15SD174 S4D61 11113 3174 581113 171 341115 45731 361S7 132073 
DDS ITALY 2041772 11141 S534 115303 4931 526155 302716 35024 
1365 
20640 367141 581111 
006 UTD. KIHGDO" 491131 9639 22 23473 176 11797 411589 23407 1711 112 
1960 DlD PORTUGAL 110474 92 11353 67337 11419 15112 2431 




2177 5 421 115191 IDOl 
031 AUSTRIA 1616239 341 519466 3772 21731 151191 135449 5829 49672 




24416 1171 351211 1392 
062 CZECHOSLOVAK 527791 15139 14S7 40751 407201 25950 
1000 W 0 R L D 10041789 194913 124411 973206 63007 1571563 1489416 61926 2471110 543076 1010309 1454712 
1010 INTRA-EC 6164433 171014 102711 291624 10179 1427076 1064144 67942 617154 241196 1069367 1016416 
1011 EXTRA-EC 3114356 16129 21710 681512 S2121 151417 425272 914 1790956 294110 10942 431296 
1020 CLASS 1 2400652 5671 15790 S70200 412S 41150 110411 564 1211306 275904 10942 76113 
1021 EFTA COUNTR. 1791195 707 15790 547025 3124 1297 36305 541 162617 254291 7551 54226 
1030 CLASS 2 30S263 151 S910 5513 9596 15165 22591 420 61056 17504 96651 
1041 CLASS 3 1171441 11009 105169 31407 16772 292116 441594 772 264132 
7013.99 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SI"ILAR PURPOSES, (EJCCL. OF GLASS CERAMICS OR LEAD CRYSTAL) 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORHEIIEHTATION DES APPARTEIIEHTS, ET SI"ILAIRES, AUTRES QU'EN VITROCERA"E' AUT RES 
QU' EH CRIS TAL AU PLO"B 
7013.99-10 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SI"IUR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAHD (EJCCL. 
7013.10-0D AHD 7013.91-lt) 
NU"BER 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORNEIIENTATION DES APPARTEIIENTS, ET SI"ILAIRES, EH VERRE CUEILLI A LA MIN (HOH 
REPR. SDUS 7013.11-00 ET 7013. 91-10> 
NO"BRE 
003 NETHERLANDS 294971 13046 5761 247467 
1345 3969i 
1001 12S4 15 
1505i 
25920 500 
004 FR GER"AHY 244141 19471 11950 
291425 
27363 611 45664 2335 11554 
005 ITALY 734030 15371 51165 2261 9574 173673 214 134617 176 41407 
052 TURKEY 1202711 270 716415 12231 379662 
167, 
14190 9173 
060 POUND 131391 25691 51713 
1' 13605 
59140 110 





066 ROI'IAHIA 955920 922317 
31i 54Di 
5750 
1295; uoo 6100 720 CHINA 414491 19066 361629 120 
lDDD W 0 R L D 6094171 111217 226660 3679621 6163 102921 1102617 32727 181472 262S19 32147 35S347 
1 D 11 IHTRA-EC 2010017 91374 13DS56 950377 S471 54891 217179 1710 46022 241671 32142 160911 
1 D 11 EXTRA-EC 4012526 19133 96104 2721214 615 41030 114903 23947 13S4SD 20149 s 194436 
1020 CLASS 1 1413977 1447 6915 922102 17974 319576 261 31311 16143 21164 
1021 EFTA COUHTR. 125621 1105 6645 64620 
360 
1177 2747 31316 1012 
5 
17106 
1030 CLASS 2 605581 14954 21147 354304 llD45 92010 
2367; 
20723 IDOl 19955 
1040 CLASS 3 2062961 3432 61042 1451171 325 19011 333247 13339 3691 76317 
7013.99-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, IHDODR DECORATIONS OR SI"ILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED "ECHAHICALLY (EJCCL. 
7013.10-DD AHD 7013.91-90) 
HU"BER 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'DRHEIIENTATIDH DES APPARTEIIEHTS, ET SI"ILAIRES, EH VERRE CUEILLI "ECAHIQUEIIENT (HQH 
REPR. SDUS 7013.10-DD ET 7013.91-90) 
HDftiRE 
001 FRANCE 21195742 1710066 112S41 3621275 144310 2001762 
445670 
1472219 4DSI333 2021241 7S2959 4523959 




36411 55960 17149 311991 23704 2S4Sll 
003 NETHERLANDS 3794057 59152 2132954 36779 313936 19063 14976 
31622li 
127164 195050 
004 FR GERMANY 21063779 lll3015 3941989 
574932, 
22DS7D 1260764 3115101 S22121 13SD7DD 13273 5523244 
DDS ITALY 34311131 923739 1021397 795190 3165364 60162S3 254967 
55010 
2311772 542107 13390311 
006 UTD. KIHGDO" 1359914 22719 17611 167296 694 31475 572179 435367 43612 13111 
99927 DID PORTUGAL 2014192 32235 431092 599047 10560 313212 312536 116 24466 120931 
4DS944 011 SPAIN 12076461 124133 300713 1432390 1231 
17l 
2111121 2492 963755 153004 S166979 
030 SWEDEN 271762 147S3 12902 47167 110461 4D16S 
30 
9324 21521 343 14239 
036 SWITZERLAND 297476 207 3 66117 
1635i 
1111 15619 150415 S6656 5 6413 
031 AUSTRIA 2767413 12407 100152 361497 347103 1442Sl 47273 23373 3114 1711115 
041 YUGOSLAVIA 930133 
9D54i 9317; 
471511 90417 15 567 300102 
155219; 2122 
604S2 
052 TURKEY 7359594 1773652 71351 12265 920342 2573521 192715 
060 POLAND 1141432 
9167 
257033 1436691 3DS41 495 21006 11630 4914 
313 
2052 
062 CZECHOSLOVAK 922212 15199 320712 31015 3545 126411 
553 
10S225 7236 294909 
400 USA 1016090 147665 15191 17S072 1543 39504 143729 6536 131519 45 354726 
412 "EXICO 1900059 24391 172961 265590 
sz61i 
472200 463727 141967 19312S 166091 
610 THAILAND 194992 
1714D2 





720 CHINA 7995126 277124 3311010 13059 939462 717595 47SD04 650272 1291310 
721 SOUTH KOREA 242152 
21662 133 





732 JAPAN 477021 1022 135755 60911 13101 149965 405 12211 
736 TAIWAN 1902SDU 2166ll 200049 5013096 61010 421113 1219757 
772 
2961152 494551 6972 1219346 
740 HOHO KOHO 1302564 14714 12000 790120 5571 3142 296974 34146 44967 2117 95164 
!DOD W 0 R L D 147330055 S779452 1322900 21992411 1951416 9601SI4 11427533 2121173 13911351 1365llSD 1910271 41932737 
1010 IHTRA-EC 91491931 4173311 7D57S14 14212755 1211579 6916611 13119320 2764512 6557196 9796020 1179615 29263219 
1011 EXTRA-EC 41131107 906072 1265316 14709726 739137 2691973 4531196 63591 736ll55 3155130 30593 12669441 
l\1~11 '-LAoS 1 1350~5~6 257315 2:!,~ '' 29'i:!!7~ ~!334\! 53e!~5 137:!0l:r ~~~ ,'!4?.'!1 "''55-ft·~ 11!•1 "''"~77 1021 EFTA COUHTR. 3399417 27390 12ll49 4113ll 127212 355129 220573 30 212406 111332 4162 1731123 
1030 CLASS 2 23570043 32SI67 443765 6614956 224174 1203145 2059570 772 3210504 125942 10115 1650463 
1040 CLASS 3 11457161 292190 591962 5151191 11615 950473 1106599 62216 901114 674103 1215 1621013 
7016.90 PAVING BLOCKS, SLABS, BRICKS, SQUARES, TILES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED DR "OULDED GLASS, FOR BUILDING OR 
COHSTRUCTIOH PURPOSES! LEADED LIGHTS AHD THE LIKE! "UL TICELLULAR OR FOAM GLASS IH BLOCKS, PANELS, PLATES, SHELLS 
SI"ILAR FORMS 
OR 
PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES, EH VERRE PRESSE OU "OULE, POUR LE IATI"EHT OU LA 
COHSTRUCTIDNl VERRES ASSEMBLES EN 
COQUILLES OU FORMES SI"ILAIRES 
VITRAUXl VERRE DIT ""ULTICELLULAIRE" OU VERRE ""OUSSE" EN BLOCS, PAHNEAUX, PLAQUES, 
7016.90-10 LEADED LIGHTS AND THE LIKE 
SQUARE "ETRES 
VERRES ASSEMBLES EN YITRAUX 
"ETRES CARRES 
!ODD W 0 R L D 193522 119S 743 6002 199 113 120 1131 1SD7 11ll37 1010 INTRA-EC 190763 1192 372 6002 117 411 111 54 1007 110792 
lOll EXTRA-EC 2759 3 371 12 472 9 977 SOD 345 
7101.10 NATURAL PEARLS 
PERLES FINES, HOH EHFILEES, HI "OHTEES, HI SERTIES, OU NOH ASSDRTIES ET EHFILEES TEIIPORAIREIIEHT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT \ 




(HOH EHFILEES, HI "OHTEES, HI SERTIES, OU HOH ASSORTIES> ET ENFILEES TEIIPORAIREIIEHT POUR LA FACILITE DU 
GRAM!'!ES 
036 SWITZERLAND U61 
20314 1900 
4 lDDD 273 
1111 
2511 2SD3 
732 JAPAN S6170 61 3440 1917 20264 
lDDD W 0 R L D 1915629 464111 2160 1646 106000 5121 277703 101 163462 1360 3431 111427 1010 IHTRA-EC 45261 37ll7 10 311 
106000 
1335 2321 101 
163u2 






2511 2503 1030 CLASS 2 1039765 lll3 273121 34202 
7101.21 UHWORKED CULTURED PEARLS 
PERLES DE CULTURE, BRUTES 
7101.21-DD UHWORKED, 
GRAHS 
CULTURED PEARLS, (EXCL. STRUHO, "OUHTED, SET DR GRADED> AHD TEIIPORARILY STRUHO FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
124 
1919 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6aentalre 
Origin / Conslgnunt 
Origin• / Provenance 
Co1b. Noatnclature 
Reporting country - Pa~s d6cl arant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Doutschlond Ho11as Espogna Franca Irolond Ita! Ia Hodorland 
7101.21-DI PERLES DE CULTURE. BRUTES 
GRAmES 
732 JAPAN 5122591 1194971 59564 1159355 772000 169374 97239 2000 77860 
740 HOHG KDHO 6616264 5255254 11256 1188312 5600 115091 31855 
lGDD W 0 R L D 14342429 7142226 79183 3247591 772000 110524 329993 2000 200111 1111759 





Ill! EXTRA-EC 13152739 7012619 77120 3245750 174974 329959 194111 
IDZD CLASS I 5517044 1201876 59564 1163341 772000 169374 99140 2000 91475 
IUD CLASS 2 6723006 5261344 18256 1195322 5600 115186 41959 
7101.22 WORKED CULTURED PEARLS 
PERLES DE CULTURE, TRAVAILLEES, HDH EHFILEES, HI IIDHTEES, HI SERTIES, OU HDH ASSDRTIES ET EHFILEES TEI!PORAIREIIEHT POUR 
LA FACILITE OU TRANSPORT 
7101.22-0D WORKED, CULTURED PEARLS, IEXCL. STRUNG, IIDUHTEO, SET DR GRADED I AHD TEIIPDRARIL Y STRUNG FOR CDHVEHIEHCE OF TRANSPORT 
GRAI!S 
PERL£5 DE CULTURE, TRAVAILLEES, IHDH EHFILEES, HI IIDNTEES, HI SERTIES, -OU HDH ASSDRTIESJ ET ENFILEES TEIIPDRAIREIIENT POUR 
LA FACILITE DU TRANSPORT 
GRAmES 
104 FR GERIIAHY 1017491 176594 18032 
4ZDIZ 13450 
noo Ill 1000 
136 SWITZERLAND 176057 12540 165 59926 
400 USA 264356 





4000 732 JAPAH 7751140 139011 3715379 370511 731361 
740 HDHG KDHG 6413686 305075 5100 3417026 386101 3032 954593 
100 AUSTRALIA 18329 201 3169 2960 512 
122 FR.POLYHESIA 12290 600 1723 9159 
1000 W 0 R L D 25797774 685722 144096 7910504 754656 391542 1790255 16331 
1010 IHTRA-EC 1212213 213577 18112 19940 
754656 
7433 7523 12331 
1111 EXTRA-EC 24515141 472145 125914 7960564 391119 1712319 4000 
I DZO CLASS I 1231691 156752 119216 3163712 133156 373471 101317 4001 
1021 EFTA COUNTR. 196873 17540 12165 45197 13450 
17630 
59926 
1130 CLASS 2 7464321 305175 6761 3568125 620101 967412 
1140 CLASS 3 1112122 9518 521027 1 6590 
7102.10 DIAIIDHDS UNSORTED 
DIAIIAHTS HOH TRIES 
7102.10-00 UNSORTED DIAIIDHDS, IHDT SORTED DUTl 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEIIEHTARY UHITS CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
CARATS 
















UK• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES CDHFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-00 
CARATS 
002 BELG.-LUX!G. 27141 
309241i 
595 21132 59 4100 
0 06 UTD. UHGDDII 3092945 12 1 451 
252 GAIIBIA 5166 5166 
260 GU1HEA 37122 37122 
264 SIERRA LEDHE 10011 10111 
268 LIBERIA 476670 476670 
280 TDGD 14860 14860 
311 CDHGD 1401022 1401022 
322 ZAIRE 1511737 1511737 
330 AHGDLA 619217 689217 
390 SOUTH AFRICA 439954 439954 
501 BRAZIL 300203 300203 
800 AUSTRALIA 5322406 5322406 
977 SECRET CDUHT 10577746 
!DOD W 0 R L D 3103611D 20425113 617 26572 510 4141 
!DID IHTRA-EC 3128113 3092411 616 21151 510 4000 
I D 11 EXTRA-EC 17331251 17332632 1 5421 141 
ID2D CUSS I 5762364 5762360 1 3 
Hi ID30 cuss 2 11575817 11570272 541B 
1031 ACPI661 11270069 11270069 
7102.21 INDUSTRIAL DIAIIDHDS UHWDRKED OR SIIIPLY SAWH, CLEAVED OR BRUTED, SORTED 
DIAIIAHT5 IHDUSTRIELS TRIES, IRUTS OU SII!PLEIIEHT SCIES, CLIVES DU DEBRUTES 
7102.21-01 INDUSTRIAL DIAI!OHDS UHWORKED OR SIIIPLY SAWH, CLEAVED OR IRUTED 
Ul• HO IREAKDDWH BY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEIIEHTARY UHITS CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.10-10 
CARATS 
UK• 
DIAIIAHT5 IHDUSTRIELS TRIES, IRUTS OU SII!PLEIIEHT SCIES, CLIVES DU DEBRUTES 
PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS, QUAHTITES ET UHITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.01-00 
CARATS 
u a! I KAHC~ Z16~2 11~n 130 
sooo 
~ee 
119738 230597 002 BELG.-LUXBG. 1232330 
16259; 
596225 69745 
003 NETHERLANDS 256663 57723 
63150 
4155 31197 
0 04 FR GERIIAHY 206411 127065 
159717 
3811 5274 
006 UTD. KIHGDOH 1633155 1014641 7015 4112 
007 IRELAND 9471405 9314917 
16 
17535 612 2201 
10i 036 SWITZERLAND 9115 
215142 
7732 500 2 
276 GHAHA 220297 4500 55 
3917l 322 ZAIRE 57091 4915 4601 3429 
390 SOUTH AFRICA 12953424 12125119 
5516 
124945 759 1901 
32727 400 USA 540305 2200 110075 329497 
501 BRAZIL 47342 
12100 
47342 
50 732 JAPAH 26315 172 6191 
100 AUSTRALIA 344533 343505 1324 
977 SECRET CDUHT 9060446 
1000 W 0 R L D 36439276 24372159 13211 1235154 61150 106671 533539 264615 
1010 IHTRA-EC 12165732 10732753 7 901495 61150 101171 155579 230597 
1011 EXTRA-EC 14513091 13639436 13274 333659 4793 377960 34191 
1020 CLASS I 13514191 13113624 13274 250709 1309 331400 33930 
1021 EFTA COUHTR. 19321 
42517i 
7516 5174 500 2 1203 
1030 cuss 2 594346 80147 3414 44746 161 
1031 ACPI661 305751 231199 15576 3414 42112 
7102.29 DIAIIDHDS, INDUSTRIAL IEXCL. 1102.211, IHDT IIOUHTED OR SETI 
DIAIIAHTS IHDUSTRIELS TRIES, IHDH REPR. SOUS 7102.211, HDH IIOHTES HI SERTIS 
7102.29-00 INDUSTRIAL DIAIIOHDS IEXCL. 1102.21-001, (HOT IIOUHTED OR SETI 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEIIEHTARY UHITS COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
CARATS 
DIAIIAHTS IHDUSTRIELS TRIES, IHDH REPR. SOUS 1102.21-001, IHOH IIOHTES HI 5ERTISI 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-00 
CARATS 
002 BELG.-LUXBG. 17497 120 10711 500 5217 46 
977 SECRET COUHT 401053 
1000 W 0 R L D 534540 7154 135 20326 500 42702 20530 11192 11350 
1010 IHTRA-EC 83039 5000 124 11663 500 23694 20464 9192 1091 
lOll EXTRA-EC 43445 2554 14 1663 19001 66 2000 17252 
7102.31 HDH-IHDUSTRIAL DIAIIOHDS UHWDRKED DR SIIIPL Y SAWH, CLEAVED DR BRUTED 
DIAIIAHT5 HOH IHDUSTRIELS, TRIES, BRUTS OU SIIIPLEIIEHT SCIES, CLIVES DU DEBRUTES 
7102.31-00 HDH-IHDUSTRlAL DIAIIOHDS UHWORKED OR SIHPLY SAWH, CLEAVED OR BRUTED 
D I PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH HORIIAL TRADE, FOR HDRIIAL TRADE HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 














































































1919 Suppleaentar~ unit - Unit6 supp16•entaire 
Or lg In / Cons f gn•ent 
Or ~:!b~ ~o:~~~r:;~~= 1------....,...--------------_;R;.:•.:P..;.•:...•t..;.t;_:n;.:;:....:c..;.•u:.:";_:t:;.r;.:y_-...;P..:•;.:Y;;•:....:d':..c:.:J..:•;;..•;;•;.."t:...... ____________________ -l 
Noaenclature co•b. EUR-12 ll~lg .-Lux. Danaark Dautschl and Hell es Espagna France Ireland Ita! to Hodorland Portugal U.K. 
7102.31-00 DIAIIAHTS CHON IHDUSTRIELS), TRIES, IRUTS OU SIIIPLEIIEHT SCIES, CLIVES OU DEIRUTES 
D • TRAFIC DE PERFECTIOHHEMEHT REPRIS SOUS LE TRAFIC HORIIAL, POUR TRAFIC HORIIAL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 




264 SIERRA LEONE 
261 LIBERIA 
























977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 



































































































DIAIIAHTS NOH IHDUSTRIELS, TRIES, CHON REPR. SOUS 7102.3ll, NOH MONTES HI SERTIS 









UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
CARATS 













004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







046 IIAL TA 




























74 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 






























































































































































































































RUBIS, SAPHIR ET EPIERAUDES, NOH EHFILES, HI PIOHTES, HI SERTIS, OU NOH ASSORTIS ET EHFILES TEIIPORAIREIIEHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 
7103.91-00 RUBIES, SAPPHIRES AND EIIERALDS, CEXCL. STRUNG, PIOUHTED, SET OR GRADED) AND TEIIPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF 
TRANSPORT 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
GRAPIS 
RUBIS, SAPHIR ET EPIERAUDES, CHON EHFILES, HI PIOHTES, HI SERTIS, OU NOH ASSORTISl ET EHFILES TEIIPORAIREIIEHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 




0 04 FR GERPIAHY 






























































































1919 Suppleaentar~ unit - Unit6 suppl6•entaire loport 
Origin / Cons t gn•ent 











669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































































7103.99 PRECIOUS STOHE5 (EXCL. DlAI'IOHDSl AHD SEI'II-PRECIOUS STONES (EXCL. 7103.10 AHD 7103.91) (HOT STRUNG, IIOUHTED OR GRADED), 
OR TEMPORARILY STRUNG FOR COHVEHIEHCE OF TRANSPORT 
PIERRES GEI'IMES, PRECIEUSES OU FINES, AUTRES QUE LES DIAIIAHTS, (HOM REPR. SOUS 7103.10 ET 7103.911, NON ENFILEES, HI 
IIONTEES, HI SERTIES OU NOH ASSORTIES ET EHFILEES TEMPORAIREI'IEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7103.99-DD STONES PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS, <EXCL. OIAI'IOHDSl, <EXCL. 7103.10-00 AHD 7103.91-DDl, <EXCL. STRUHG, IIOUHTED, SET OR 
GRADED> AHD TEMPORARILY STRUHG FOR COHVEHIEHCE OF TRANSPORT 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEI'IEHTARY UHITS COHFIDEHTIAL, IHCLUDEO IH 9990.00-00 
GRAI'IS 
PIERRES GEI'IMES PRECIEUSES OU FIHES, <AUTRES QUE LES DIAI'IAHTS), (NOH REPR. SOUS 7103.10-DD ET 7103.91-QQ), <HOH EHFILEES, 
HI I'IOHTEES, HI SERTIES, OU HOH ASSORTIESl ET EHFILEES TEMPORAIREI'IEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 




004 FR GERMANY 






669 SRI LANKA 
680 THAHAHD 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































































QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE, HOH EHFILE, HI I'IOHTE, HI SERTI, HOH ASSORT! ET EHFILE TEI'IPORAIREIIEHT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 




























1020 CLASS I 











































7104.20 SYNTHETIC OR RECONSTRUCT PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS STONES UNWORKED OR SII'IPLY SAWH OR ROUGHLY SHAPED, (EXCL. 
PTF70-FLECTRIC QUARTZ! 
PIERRE$ SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, BRUTES OU SII'IPLEI'IEHT SCIEES OU DEGROSSIES, SAUF QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE 
7104.20-00 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SII'IPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED (EXCL. 
7104.10-00) 
GRAI'IS 











!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1131 ACP1661 















































































7104.90 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS STONES (EXCL. 7104.10 AHD 7104.201, <HOT STRUHG, I'IOUHTED OR 










PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, (NOH REPR. SOUS 7104.10 ET 7104.201, OU HOH ASSORTIES ET EHFILEES TEI'IPORAIREI'IEHT 
POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7104.90-00 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS STOHES, <EXCL. 7104.10-00 AHD 7104.20-001, IEXCL. STRUHG, I'IOUHTED, 
SET OR GRADED I AHD TEMPORARILY STRUHG FOR COHVEHIEHCE OF TRANSPORT 
GRAIIS 
PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, (NOH REPR. SOUS 7104.10-00 ET 7104.20-DQI, IHOH EHFILEES, HI IIOHTEES, HI SERTIES, 




004 FR GERI'IAHY 


































































































































1989 Suppleaentarv unit - Unit6 suppl'••ntatre Iaport 
Ortgtn ' Constgnaent 
Ortgtne ' Provenance Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoaenclaturer-----~------------------------------------------~----~----~---------------------------------------------------j 
Hoaencleture coab. EUR-12 !elg.-Lux. Denaark Deutschland Helles Espagna France Jrelend Italta Nederland Portugal U.K. 
7104.90-00 
752 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















7115.10 DUST AHD POWDER OF DIAI!OHDS 
EGRISES ET PDUDRES DE DIAI!ANTS 


































UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEI'IEHTARY UNITS COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 999D.DD-OD 
GRAI1S 











004 FR GER11AHY 
DD6 UTD. UHGDOPI 
DD7 IRELAND 
036 SWITZERLAND 




977 SECRET COUNT 
IDDD W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































7105.90 DUST AHD POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS DR SEI'II-PRECIOUS STONES IEXCL. DIA11DHDSl 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEI'II'IES OU DE PIERRES SYHTHETIQUES, AUTRES QUE DE DIAI1AHTS 












UK• MD BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEI'IEHTARY UNITS COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 999D.DD-OO 
GRAI1S 















UK• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEI'IEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SUUS 999D.DO-OD 
GRAI'II'IES 
006 UTD. UHGDOI1 
400 USA 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












52660 69 .. ~:m 
5266 D 696961916 
PDUDRES D'ARGEHT, Y COMPRIS L'ARGEHT DORE DU VERI1EIL ET L'ARGEHT PLATIHE 
7106.10-DD POWDER OF SILVER -IHCLUOIHO SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUI1-
KILOGRAI1S 
POUDRES D' ARGENT, Y COMPRIS L 'ARGENT DORE OU VERI!EIL ET L 'ARGENT PLATIHE 
KILOGRAI'II'IES 
ODI FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
IDDO W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































7106.91-10 UHWRDUGHT SILVER -IHCLUOIHO SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUI1- OF A FIHEHESS >= 999 PARTS PER 1 000 
















ARGEHT, Y CDI!PRIS L'ARGEHT DDRE OU VERI!EIL ET L'ARGEHT PLATIHE SUUS FDRI!ES BRUTES, TITRE>= 999 POUR 11ILLE 





004 FR GER11AHY 
























1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
































































































































7106.91-90 UHWROUGHT SILVER -IHCLUDIHO SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUI1- OF A FIHEHESS < 999 PARTS PER 1 DDO 









































































































































Ortgtn / Constgn•ent 
Ortgtne / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~:::~cr:;~~~~:!~b~~--~E~U~R--1~2~~~.-l~g-.--~L-ux--.--~D-an_a_a_r~k~D-ou_t_s_c~h-l-an-d-----H~o~l~l~o~s~~Es~p~•D~"~•~~~F~r~•~n=c=o:=~I=r-ol-•-n-d-----I-t-.-1-to---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-•l-------u-.-K~. 
7106.91-90 ARGENT, Y COI'IPRIS L'ARGENT DORE OU VERI'IEIL ET L'ARGENT PLATINE SOUS FORI'IES BRUTES, TITRE< 999 POUR IULLE 





0 04 FR GERMANY 





0 36 SWITZERLAND 
204 MOROCCO 







70 6 SINGAPORE 
t77 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
































































































ARGENT, Y COI'IPRIS L 'ARGENT DORE OU VERI'IEIL ET L' ARGENT PLATINE, SDUS FORI'IES III-DUVREES 






CANNETILLES, PAILLETTES ET DECDUPURES EN ARGENT, Y CDIIPRIS L 'ARGENT DORE DU VERI'IEIL ET L 'ARGENT PLATINE 
KILOGRAMES 
0 04 FR GERI'IANY 
400 USA 
412 IIEXICO 
!ODD W 0 R L D 
I 0 lD INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
































































7106.92-91 SEIII-IIANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUII- OF A FINENESS >= 750 PARTS PER 1 DOD, !EXCL. 
7106.92-10) 
KILOGRAIIS 
ARGENT, Y COI'IPRIS L'ARGENT DDRE OU VERI'IEIL ET L'ARGENT PLATINE SDUS FORI'IES III-OUVREES, TITRE>= 750 POUR IIILLE, !NON 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 




lDDD W 0 R L D 
lD lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































7106.92-99 SEIII-IIANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUII- OF A FINEHESS < 750 PARTS PER 1 000, IEXCL. 
7106. 92-10) 
KILOGRAIIS 
ARGENT, Y CDI'IPRIS L'ARGENT DDRE OU VERI'IEIL ET L'ARGEHT PLATINE SDUS FORI'IES III-OUVREES, TITRE< 750 POUR IIILLE, !NON 




0 04 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 





lDDD II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
































































POUDRES D'OR, Y COIIPRIS L'OR PLATINE, A USAGES HOH IIDNETAIRES 
7101.11-00 POWDER OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUII-, -HOH-IIONETARY-
GRAIIS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































71DS.l2-DD GOLD -IHCLUDINO GOLD PLATED WITH PLATINUII-, IN UHWROUGHT FORI'IS !EXCL. POWDER) FOR -NON-IIDHETARY- USES 
D • IREAKOOWN IY COUHTRIES INCDIIPLETE 
GRAIIS 
OR, T COI'IPRIS l'OR PLATINE, SOUS FORI'IES BRUTES UUTRES QUE POUDRESl, A USAGES !NOH IIONETAIRESl 

























































































































































1989 Suppleaentary unit - Unftl supp16aentatre 
U.K. 
Or I gl n / Cons I gnaent 
Or~:!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal Hoaenclature coab. 
1101.12-aa 
a G4 FR GERI'IAHY 
aa5 ITALY 

















236 BURKINA FASD 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA L EDNE 
268 LIBERIA 



















463 CAYI'IAH ISLES 










724 NORTH KOREA 
72a SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
aDO AUSTRALIA 
a01 PAPUA H.GUIH 
an HEW ZEALAND 
95a HOT DETERI'IIH 
977 SECRET COUNT 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 






































































































































































































































































7101.13-10 BARS, RODS, WIRE AND SECTIOHSJ PLATESJ SHEETS AHD STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 I'll! OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATIHUI'I-, FOR -HOH-I'IOHETARY- USES 
GRAI'IS 
BARRES, FILS ET PROFILES, DE SECTION PLEIHEJ PLANCHES; FEUILLES ET lANDES, EPAISSEUR > 0,15 I'll!, EN OR, Y CDI'IPRIS L'DR 




I G4 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 





lOGO W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































71DB.l3-3D TUBES, PIPES AHD HOLLOW BARS OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUI'I-, FOR -HOH-I'IDHETARY- USES 
GRAI'IS 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EH DR, Y COIIPRIS L'OR PLATIHE, A USAGES IHOH I'IDHETAIRESl 
GRAI'IIIES 
004 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































7108.13-50 THIN SHEETS AND STRIPS "FOIL" OF A THICKHESS, =< 1.15 1'11'1, OF GOLD, -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATIHUI'I-, FOR 
-NDH-I'IDHETARY- USES 
GRAI'IS 
FEUILLES ET BAHDES I'IINCES, EPAISSEUR >= 0,15 I'll!, EH OR, Y CGI'IPRIS L'OR PLATINE, A USAGES !HOM I'IONETAIRESl 
GRAMES 
0 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unlt6 suppl•••ntalra 
Origin / Constgneent 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~===~cr:;:~:~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~l-ux-.----D-an_•_•_r_k--Do_u_t_s_c_h_la_n_d _____ H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c=a~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-o-l-ia---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-go-1-------U-.-K~. 
71 DB .13-90 :~~~-ri~~~~~~~~G U~~~D PLATED WITH PLATIHUih IH SEI1I-IIANUFACTURED FORIIS IEXCL. 7108.13-10 TO 71DI .13-501 FOR 
GRAIIS 
g~A~E~OMPRIS l'OR PLATINE, SDUS FORMES I'II-OUVREES INCH REPR. SOUS 7108.13-10 7108.13-501, A USAGES IHON I'IONETAIRESl 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























PLATINE SOUS FORI'IES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.11-DD PLATINUI'I UNWROUGHT OR IN POWDER FORI! 
GRAMS 





D D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
158 GERIIAN DEll. R 
160 POLAND 
334 ETHIOPIA 





1 G1 D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 























































































































































0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1 DZ I EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN PLATINE 
GRAI'IMES 
005 ITALY 






































7110.19-50 THIN SHEETS AND STRIPS -FOIL- OF A THICKNESS, •< 0.15 !ll'l, OF PLATINUII 
GRAIIS 
FEUILLES ET lANDES I'IINCES, EPAISSEUR =< 0,15 m, EN PLATINE 
GRAIII!ES 






































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























PALLADIUI'I SOUS FORI'IES BRUTES OU EN POUDRE 
7110.21-00 PAlLADIUI'I, UHWROUGHT OR IN POWDER FORM 
GRAI'IS 
DOl FRANCE 













































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6aentatre loport 
Origin / Canstgnaent 
Drtgtne / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita lie Nederland Portugal U .IC. 
7110.21-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 





056 SOVIET UHION 




740 HDHG KDNG 
aDD AUSTRALIA 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























7110.29 PALLADIUII IN SEIII-IIANUFACTURED FORI!S 
PALLADIUII SOUS FORPIES PII-OUYREES 
7110.29-DD PALLADIUPI IN SEIII-IIAHUFACTURED FOlliS 
GRAIIS 





004 FR GERPIAHY 




056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































7110.31 RHODIUII UHWROUGHT OR IH POWDER FOlll 
RHODIUII SOUS FORPIES IRUTES OU EN POUDRE 
7110.31-DD RHODIUPI, UHWROUGHT OR IN POWDER FOlll 
GRAPIS 






006 UTD. KIHGDOPI 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHION 






lDDD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
























RHODIUPI SOUS FORI'IES 111-0UVREES 
7110.39-0D RHODIUPI IN SEPII-I'IANUFACTURED FOlliS 
GRAIIS 

































































































7110.41 IRIDIUPI, OSPIIUII AND RUTHENIUPI UHWRDUGHT DR IN POWDER FORI'I 
IRIDIUPI, OSPIIUII ET RUTHEHIUPI, SDUS FOlliES IRUTES OU EN POUORE 
7111.41-ID IRIDIUPI, OSIIIUPI AND RUTHENIUII, UHWRDUGHT DR IH POWDER FDlll 
GRAPIS 
IRIDIUII, DSPIIUII ET RUTHENIUII, SDUS FDRI!ES IRUTES OU EN POUDRE 
GRAMES 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDDPI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























7110.49 IRIDIUPI, DSIIIUII AND RUTHENIUII IN SEPII-I'IANUFACTURED FOlliS 
IRIDIUII, DSPIIUPI ET RUTHENIUM, SDUS FDRI!ES 111-DUVREES 
7110.49-DD IRIDIUII, OSIIIUII AND RUTHENIUII, IN SEPII-I'IANUFACTURED FOlliS 
GRAPIS 
IRIDIUII, OSPIIUII ET RUTHENIUII, SDUS FOlliES 111-0UVREES 
GRAMES 
400 USA 
























































































































































































































































































Or tg In / Cons I gn•ent 
U.K. 
Or~:!b~ ~o:~~~r;:~~=~------------------------------------------R=o~p~o=r~t~ln~g~c~o~u=nt~r~y~-~Po~y~s~d~i~c1~a=r~a=n~t----------------------------------------~ 




7116.10 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE CULTURE 
7116.10-00 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS 
GRAIIS 





74 0 HONO KOHO 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































7116.20 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED 

















7116.20-11 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SIIIPLY STRUNO WITHOUT 
FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
GRAIIS 
COLLIERS, BRACELETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMEHT EN PIERRES GEmES, SIIIPLEIIENT EHFILEES, SANS DISPOSITIF DE 
FERIIETURE OU AUTRES ACCESSOIRES 
GRAIIIIES 
0 04 FR GERIIAHY 
664 INDIA 
756 TAIWAN 
740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































7116.20-19 ARTICLES IIADE WHOLLY OF PRECIOUS OR SEIII-PRECIOUS STONES tEXCL. 7116.20-lll 
GRAIIS 












740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 
































































































































































































7116.20-90 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES -NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED- tEXCL. 7116.20-11 AND 7116.20-19) 
GRAIIS 
OUVRAGES EN PIERRES GEI'IMES OU EN PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, tHOH REPR. SOUS 7116.20-11 ET 7116.20-191 
GRAIIIIES 
002 IELO.-LUXBO. 
0 04 FR GER~AHY 
006 UTD. liHGDOII 
011 SPAIN 










74 0 HONG lOHO 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 















































































7118.10 COIN (OTHER THAN GOLD COIN), (HOT lEINO LEGAL TENDER) 
IIOHHAIES N'AYAHT PAS COURS LEGAL, AUTRES QUE LES PIECES D'OR 
7111.10-10 SILVER COIN (HOT lEINO LEGAL TENDER> • 
D • IREA~OOWH 8Y COUNTRIES IHCOIIPLETE 
GRA~S 
IIOHHAIES EN ARGENT (H'AYANT PAS COURS LEGAL) 




006 UTD. liHODO~ 
056 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 






728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 








































































































































































































































































1989 Supple•entary unit - Untt6 suppl'••ntatre l•port 
Origin / Consfgneent 
Orlglne / Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Report fng country - Pa11s d6cl arant 
Noaanclatura co•b. EUR-12 lalg.-lux. Dana ark Deutsch I and Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Had~rland Portugal U.K. 
7111.90 COIN OF LEGAL TENDER 
PIONNAIES AYANT tOURS LEGAL 
7111. 90-ID COIN OF LEGAL TENDER 
GRAPIS 
PIONNAIES D'DR AYANT tOURS LEGAL 
GRAMES 
DOl FRANCE 258583 189723 59849 7611 1400 





003 NETHERLANDS 17814 
20 
51213 
102; 004 FR GERPIANY 1717905 1709655 
24199l 
7201 
006 UTD. UNGDOPI 394125 97051 3 35461 13317 
6007 036 SWITZERLAND 1417662 1077643 214751 67511 51750 
031 AUSTRIA 996132 174179 714003 2520 
1151l 
104731 
056 SOVIET UNION 219224 
791967 
111618 26023 
11707 400 USA 1646524 797534 31316 
41400 404 CANADA 4421561 1223525 3129060 25292 2214 
720 CHINA 223494 4920 218025 549 
740 HONG KONG 250636 
270836 
250633 
1014 100 AUSTRALIA 2027902 1755912 
1000 W 0 R L D 14196093 5591075 223 7964314 10000 250393 160211 149107 
1010 INTRA-EC 2834127 2031205 23 600202 I DODD 52098 H301 23991 
1011 EXTRA-EC 11360350 3551954 200 7 364112 191295 112973 125116 
1020 CLASS 1 10550206 3546210 200 6643227 135620 100150 12H29 
1021 EFTA COUNTR. 2415065 1252522 200 929825 70031 51750 110737 
1030 CLASS 2 312310 2054 297971 9951 1240 1017 
1040 CLASS 3 497134 10620 422914 52717 11513 
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de cproductos segun pais» para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande after varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung • Waren nach Landem• fOr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Banden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung .Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems 
(2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
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Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres 
dans Ia nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produib au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazio-
ni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./es-
port.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten vol-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goede-
rennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beida reeksen. 
Estatisticas do comercio extemo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discrimina(fao «Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combina-
da em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importaCf(>es e as expor-
taCf(>es, segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discriminayao «Paises por produtos» por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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